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A S O x i i V n . 
a » 
V i é r n « 8 28 de Mayo de 1886 - S a n t o » Justo y Germán, obispos y confesores, y Emil io y compañeros , márt ires . NUMERO 125. 
P E R I O D I C O O F I C I A L B E L Á P O S T A D E R O l L A H i 
TELEGMMáS POE EL CABLE. 
SER Y ICIO PARTICULAR 
DXIi 
D I A R I O DE L A M A R I N A 
AL DLÍBIO DB LA MAJOS A. 
Habana. 
T B I ^ E a S A M ^ S D 2 A N O C H B . 
Lóndrea, 26 de mayo, á 1 
las 7 de ¡a noche. \ 
E l caballo O r m s n d g a n ó e l premio 
Derby. 
T E L E O S A M A S S2B H O T . 
<as 7 ^ 25 WÍS de la mañana. 
C O T I Z A C I O N E S 
C O L E G I O D E C O K S E D O B B B . 
C A M B I O S . 
I N G H i A T B B B A . 
á 3 p g P . COdiv. 
ft 6 p § P. 8 div. 
B i l íKCADO E X T R A N J E R O . 
CKNTE1FUOA8 DB GUARAPO. 
Polarleaoion 8« 4 97. De 5 4 6i ra. oro »rrob* Begun 
envasa y número. 
AZOCAS DB MXKL, 
120} A 21 p S P- 60 drr. | PoIftrisMlon M A 90. 
segan envase y número. 
De 4| á 4| reales oro arroba 
ir R A N C I A . . 
A L E M A N I A . . 
{ «14 ' pg P . 60 dir. 
— ^7i A 7 i p g P. Sdiv. 
.STADOS-TTNIDOS 
16 6 6i pg P. 3 div. 
9i 4 8i pg P. 60 dtr. 
lu & lüi pg P. 3 dir. 
íSESUTJENTO M E S O A N T I L . m 
f blll 
á 3 meaos, y 10 pg 
á 6 meses, oro y 
blIUtaa. 
U B R C A D O NACIOMAIi . 
AZOCARES. 
Id<f̂ ife iáem•ldem bllen0 h l i 4 12 ra. oro arroba, a aupenor . , . . . . . . . . . . . . . . . . . > * 
Idem, Idem, Idem, Idem florete. S12J rs. oro arroba. 
Ooguoho, inferior & regalar, > 
números 4 9 (X. H . ) . . . . . . . . J 
S a n llegado á Moscow el C z a r 7 
la Czar ina . E l Gobernador de l a 
ciudad fe l i c i tó á S 5 . M M . por s u v i 
sita, expresando la e speranza de 
que pronto la cruz de Cristo br i l lará 
sobre Santa Sof ía , convirtiendo a s í 
la mezquita á r a b e en Catedral Me-
tropolitana. A l u l i ó a s í mismo á la 
a l o c u c i ó n dirigida por e l C z a r á l a 
escuadra del M a r ITegro, congratu-
l á n d o s e con la idea de que en caso 
necesario é s t a a l c a n z a r á m&s alta 
gloria. 
Lóndres, 27 de mayo, á las 9 
y 15 ms. de la mañana. 
C r é e s e que pronto se c e l e b r a r á n 
los esponsales de l a infanta Liuisa, 
bija del Pr inc ipe de G a l e s , con Os-
car C á r l o s Augusto de Sueeia, hijo 
del r e j de Suec ia 7 Noruega. 
P itis 27 de mayo, á las t 
9 y 30 ms. de la mañana. V 
£ 1 Gobierno ha desaprobado e l 
discurso pronunciado por e l repre-
sentante de F r a n c i a en Z^isbo», con-
g r a t u l á n d o s e del matrimonio del 
Pr inc ipe heredero de Portugal con 
la pr incesa A m e l i a , h i ja de los Con-
des de Par i s . 
Madrid, 27 de mayo á las t 
10 y 15 ms de la mañana \ 
H a ocurrido uua ezples ien de d i -
namita en una fábrica de V a l e n c i a , 
por consecuencia de la cual hubo 
1 2 muertos. 
Idem bueno 4 superior, núme- í ni 4 7 oro arroba. r o l O é U , ídem $«>*ft7rs. oro arrooa. 
lar - }7 i4 
:::}8ié 
^uúmoro ¿1 U0idem1:6^": } ^ » • °«> ^ 
Idem bueno, núm. 15 i. 16 id.... > 8J á, 8} rs. oro arroba. 
ídem superior, n? 17 4 18 id. . \ a i ,n „. „M . 
rtem flofeto. ¿úm. 18 a 20 id. í 9 ¿ 10 rs. oro arroba. 
AZOCAS HA3CABADO. 
Coman ft regalar refino. Polarisaolon 86 ft 90. De 
< 4 4̂  rs. oro arroba. 
CONCBNTBASO 
Sin operaoiones. 
S E Ñ O R E S C O R B E D O R B S DB SEMAMA. 
D E CAMBIOS.—D. V i etcrlano Basoes Cuervo. 
D B FBXTTOS.—D. Manuel Vázquez de las Horas y 
D . Eduardo PontaniUs y Grifo), auxiliar de corredor. 
E s copla.— Habana 27 de mayo de 1886.—Por el Sin-
<i< o. el adianto. Felip* Bohigm. 
E l colegial D. Darlo González del Vslle ha nombrado 
por su dependiente auxiliar 4 D. Jcsé Treto y Natis. Y 
aprobado diohn nombramlcnsopor la «Tunta ds Gobierno 
de esta Corporaolrn, de órden del Sr. Síndico se hace 
público para general o; cocimiento. 
Habana 26 de Ma; o de 1886.. 
Lópei. 
- E l Secretario, Pedro Q. 
Í W I O I O . 
Plant i l la de l a s oficinas de H a c i e n d a de esta I s l a , con arreglo a l B e a l 
Decreto de 6 de marzo ú l t i m o . 










CAPITULO 69—Pírsonoí d$ la Administración Prtvincial. 
ARTÍCDLO 19—AdmtmVracion*» PrtnoíyalM de Hacienda. 
Sabana 
Administrador principal, Jefe de Ad-
miniatracion de tercera clase 1.600 2.080 
N O T I C I A S C O M S K C X A l . S f f . 
Nueva York, mayo 26, d las 5% 
de la tarde. 
Onzas espaSoIas, & $15-65. 
Descuento papel comercial, 60 d m , 4 i 
5 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 i\v. (banqueros) 
A $4-88 cts. 
Idem sobre París, 60 dir. (banqueros) ñ 5 
francos 16% cts. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d r r . (banqueros) 
ft 96%-
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, á 126 es>intcrés. 
Cectrífagas n. 10, pol. 96, á 5% 
Centrífugas, costo y flete, 3 8 {16. 
fiegular fi buen refino, i % & 5. 
Azúcar de miel, i h & 
B^Tendldos; 5 ,500 sacos de aziicar. 
E l marcado rige quieto, pero sin variación 
en los precios. 
Mieles nuevas, fi I8I4. 
•anteca (Wilcox) en tercerolasi á 6^ 
jLtfnílre», mayo 20. 
Azdcar de remolacha, 12i3. 
Azdcar centrifuga, pol. 96, 13i9 d 14 
Idem regular refino, 12[6 & 13. 
Consolidados, ft 10113(16 ex-interés. 
Cuatro por ciento cspaüol, 58%. 
Descuente; Banco do Inglaterra, 8 por 
100. 
Parla , mayo 26. 
Renta, 8 por 100, 82 fr. 67^ct8.ex-iuteré8 
ftíjteda prohibida ta r^proáuüeüm 
los teUüVMmugva atUecedm^ aouenrve 
pío ai arOouto % l ür, la Lty de i'repU" 
C O T I Z A C I O N E S D B L A BOX 
él dia 27 de mayo de 1886. 
O X*. O 1 Abrid ft 2 2 8 p o r 100 y 
cierra do 6 223^ 
t>or 1IM) A las da?. 
Sección AArninñt 'ativa. 
J ife de Sección que lo es de Negociado 
de segunda olaae — 
Oftoial primero de Adminittraolon.... 
Idem segando de I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem terceros 4 500 pesos de sueldo y 
1,C00 de sobresaeldo cada a n o _ . . 
Idem cuartos 4 400 id. Id. y 900 id 
Idem qnintos 4 800 Idem de sueldo y 800 
de s o b r e s u e l d o . . . — 
Idem recaudadores 4 300 pesos de suel 
do y 7- 0 de nobresueldo cada uno.. 
Idem 4 300 Ídem y 400 idem Ídem, . . . . . . 
COSTADÜRÍA. 
C mtador Jefe de Negociado de 1* clase. 
Ofiolal primero de Administración.. . . . 
Idem segundo ldem_~ 
Idem tercero con destino 4 la foimaclon 
de cuentas atrndas... . . 







1 Item quinto Idem.. . . . 
TESORERÍA. 
1 Taaorero Jefe de Negociado de segunda. 
Guarda almacén de efectos timbra-
dos de !a Provincia MM.. 
1 Oficial cuarto de Admin i s trac ión^ . . . 
Asi g D acio n para auxiliar de Caj a . . . . . . . . . . 




























X Esoribleute nrímero 
1 Idem segando., _ 
2 Idem terceros A 7C0 pesos. 
2 I :em onartos 4 600 id . . . . 
8 Idem quintos 4 500 id 
10 Idem sextos4400 id . . . . . . . 
Seroieio. 
Portero pr imero—. . . . 
Idem segando ...MI 




























16-50—Paei tis Grandes 61-51-73 87-172—Bayo 121— 
BiS^ro 2<l-E-vili. ff:gedo 81—Calvario Raal I I - 'S - IS 17-
5!0-29 3<-3'i-86 i9 «3^1 02—Arroyo Nara'jo R al 13-26 
8̂ 90 105 A—S-ii Iniia'H.i.i 6-10—Santa E uilia 8—San 
Jos65g—J. delMonie S José í in númiro 4 i.oa.br6 dé 
D. Evaritt i Casanova—Sant i Basa 6—San Pedro Már-
tir 8—San P.-dro Mártir ain número 4 nomore de D Pa-
ttinio Camacho—San Niooiás 145-S16 288—Sa'ud 89—S. 
JaandeDios 12—Sitios 67-62-87-9^-100-126-129-Ssme-
rueloe 33 — Arrnvo Naranjo San Antonio sin nú'nero ft 
nombre de D Vicente Cftrbonell—Tallaoiedra 2—Tene-
rife 14-48 77—Vapor 87—Villegas 1)8—Vives 58 110-118 
120-123-144 182—Valle 2—Vento 1-3—Vedado 6» 32— 
Vedado 9? 28-Zequeíra 42. 1 14 8 27 
Retirados da Guerra y Karina, 
inutilizados en campaña y pensionistas 
de ornees vitalicias. 
Participo 4 mis representados de dichas clases, que el 
pago de sas haberes del mea de noviembre último dará 
principio mafi&na 4 Isa horas de costumbre, verlfloáu-
doseen oro can el cinco por ciento en plata mejicana. 
Habana, 25 de mavo de 1886 — E l Apoderado, .ápoío 
Lagarde. 0520 l-25a 3-28(1 
Ápoderadon general de clases pasivas. 
V I R T U D E S 142 
£1 personal de Montepíos, Civil y Militar, Cesantes y 
Jubilados y los de los demás ramos 4 quienes represen-
to residentes en esta i «la. desde esta f aoha pueden paxar 
por esta su casa á percib r la mensualidad de noviembre 
último, prévi» prrs«i)tacloQ de 1» fé de vida. 
Hab&na, 24 de mayo de 18B6.—Felipa Pacheco. 
6458 4-55 
Ayudanta de marina de Regla.- DON JOBÉ CONTRERAS 
GUISAII, alférez de navio de la reserva, ajudunta 
militar de Karina de esto distrito y fiscal de causas 
del mismo. 
Por este mi segundo edicto y pregón, cito, llamo y em-
place 4 José María Real Ib4tlez, h'jo de Antoi lo y Ma-
ris, natural del pn«rto de Santa María, soltero, de trein-
ta y tres aBos de edad, fogonero que fue del vapor-correo 
español OataXuna, para que en el íérmino de v.-inte días, 
4 contar deadu esta fecha se presente en esta Fiscalía, 
San José número tres, 4 deaoargarse de la colpa que le 
resulta en la turnarla que por el delito de deserción en 
su contra inatruvo de Orden Superior, cierto y seguro 
que ei «sí lo hiciere se lo olr4 y administrará renta y 
umplida justiel»; y en oasfrwratrario se le juzgar4 en 
rebsldía paráftdole, los perjuiljfc oonsigoientes con arre-
glo á las Reales OrdenauEss^B la Armada. Y para su 
óonoiiii.iento y publloaolon -en *1 periódico DIARIO DE 
LA MARINA, libro el presente í n Regla 4 veinte y uno 
de Mayo de mil cchooientos ochenta y aela.—El Fiscal, 




p o n z s x i O ^ J B X J I S I 
Facilitan cartas de crédito 
7 giran letras á corta y larga v is ta 
sobre Nueva York, Kueva Orleans, Veraorua, Méjico, 
San Juan de Puerto-Rico, Lóndres, París, Burdeos, 
Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápelos, Milán, Gé-
nova, Marsella, Havre, Lille, Nántes, St. Quintín, Die-
ppe, Toulose, Venocia. Florencia, Palermo, Tnrin, Me-
slna, Si., asi como sobro todas las cupitalos y pueblos de 
É 
J . M . B o r j e s y C A 
B A N a ü E R O S 
« , O B I S P O % 
Tota l . .» 
Santiago de Cuba. 
é droinlstrador Jnfa de Administración 
de tuarca c i a s e _ 
SECCIÓN ADMINISTRATIVA. 
Jefe de Seo ion Ofliial piimero 
Oficiales terceros á 500 pesos de sueldo 
y 900 de sobresueldo cada U D O _ . . 
Idem cuartos á 400 id id. y fOO id. Id -. 
I,l-m quintos 4 3oO id. id. y 700 id id . . 
Idem qnintos recaudadores, 4 300 id. 
id. y 4C0id 
TONTAtURÍA. 
Contador Jef^ de JS'ezooiado de 2f clase 
Oiloial segundo de Adminiatraeion.... 
Idem tsruero con destino á la formación 
de cuentas a trasadis^ . . . . . . . . . . 
Idem cuartos á 400 pesos de sueldo ca-
da uno y 800 de sobresueldo 
TfBOEERÍA. 
Tesorería Oficial primero Guarda A l -
macen de efectos timbrados de la 
Auxiliar de Caja . . . 
Idem de almacén de efectos timbrados. 
Escribientes. 
Escribiente primero—. 
Idem segundos á 600 pesos cada uno 
Idem terceros á 600 id. id 





































Kenta í pS tn ieré» y uno de 
amorciiútiion anual 
Idem, idem y dos I d e m . . . . . . . . 
Idem de anualidades.... M » . . ~. 
BlUetea hipotecarios....... 
Bonos del Tesoro do Paorto-
Bloo - -
Son os del Ayuntamiento ~ 
ACCIOHÜS. 
£tanoo KcpaSol ¿o la I J i A de 
Cuba. r. . . . . . . m 
«anco Industrial — 
Raneo y Compañía de Abatt-
oenes da Regla y del Goinsr-
olo — — 
U^mpaílía do Alraacensa de 
Dtpdslto da Baüta Catali-
na — 
Banco A g r í c o l a . . . . . . . . . . . . . . . . . 
O^Ja de Aaorroa, DoscnentoB 
y Depósitos de la Habana.. 
Crédito Territorial Hipoteca-
rio dala Is^a de Cuba — . . . . . . 
Xmpreea do Fomsitto y i l a v » . 
gacion del B a r — . . . 
Primera CompalUa da V»in>-
res de la BaMs . . . . . . . . . . . 
Compañía de Almacenos de 
Hacendados —_ 
Oompafiía de Almacenes de 
Depósito de la Habana ̂ M . . _ 
Oompafiía Espnfiola de Alum-
brado de Gas 
Oompafiía Cubana de Alum-
brado de Gas 
Oompafiía Espaíiola de Alum-
brado de Gas de Matanzas.. . . . 
BTnsTa Oompafiía de Gas de 
la Habana.,.. . . . . . . . . . 
Coiop afila do Candaos de Hie-
rro d é l a Habana . . . 
Oompafiía da Caminos da Hie-
rro de Matan BÍB ft Sabanl-
Oampáfiía de Gamiñoa de Hie-
rro de Cárdenas y Júoaro . . 
Oompafiía de Caminos de Hie-
rro de Cíenfuegoa ft Vi l la-
Gompafiía de Caminos do Hie-
rro de Sagua la Grande . . . . . . . 
Oompafiía do Caminos de Hio-
rro de Oaibailen ft Sanctí-
Spíritus . - ^ . 
Oompafiía del Ferrnoarsll dol 
Oeste — . . . ~m 
Oompafiía de Caminos de Hie-
rro de la Bahía á<i Ifc Habana 
ft Matanzas . . . . . . . . . 
Oompafiía del Ferrocarril U r -
bano . . . . . . . ^ _ 
Ferrocarril del C o b r e . . . . . . . . . . . . 
Ferrocarril de Cuba. . 
Befinería da Cárdenos 
Ingenio "Central Eodenolon" 
O B U C t A C I O N B S . 
D«l Crédito Territorial Hipo-
tecario de la I d a da Onba.. . . . . 
Cédulas hipotecarias «I S 
interés anual™-. . . . . . . . . . . . , „ . . . 
JAtm de los Almacenes de San-
ta Catalina con oí U pg l a -
t*r*» w>n»l ._. . . . ._ _ 



















V E N T A S D B VAÍJORES H O Y . 
Ayer, »5,700Renta del 3 pg , 4 6 5 p § D. oro O. 
I S D P I i E M E N T O AL R E G L A M E N T O Y TARIFAS 
D E L . P U E R T O D E L A H A B A N A . 
L a Junta de Reglamento y Tarifas del Puerto de la 
Habana, constituida según la Real Orden de 11 de M*rzo 
útclmo, con piesencia de lo prevfuidu eu eilay en la de8 
de Abril Inmediato, ha acordado en acta de 19 del actual 
aprobar y confirmar el Reglamento del Puerto y Tarifas 
do practicaje y amarraje formulados par la Janta cons-
tituid* conforme 4 la Real Orden de 17 de Diciembre an-
terior, aprobados por el Exorno, é litmo Sr. Comandante 
General del Apostadero en decreto de 24 de Febrero sl-
guieute, y vijeutas desde 1? de Marzo correlativo, con 
ms aclaraoiones y modiílüaoiones que 4 oontinuaoion se 
expresan, habiendo sido aprobado su acuerdo en decreto 
de ayer por ei Exorno. Sr. (Jomandante General del Apcs-
cadero, ouya Autoridad ha dispuesto rijan desde luego 
dichas aclaraciones y modifloaciune). 
1? Todas las mutas, ft que se refieren los artículos 
del Reglamento, se entenderán en oro, y no en billetes 
del banco, y se pagarán en oí papel designado al efecto 
por la Ley. 
2? E l párrafo primero del articulo séptimo, quedará 
redactado asi:—' Niagon buque, qae sea nacional ó ex 
tranjero, podrá tomar lastre ni desembarcarlo sin la pa 
paleta ó permiso del Capitán delPueito, cuyas opera-
ciones deuerán practicarse en la forma dispuesta por 
Keal Orden de diez y ocho do Febrero último: ei infrao-
tor de este artíoulo pagará cinco pesos de multa par to-
udiada, si se halla ft la jira, y diez pesos, sí está atracado 
ai muelie". 
3* A l artíoulo vigésimo tercero se aGadlrá lo slgulen 
te en segando párrafo:-' E i uaiforme de ios Prautioas 
sar4 chaqueta y pantalón blancos, corbata negra y som-
brero de paja con cinta negra: para pilotear unqaes de 
gaorra la chaqueta ser4 azul con botón de ano'a: en días 
Uavlosos podrán usar chaquetón azul y sombrero de 
huie". 
4f XI artíoulo vigésimo ootavj quedará redactado en 
la forma siguiente:—"Ei Práotloo piloteará al baque 
desde ei bot ó desde el buque mtsiuo, segan lo ex'jan 
las circunstancias, cuando trugera patente sucia, ó 
vedad sanituna, aunque con patente limpia. 
Si, no ouusiderando el Práctico nouesaria sa subida 
4 bordo del buque para seguridad do su maniobra, 
vanbcare á insianoia expresa del (Japitan, ó porque esta 
le ocultare BU verdadera situación sanitaria, abonará el 
buque, además del practicaja coi respondiente, ocho pe-
sos diarios, no pasando ei entredicho de tres dus. y cua-
tro diarios por cada uno de los siguientes, siendo mayor 
la incomunicación, al Práctico detanido en él, como eme 
omento personal por el tiempo qae no trabaja". 
&? E l artículo vigésimo nono quedará reJaotado en la 
forma siguiente:—"Ei Práatioo que ee ixsusare de pí'o 
tsar un buque correspondléudolo, no memando oli'oa.u>-
(anolas de tiempo que se lo Impidan, á juicio dol Ctpit^n 
del Puerto, pagará ia multa de oinouenta pesos, sm per-
juicio de responder de los dafios que su negativa puede 
aaber originado, ó sar destituido, segan resaltare del 
expediente que se forme, si hay lugar a ello, y ei hecho 
lo requiere". 
6í LA nota segunda de las Tarifas, quedsr i redácta la 
en la forma siguiente:—"Ejtán exentos de tomar Prac-
tico para entrar ó salir del Puerto, los boques Espafioles 
qus bagan navegación periódica entre alguno ó algunos 
de ios puertos de España con ios de Europa, Africa, ou-
ba ó P uerto Rico, siempre que on BU colación de Capí-
tan, Pilota ó Contramaustro, exista alguno con oertifi 
cade de Práctico titular del Puerco de la Habana, y no 
haya estado ausenta de él mía de treinta días.—Igual-
mente estarán exentos tolos los de cabotaje, como tam-
bién los de altura que no excedan do cincuenta tone-
ladas". 
7Í L a nota quinta de las Tarifas quedará redactada 
en la forma alguien te:—"El pntJUjaje de noche sorá do-
ble del correspondiente al buque durante el dia: se con-
tará como de noche desde una hora después de puesto ei 
sol 4 una hora ántas de salir, considerando la entrada 
desde que ei buque está tanto avante con el Morro, y la 
salida desde que se mueva de su fondeadero dentro del 
Puerto". 
8* Queda sin efecto en el pié de las Tarifas la adver-
tencia do ser interina la exsnoion de pago por amarraje 
y deóamarrsjo acordada en favor de los buques del cabe 
taje da esta Isla, toda vez quo la consulta, elevada i 
ia duperiorid&d en este sentido, ha sido ya resuelta en 
ia R jal Orden de ocho de Abril último confirmando di-
cha exención. 
Lo que se publica para general conocimiento. 
Habana, 25 de Mayo de :888.—ij9/«eí de Aragón. 
3 '¿J 
« A M O R E S C O R R E D O R E S N O T A R I O S 
DE LA BOLSA OFICIAL. 
D . Roberto Reinlein. 
... Juan Saavedrs. 
. . José Manuel AinE. 
. . Andrés Manteca. 
. . Federico del Prado. 
: Darlo González del Valle. 
. . Castor Llama y Aguírre. 
. . Bernardino Romos. 
.. Andrés r^ónen MnfiOB. 
. . Emilio López Masca. 
. . Petiro aiauiia. 
. . Miguel Roe», 
. . AJÍ ton4 o Flores Estrada. 
. . Federico Crespo y Be mis. 
. . Rafael Antufia. 
DSPENDTEKTKS ATTXtUABXa. 
D. Delmiro Viayvaa.—D. Eloy Bellinl y Pino.—D. Sal-
tador Fernindoz.—D. José Vidal Esteva.—D. Antonio 
Medina y Nú&az. 
S C I A.—Los demás seGores Corredores Notarios qua 
Íabajan en frutos y cambios, están también autoriza-ti pa?* operar ta la supradíoh» BoLw. 
C O M A N D A N C I A G E N E R A ! . D E L A P R O V I N C I A 
D E L A H A B A N A 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
ANUNCIO. 
| E l recluta dispon i ble del Batallón Reserva de Vallado-
lid nV 101, Alfredo Pérez Andrade, ae servirá presentar-
sa en la Secretaría de asta Gobierno Militar, con cbjeto 
da hacerle entrega de un documento que le pertonnoe. 
Habana 25 de Mayo de IS^G.-De órden da S. E , E l 
comandante capitán eecretario, P . Z — E l Teniente Au-
xiliar, .Pi ancuco-FeíT.ández. 3-19 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L DB L A P R O V I N C I A 
U E L A H A B A N A 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A , 
A N U N C I O . 
L a Sra. D» Higlnla Braulé Gálvez, se servirá presen-
tarse en ia Seoietarla da este Gobierno Militar, sita en 
los pabellones del Cuartel de la fuerza, con objeto de ha-
cerla entrega do un documento que ie perteneo)-. 
Hibana, 2 < da Mayo de 1886.—Da Orden de S. E , , E l 
comandacta capitán secretario, P. /.— E l Tenjento A u -
xiliar, Wrcmeim Femindtf, 3-9$ 
Administración general 
de Rentas Estancadas.--Loterías 
A V I S O A L P U B L I C O . 
E l viérnea 28 del corriente mes, í. las doce en punto 
de su mañana, después de un canteo ¿eneral y escrupu-
loso exámen, se introducirán en susTíespeotívos globos 
latí 473 bolas que se «-xtrajeron en el-anterior sorteo, 
que con las 16,527 que existan en ei mismo g'obo, com-
pletan lo< 17.000 números d« que oo£Sta ei soriao or-
dinario número 1,215. 
A la vez se introducirán las 473 bolas de los premios 
correspondientes al expresado sorteo, que con las 11 
aproximaolonoa forman el total de 484 premios. 
E i sábado 20 del miHmc mes, á las siete en punto de 
la mañana, se verificará el sorteo. 
Durante los cinco primeros días hábiles contados desde 
el de la celebración del referido sorteo, podrán pasar 4 
esta Administración los Sres. suscritores 4 recoger los 
billetes que tengan suscritos correspondientes al sorteo 
ordinario número 1,216; en la Inteligencia de que pasado 
dicho término se dispondrá de ellos. 
Lo que se hace público para general inteligencia. 
Habana, ?5 de mayo de 1886. E l Administrador ge-
neral. Bl Marauél i * fífMirim. 
Administración general 
de Rentas Bstancadas.—Loterías. 
A V I S O A L P U B L I C O . 
Desde el día 29 del croaeuta mes, se dará principio 4 la 
venta de los 17,000 billetes de que se compone el sorteo 
ordinario número 1,210 que se ha do celebrar á las 7 de 
la mañana del dia 12 de ,in ir o del eoriiente año, distri-
buyéndose el 75 por 100 de su valor total en la forma 
siguientet 
1MFORTK 
KÚKBBO DB FBBlOOa. DS LOS PBBMIOB 
Ayudant ía de Marina de Matamas —Dos JOBÉ LOBO Y 
KUBVB IGLESIAS, Capitán de fragata y de este puer-
to y en Comisión Ayudante Militar de Marina del 
Distr.to. 
E n las dtligaaclas que instruyo para ident'fisar la 
persona de un hombre desconocido que apareció cadáver 
en el lugar nómbralo Dabroog. cuyas señas son: esta -
tura alta rnvaelto en carnes, color blanco, pelo o&stafio, 
escaso, afeitado, con americana y pantalón de lanilla os-
cura, chaleco, camisa, calzoncillos y medias blancas y 
zapatos bajos de becerro, ha dispuesto convocar por diez 
días á las personas que teu ran noticias del hecho y eus 
oirounstanoias, conozcan 4 la persona, nombre y apellido 
ó familia, para que se presenten 4 prestar la debida de-
c!araoii>n ea esta Fiscalía de causas, sita en la Capitanía 
del Puerto. 
Matanzas, 21 de mayo da 1886-Por mandatr de su 
8rí.n., Gavina 0. Andux.—José Lobo. 3-35 
í»UBKTO DJS L A H A B A N A 
ENTRADAS. 
Dia 2?, 
De Nueva York en 6 diaa. vap. esp. Alpes, cap. Ana-
sasasti, trip. 31, tcns. 1275. con carga general, 4 H i -
dalgo y Cp. Pasateros 16. 
uayo Hueso en R horas vap. amer. Mascotts, capitán 
Mo, Kay, trip. 40, ton». 620¡ en lastre, 4 Lawton y H? 
Pasajeros 26. 
— Nueva YOIJÍ en á$ diss vap. amer. Cienfaegos, cap. 
Fairclo<hi trip. &8, tons. 1,630: con carga general, 4 
Hidalgo y Cp. 
SALIDAS. 
Para Barcelona y extranjero berg. esp. Gustavo, capi-
tán Marti. 
Dia 27: 




D E O H É B I T O 
giran letras & í?«rtay larg-a vista 
S O B R E N E W - Y O R K , BOSTON, C H I C A G O , SAN 
F R A N C I S C O , N U E V A O R L B A N S , V E R A C R U Z , 
M É J I C O , SAN J U A N D B P U E R T O R I C O , P O N . 
C E , S C A Y A O U E Z , L O N D R E S , P A R I S , B U R -
D E O S , L Y O N , B A Y O N N E , H A M B U R G O , D R E -
M E N , B E R L I N , V I E N A , A M S T E R D A M , B R U . 
S E L A S , ROSEA, Ñ A P O L E S , M I L A N , GÉNOVA 
&», J t t .ASI COMO S O B R E T O D A S L A S C A P I -
T A L E S Y P U E B L O S D E 
España é Islas Canarias. 
A D E M A S C O M P R A N Y V E N D E N R E N T A S E S -
PAÑOLAS, F R A N C E S A S É I N G L E S A S , BONOS 
DB L O S E S T A D O S - U N I D O S Y C U A L Q U I E R A 
OTHA C L A S B D E V A L O H B S P U B L I C O S . 
Mail Bteam Ship Oompany. 
HABANA Y NSW-YOHK 
L I N E A D I R E C T A , 
HISRaiOSOS V A P O R E S DB Hia iUftO 
capitán T. S. C U R T I S . 
L®3 
espitan BíSTTNHS. 
C I E N F Ü E a O S . 
capitán F . M. F A I R O L O T H . 
Uon maKsi&cas cámaras para pasajeros, saldrá da 
dichos puertos como sigue: 
Salen do 2íueva-"Sr©ark los « á b a á s a 
á las 3 d« l a tarda. 
C I E N F U E G O B Sábados Mayo 
N I A G A R A 
S A R A T O G A . . . . 
C I E N F U E G O S . 
N I A G A K A — 
8ARATOGA. . . . , 
C I E N F U E G O S . 
N I A G A R A . , . . . 
BARATOGA 
C I E N F U E G O S . 
N I A G A R A . . . . » 
3ARATOG» 
C l f i N F U e G O S -
N I A G A B A 
SARA TOGA 
CIEi íFüaGOS. . 
Junio 
Julio ^ J í 
Agosto 
Stbro. 
C I E N F U E G O S . 
S a i s i í SLO ¿a h a b a n a les j u ó v a s á las 
4 á a da l a tarda. 
3 ARA TOGA „ ínSvea. Mayo 
Junio C I E N G U E G O S 
N I A G A R A —>« . 
BARATOGA 
C I E N F U E G O S — - . 
«IAIÍAJÍA 
f< A RA TOO.4 
C I E N F U E G O S 
N I A G A R A . . . . 
SAKATCKÍA 
C I E N F U E G O S 
N I A G A R A — . . 
6ABA.TO&A.. 
C I E N F U E G O S — . 
NlAUAJiflL 
S A R A T O G A 
C I E N F G E G O S — . . 
N I A G A R A . . . . — . . 
S A R A T O G A . . . . 

























MOriTSianTO D B P A S A J E R O S 
E N T R A R O N . 
Da T A M P A y U A 7 0 H C E S O on el vapor americano 
UfUOOttit: 
8r«s. D. Fernando Librado-Tom4s Calvo—Marcelino 
L, Avelln—PranoiscoG. Bailo—MaiíaGil Disz-Jaor-bo 
Curtazo—Faustino Hern4ndez—Oiandío Hernández— 
Francisco Milord—Martin Mnstre—Franoiscc "W. Pagos 
—Luis Sosa—E^fai-l A G. G»roía y señera-Blbian R i -
vas—J. do la O. Rlvero—Gaspar ^el PJIO—Tosé V»1dé', 
señora y 2 nifios—Nicolás Nin y Pona—W. Fany—Adalo 
Fuentes-Frarclsro Dolores. 
De N U E V A Y O R K , en el vap. amer. Oienfuegos: 
Brea. D. Adolfo Triana—Amella Freytag—TeresaBm-
gas—Antonio Aguilera—Aurelio S toarras—Antonio Pó-
r<w!—Ricardo Narganes-A. M. Dcmingnez—Gaspar 
Vlllate—Víctor Garrean-E. B. Mufiiz—A'fredo Gon-
ziiez—Lcwis L . Larris—Ramón Rice—Vicente Gómez. 
De N U E V A Y O R K en el vap. esp. Alpes-. 
Rrea. T>. Mannoi Mollr"». Valdón—Teresa Oarbajo— 
García G»rcia—G. W. Ttglor—Adémás 32*Je tTiíaaity. - V 
8. O'EEILLY 8. 
ESQUINA A MEECADERES 
Hacen pagos por el cable 
Fac i l i t an cartas de crédi to . 
Giran letras sobre Lóndrós, Nev-York, Ne-w-Orleana, 
Milán, Tnrin, Roma, Venecia, Florencia, Ñapóles. Lia-
boa, Oporto, Oibraltar, Brémen, Hamburgo, Parla, Ha-
vre, Nóntas, Burdeos, Marsella, Jjiile, Lyon, Méjico, 
Veraorufi, San Juan de Puerto Rico, 
ESPAÑA. 
Sobra todas las capitales y pueblos: sobra Palma de 
Mallorca, Iblza, Mahon y Santa Oru? de Tenerife. 
Y E N ESTA ISLA 
sobra Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarien, Sagua ia Grande, Cianfuegos, Trinidad, 
Sanotl Spírítus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, Man-
«anlllo. Pinar del Rio, Gibara, Puerto-Príncipe, Nne. 
«ItM. ft* i • it 
SBÍIOB hermoso» vaporas tan bisa conocido» por la rá-
pidos y seguridad de tus viajes, tienen excelentes co-
mod.idades para pasajeros en sus espaclosaa cámaras. 
L a carga an recibe eu el muelle de Caballoría bástala 
víspera del dia de la salida y se admite carga para I n -
Jjjaíarra, Hamburgo, Bvémen. Amsterdam, Rotterdam, 
Havre y Ambéros, con conocimientos directos. 
L a oorreBpo-.wi.pn da ae admitirá únicamente en la Ad-
miniatraolon General d« Correos. 
Se dan bolotaa da rlsjo por loa vapores de esta Una» 
directamente 4 Liverpool, Lóndres, Bouthampton. Ha-
vre y Paria, en conexión con las lineas Cunará wviit» 
Star y con especialidad con la L I N E A F R A N C E S A 
Sara viajee redondos y combinados con las líneas do 8t. Tazairo y la Habana, y Nueva York y el Havre. 
Para más pormenores, dirigirse i la casa oonsignata-
ria, Obrapia 86. 
Línea entre New-York y Oienfnegoa, 
CON E S C A L A S E N NASSAU T S A N T I A G O 0 3 
C U B A . 
Los nne-íoa y harmospa vísporei da hierro 
eipitaa ÍATSCLOTn. 
DESMEIÜZADORA DE CAÑA. 
P A T E N T E K R A J E W S K I . 
Esta trabajando con magrnlfioos resaltados en el ingenio 
SAKTá. C A T A L I N A de D. J O S E G A R B O . 
De la carta do aceptación que nos escribo dicho sefior haoendado, extracta mos al st guian te párrafo: 
Laa ventaja» que resultan da su máquina deemen as adora son: el aumento de can tidal de caña q ue an Jante M 
muele, v en su oonsoouenoia, el aumento en ai rendimiento del ga*rapo como también el bazazo melor axorlmldo. 
Para pormenores dlriglrsa 4 ios ^ J ^ ^ ^ ^ ^ 
Sres . K r a j e w s k i & Pesant , A g u i a r 92» Correo: Apartado 3 9 0 , S a b a n a . 
26 7M,o 
D B L A 
A N T E S DB 
Compañía Trasatlántica 
_ Y 0.a 
Ciudad de Santander, 
capitán D. Francisco fimiuno. 
Saldrá para P U E R T O RICO y S A N T A N D E R el dia 
5 da Junio Üovauuú ia oorrtupondoacia pabiioa y 
oliólo. 
Admit» pasajeros para dlohos nnertrs " oarga para 
Puerto-Rico, Santander C4dÍE v Barcelona. 
Tabaco solo para Pacrto-Rlco y Santander. 
¡Mtt paoapon»» ti* oiiatennr^u tu reuioir u» oilletea de 
pasaJa. 
La* pólisaa do corsa sa firmarán por loe oonaignata-
floa ántas da cerrarla», sin cuyo requisito sarán nulas 
Baoiba carga 4 bordo hasta al dia 8. 
Da «As pormenor*. Impondrán ana oonalgnatartua 
U. C A L V O V OOIO», Oficios a. u 
L su 10 S7mj 
A V l S O . 
E L VAPOK-CORREO 
P A S A J E S , 
c a p i t á n D. Antonio Gtarden. 
Saldrá para Nnevitas, Gibara, Santiago da Cuba, 
Penco, Mayagtiez y Puerto Rico el dia 30 del corriente 
para cuyos puertea admite carga y pasajeros. 
L a carga de travesía se reciba por el muelle de Ca-
balieiía hasta el dia 23 y la de cabotaje por ei do Loa 
hasta las done del día 29. 
Habana, Mayo 26 de im.—JtL C A L V O T O» 
I n. 10 27 My 
E L VAPOR 
P A N A M A 
caplían I). Luciano deAlcaiena. 
Saldrá para PROGRESO y V E R A C R U Z 4 último» 
del corrí» nte ó primeros del entrante llevando ia oorraa-
pandenoi» póblica y de oficio. 
Admite oarga y pasajeros para dichos puertea. 
Loe pasaportes se entregaran al recibir los blUetas de 
pasaje. 
Las póliaas de carga se firmarán por los consignata-
rios ántaa de correrlas, sin cuyo requisito serán nula». 
Recibe oarga 4 bordo el mismo dia da su llegada. 
De más pormenores impondrán ana consignatarloe, 
M. C A L V O Y COMPÍ, (Molo» n» ¿ S . 
Tn. 10 my 28 
EMPRESA DE VAPORES ESPADOLES 
C O R R E O S D E L A S A N T I L L A S 
Y 




C L A R A , 
espitan D. FAUSTO ALBÓNISA. 
Este r4oido vapor saldrá de este puerto al día S 






G a a n t á n a m o y 
Cnba, 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuavitaa.—Sr. D. Vioente Rodrlíjuan. 
Puerto-Padre.—Sr. D. Gabriel Padrón. 
Gibara.—Sres. Silva, Rodntrues y Oí 
Mayaií.—Sres. Grau y Sobrino. 
Baracoa.—Sres. Monésy Cp. 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y Op. 
Ouba Bros. L. Ros y Cp. 
Se despachan por RAOION D B B E R R E R A . 
PBDRON° A6. P L A Z A DB L U Z . 
l a . • 26-my 
S O C I E D A D E S T E M P R E S A S . 
««pitan L. ooimm. 
Salen de loo puertos en la forma alguiento: 
BUQUES A IiA OABGA. 
Para San Sebastian, Bilbao y Santander 
Admite carga á fleta lábaro» español* E C U A D O R , 
capitán Abad. Inf miarán calle de Tacón n. 6, J . Rafe-
cas y Cí 6280 8-18a 8-20d 
Para Vígo y Barcelona 
Saldrá sobre el 1? de junio el bergantín espatíol V I C -
T O R I A ; admite oarga. Sus consignatarios, Arbertí, 
Oarbó v O», 22 Santa Ciara. 
. m 2 In-^-n XO-SOd 
ENTRADAS DS CABOTAJE. 
D i Morrillo gol. Brítanla pat. Hernández con 365 sa-
cos azúcar y 700 tendidos sogas. 
De Cárdenas eol. Viotiria, pat M-tndilego: con 1,000 
cajas y «00 barriles azdiar. 
DeCah»Oaf gol. Caballo Marino, pat Inolan: con 260 
cajas y 2 0 tacos azú^r, 21 pipas agn«diente y 1Í0 enal-
te- o'a» ml«I. 
De Rio da la Palma g^l, Vicenta, pat. Bstóban: con 700 
saces carbón. 
D E S P A C H A D O S D E C A B O T A J E . 
Para Oalbarien gol. Clio. pat. Grandal: con efectos. 
Para Martel gol. Jóven Magdalena, pat. Molí: id. 
Para Oárdonís gol. J . Pilar, pat Aleraañv: id. 
Para Oárdenai gol. Memedi a, pat. Alemañy: id. 
Para S erra Morena eol. M? T Tesa. p»t Balvá: id. 
Para OaL-aüas gol. Caballo Marino, pat I r clan: id. 
B U Q U E S CON R E G I S T R O A B I E R E O . 
Para Montevideo berg. esp. Nueva Villa de Tossa, capi-
tán Pulg: por AJoertí, Oarbó y Cp. 
-Del Breakwator berg. amer. Charles Purves, capi-
tán Hmall: por R P. S mta María. 
Vlgo, Coruña y SavlJa berg. esp. Sevilla, capitán 
García: por C. G. Saenr. y Cp. 
—Valencia vía Brunswli k, bergantín esp. Ciernen 
tina, can. R tbaxa, por Veíret. Lorenzo y Cp. 
Nueva York v»p. amer. Saratcgt, cap. Curtís: por 
Hidalga y Cp. , 
— D e i Breakwater batg am,r. Hyperíon. capitán 
Pont": por Durán y Cp. 
— D e l Breskwater bca. amer. Miranda, cap, Corbell: 
por DnrAn y (?p. 
—Gijon berg t>sp. Mercedes, cap. Gaizí: per Veiret, 
Lorenzo v f1o. 
—Santander, Barce'ona y escalas vap esp. Miguel M. 
Plnillop, osp. Giíioi-do: cor Claudio P. Saonz y Cp. 
— Naova Y irk bc«. esp. Pablo Sensat, cap. Roldós: por 
Paor» y j lp 
Nueva Yo¡ k vap. esp. Huzo, cap. Mnjics: por Deu-
lofeu h'ja y Cp. 
B U Q U B S Q U E S E H A N D E S P A C H A D O 
Para Lagaña de Término berg. alemán FrederUk, espi-
tan Dieiks: por O o, 'W. Hj aU: en lastre. 
Cayo Hiiwio y Tanjpa vap. amor. Mascotte, capi-
tán Me. X>i>: por Lawton y Bnos.: con 23.r> tercios 
tabico; 138 ki'o3 pioaiur* y 257 baltos efeutos. 
•Yeiacvnz j escalas vap esp. Alpes, oap. Anazagas-
ti: por Hi-.lolg » y Comp.: con 2 OüO tabacos ti-rcdop; 
17,¿51 rij-iti!!*, cigna-os; ¡f 10 000 en mstálluj y ef jo-
toa. 
-Santander (7Ía Cirdense} boa eso. Ecuaáor, capí 
taa Abad: por Darán y Cp.: con 2,000 sacos aiíi lar. 
v A P o e m ' i a n s e u L . v m s í A . 













Junio . . . . . 10 Mayo Mavo...... 2PMayo. . .„ 81 
Jallo 8 .rnnio. 22 Junio. . . . . 26 Junio. . . . 28 
A/josto. . . 6 Julio 20 Julio M Julio . . . . . 26 
Setiembre. 9 Agosto 17 Agosto 81 Agosto... 28 
30 Sfjtiembro. 14 Setiembre. 18 8 tbre . .„ . 20 
Octubre... 28 Octubre... 12 Octubre... 16 0otubre.. 18 
Nvlembre. ONvlembra. ISNbre 15 
Pasajes por ámbae Uneaa á opción del viajero. 
tiWiS V. P L A C d . O B R A P I A SM. 
Da más por» añores la?pondrás sus eonaíjguUttM, 
O S R A P l i W '35. — — . 
SWm A L f l O A o» 
I n . 12 w» 26 
ÜSW-TORI, MBálá kM 
h i m NORTB-ALBMÁN. 
ESTABLECIDA EN 1867. 
Línea da vaporas del LLOYD Non'm-AijtMAJt da la 
MALA IMPKRIAI, entre N U U V A - Y O R K SOUTHAM-
TON y BRSMIIN. que hacen la trave»ía en el coito in-
tervalo de OíJHO DLAS íntre N U B V A - Y O R K y L O N -
DRES, 
Loa excelentes vapores de rápida marcha de sata linea 
Íiarten loa MIÉBCOLÍB T SABIDOS de N U B V A - Y O R K de-ando sus pasajeros on ménos da ocho días en SOU-CHAMPTON, sn donde los trenes del ferrocarril con-
ducen ios paeaferos á LONDRES. 
L a comida en estos vapores es muy exquisita y abun-
dante, y equivale á U do las mejores fondas de Buropa. 
Desde ela&o 1857, más de 1,300,000 pasajeros han 
hecho felizmente el pasaje del Atlántico en loe vaporea 
del LLOYD NOKTK-ALBMAM. 
Para más informes, sírvanse dirigirse 4 
OBLRTClHM A OO.. 9 BowUngGreen Nnev^-Yortt 
^ • 285 104.5 Meo* 
Lo» vapores da enis fioredltad» linos 
Hew-York Havana and Mexi-
oan malí stearaship Islne. 
PARA HEW-ITORK 
Saldrá dlraotasuentc el 
Sábado 2 9 de mayo á la«» 4 de la tardí 
al vapor correo americano 
CITY OF PUEBLA, 
capitán D E A K E N . 
.6A«í*«oatKa para todas partas y pasmaros, 
rtanáf kK«bi«iioj.«L. Iva^Tifiíán sus eacrlüuatMipa, 
© « w . - i r t A a » . íSfríAu..Go w v 
T -• 18 «T 25 
BANCO ESPiSOL 
D E L A 
I S L A D E C U B A . 
Debiendo destinarse la suma de 076-4t en el pre-
sentíitrimiistrc para el nagodelotereses v amortíraolon 
de iai oblígasio-ei de Te..-r-> da e í t* l i la , su ora loa 
productos le la renta de A-inana-*, creada? en virtud 
del»Ley ae 26 do jn^ij la '878 osoaadoiU ipasito qae 
la amoctUaolon se verifique p r eortias, la Alministra-
olon de este E jt&blecimlonto pr -osia á anuao »i las s i -
guientes regias á qaa ha de sujetarse el del 29 trines-
tre del presente an ) d^ acuerdo o a las instruíoiones 
oomuaicaias ñor el M nlstsrio de Uitram»r en Rsal Or-
den facha 3 de noviembre de 1831. 
1" SUaortao se venfl'iará pdoiicammte en el saloa de 
juntas generales del Banoo, sito en la calle de Aguiar 
n? 85. á las dooedel dia 1? dojauio pióxlma y lo presi-
dirá el Exorno Sr. G >hernador del B^noo, asistiendo 
además una comisión del Coosejo, el Secretario y el 
Contador delEstablajimlento. 
2* Las 1,454 bolas eu represan ta slon de 115 400 obli-
gaciones que en 1° de abril prórimo pasado quedaron 
por sortear para su amortización, se expondrán ai p ú -
blico ántas de ser introduoinas en el gljao para qua 
puedan ser examinadas 
8? Encantaradas las 1 áH boUs, se extraerán del 
g lobo4en represotl KIHJU de t aOJobiigaeionsj que co-
rresponden al ventimí-icito de '? da juiio próximo, »e-
gnu indica al cuadro de a.i. •rtisaoion estam alo al dor-
so délas obl'gaoiones, oerodebttrá ^ntend^rHo qa iaun-
que dichas 43 Polas representan 4 300 obllgicioasa, ha -
brán de elim*uarss de ellas, las qua por su uamaraoloa 
sehaHaa comprendidas en las 131 249 obligasionsa can-
gradas por billetes hii>oteoarín8 de i8í0 
L a A Imiulstracion del B inoo puolicará eu lea pe-
rióaioos ofl dales la numarasio/i de la) ooiigaoiones í 
que h»ya correspondí lo la amortización y Ucj ir* ex-
puestas al público, para su comprobación laa 43 bolas 
qun hayan sa ido en el sorteo. 
Habana, 24 de mayo de 1886 — E l Gobernador, JOJA 
Cánovas del Oastlllo. I a. 14 íi -25 
Oaplfatn J . Deskcn. 
, u m t Y OF. 
E l magnífico vapor de acero 
Miguel M. Pinülos, 
Capitán J . Bta. Gorordo. 





Admite pasaje para los dos primeros puertos y oarga 
ligera in iluso tabaco torcido para todos, dobiendo ester 
al costado del baque un los días 26 ai 29 inulndvo. 
Consignatarios, Oláudio G. Saenz, y Cf L A M P A R I -
L L A NUM. 4. 0 671-616 d 14-U a 15-18my 
P -ra T l g o , 
Cornija y 
Sevilla 
Saldrá sobre el 25 del corriente el bergantín espaBol 
S E V I L L A , 
cap i tán García . 
Admite car ¿a y pasajeros.—Sus consignatarios. Lam-
parilla n. 4. (¡60^ I8i> 10 18d-ll m» 
üoaipaaía ú* 
HM LA MALA HSAL 1NGLSS í 
Para Veraoi'nz directamente, 
al vapor- oorrei.- insiA» 
Csiiiínn W. Rettig. 
I 
Sterena. capitán IT. A. 
Capitán J . W. Reynold». 
Oapiían Anaa&gaati. 
Sa lea de la S a b a n a todos loa «Aba-
dos á las 4¡ de la tarde y de New-
T o r k todos los j u ó v e » & las 3 de 
la tarde. 
Xiínea semanal entre N e w - Y o r k 
y la Habana . 




10 de 1,000 
i 'M do 600 -~ — . . . 
9 aproximaciones de SCO pesos 
para la decena d >.l primer premio 
2 Id. de á 500 id para al número 









m premios $ 510 000 
Precio de los billetes.—El entero (40: el medio 920 
y al ouadragósimo $1. 
Lo que se avisa al público para general luteiigenoia.— 
Habana 25 de maro de Ifttf.—El Admlnistradoi Ge-
neral, Hl M«rou4« <lo fímuiriM 
Administración de flacas embargadas 
perla Marina. 
Debiendo verificar las reparaciones que l eoesita la 
casa u9 34 de la calle 5* del Vedada, ss anuncia »i públi-
co que el lúnes 31 de Majo actual, tendrá lugar en la 
Ordenación de Malina, calle de ia Merced n? 39, un con-
curso para adjudicar el servicio al que presente propo 
sioioa más vent*josa. 
E l pliego de condiciones y presupuesto de las obras, 
Sue leu verse todos los días no feriados en la Intendencia e Marina (callejón de Churruoa), donde sa darán cuan-
tas explicaciones »e deseen. 
Habana. H de Mayo de 1SB6.—Manuel Martin. 
C 058 10-22My 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Sección de contribuciones. 
Ignorándose el domicilio de los propietarios de las fin-
cas nrbanss de esta capital que á oontinuaoion se ex-
presan, se l^s avisa por este medio para qua se BÍrvan 
presentarse en la oficina de Recaudación de este E a -
tableoimlento á verificar el abono d̂e su desoubieito 
en el preciso término de dios dias, 4 contar desde la fe-
cha del presante anuncio; en el concepto de qno no ve-
rificándolo, se procederá desde luego contra las rentas 
si la flaca estuviese arrendada, y contra el inmueble en 
otro oaso. segan lo dispuesto por la Intendencia General 
de Hacienda de esta Isla ea 7 de diciembre del tfii pró-
ximo pasado-
Habana, 25 de mayo de 1886 — E l Sub-Gobernador, E . 
Moyano. 
Relación de las fincas de referencia. 
Callede Aguiar na. 82-36 61-Alambique 21-26—Apo-
daoa45—Aramburn 44—Arsenil 18—Amistad 128—An-
cha del Norse 21- Antón Ráelo 61— Talvario Angeles 6* 
—Calvarlo Amargura sin numeración á nombre do D-> 
Paz Núúaz—Calvario Alamo á nombre de D Mlgael 
Hjrnsndez—B imara 63—Bomba 2S—líomba sin núme-
o á nombro de D. Táudído Conde-Oármen 37—Cante-
ras—Condesa 12—CaBas 9—Castillo 31—Corrale a 170-
289—Cnmpostela 134-187—OeiM 444-691-871-J.73—Cha-
vad—Djmas 16-55—Desamparadas 64—Eoonntnía 10— 
Eioob»r38-102—Eátévez 22-123-Figuras 93—Florida 7 
y 73—Factoría 67—Genios 18-G orla 151-184-190-193— 
.labana 125 167-lí>4—Indio .'17—Jesús del Monta 138-1£9 
354-4(6 4(3 586—Calvario Lagunas 3—Lamparilla 57— 
Luyanó 101-Layanó sin número 4nombra de D Emi-
lio Marín-Manrique 16-189-224-Mangos 60—Maloja 
19-90 201—Meroed (9—Misión sin número á nombrada 
D. Cristóbal Sauz—Monserrate 65—Calvario Nueva 7— 
Obrapia l'O -Obrapia li3 del 93 á nombre de D Pedro 
Glralt—Cjuendo sin número á nombre da D. Joaouln 
M? Raiia—Pila Seca »in número, á nombre de D. Ma-
BMllíftles-Plcots 28-P*mplona 38-Faerta Cenada 
B(JQUE8 Q U E H A N A B I E R T O R E « I S T R O H O V 
Para Si>it»nd3r (vía Matanras) boa. eap. Reinosa, ca-
pitán Herrera: por L . Ruiz y Cp. 
Paert?-Bioo, Santander, CáOiz y Barcelona, vapor 
esp Ciudad de Santander, cap. Cimianc: por M, Cal-
vo y üp. 
Puerta-R'CD y escalas vap. esp. Pasajes, oap. Gar-
don: por M. Calvo y Cp. 
Nueva Voi k vap. amer, City of Puebla, cap. Deakeu 
por Hi lalgo y Cp. 
E X T E A L T O D E L A C A K G A D E HÜÍi'JEsi 




Oigarros ceje tillas. . . . . . . . 
Ploariura kilos — . . . . 
Ifntállco ( 








P O L I Z A S C O r t K l D A S E L D I A 2 « DB M A Y O 
Azúcar rajas 
« snoar s a c o s . 
Miel de purga bocoyes...a 
Tabaco ternius . . . . . . . . . M 
Tabacos torcidos 
Cigarros ĉ .'u J Í^J .^ . .. _t 
Picadura tiles. 
Aguardiente barriles 










LONJA DE VITEBES. 
Ventas efectuadas el 27 de mayo de 1880. 
250 a. arroz semilla, - , . . . * J ra. ar. 
150 sacos harina cspaGola ÍOJ saco. 
100 canastos tjos, M é j i c o ^ . . $ 7 oto. 
30 c^las tabaco breva $27 qtl. 
2100 resmas papel amarillo amer? Rd? 
600 cajas velas.. $9 las 4 cajae. 
10 terecoias iamoces Sur ._ $20| qtl. 
M O V I M I E N T U 
D B 
SE E S P E E A R 
May? 23 Ciudad Condal: Cádiz, Pto. Rico y escalas. 
. 31 Enrique: Liverpool y escalas. 
. 31 Billce: Jamaica y escalas. 
Jan? 1? City of Alexandna: Nueva-York. 
3 Niágara: Nueva-York. 
3 flíty of "Washington: Veracruz y escalas. 
5 Manualita y María: Santhomas y escalas. 
7 Leouora: Liverpool. 
7 Veracruz: Santander. 
8 Manhattan: Nueva York. 
8 Murciano: Liverpool y Santander. 
, 10 M»ri»t-og,'«; KnBva-f or':. 
, 13 B. leleaiaa; Ringstcn, OoU - » escalas 
. 15 «íort*(i r i \ escalas. 
, 24 Pasajes) Pto-Bioo. Fort-an-JHi 'DB» p escalas. 
SALDRAN. 
May? 29 City of Puebla: Nueva-Ycrk. 
29 Pas'íio*' VU\ ítlív,. Popt-.an.1>Tlana y escalas. 
31 Mignel M. de Finillos: Barcelona y esoslas. 
31 Belicc: Veracraz. 
Jun? i? City of Aicxaudría: Veracruz y escalas 
3 Cienfaegos: Nueva York. 
5 City of Washington; New-York. 
8 Manhattan: Voraomn y naoalaa. 
10 Manuelita y María: Santhomas y escalas. 
10 Nltgarai KTi«»a-Kbrk. 
19 B. Iglesias- Kingston, Colon y escalas. 
20 Monar»! 8t. Xhomiis y escalas. 
O I R U S D E I Í B T K A S . 
J . BALCELU 
CUBA 43, 
oapiiem P. Eowsell 
Se espera de J A M A I C A vía P O B T - A U - P R I N C K 
sobre el 31 del mayo, y saldrá á las pocas horas de su 
llegada para Veracruz. 
Solamente admite pasajeros para dicho puerto. 
La correspondencia se admitirá únicamente eu la Ad-
ministración General de Correos. 
Do más pormenores informará el agente, 
G . R , R D T H V E N , O F I C I O S 10. 
NOT A - E s t o vapt r regresará de Verairaz sobre el 5 
de Jutiíjpióximo v 8.1dcap*ra 
Hmithampton, vía Jamáica 
el 16 dtd mi!>mo á las ocho de la maüana, 
f6i4 4a-28 td-28 
P a r a N u e v a Or leans 
Con escala en Cayo-Hueso. 
E l vapor-correo de loa Estados Unidos 
H Ü T C H I N S O N , 
capin B A K S R , 
Saldrá para dichos puertos sobre el miércoles 9 de 
junio á laa 4 de la tarde. Después saldrá de Nueva 
Ooleans para este puerto sobre el 2.1, y de aquí, sobre «l 
30 de junio. 
Admita oarga y pasajeros 
De más pormenores impondrán sus oonsignatarios, 
LAWTOW GTRHIIIAMOS, Mercaderes 35. 
O 679 10 28 




Tampa & H a vana Stoas^ship Lino. 
S i tó i t Sea Sonto. 
P a r a T A M P A (Flerida.) 
can escala m OA YO HUESO 
E l nuevo v rápido vapor correo de los Estados -Uni-
dos M A S C O T T E , saldrá de este puerto en eJ órden 
siguiente: 
M A S C O T T E — Cap. Mo. Kay. Domingo, mayo 30 
á laa 10 do lamofiana. 
M A S C O T T E . . . . Cap. Mo. Kay. Miércoles Junio 2 
á las 10 de la mañana. 
M A S C O T T S . . . . Cap. Me Kay, Sibado .. 5 
á las 10 de la mr.i'.ana. 
M A S C O T T E . . . . Cap. Mo. Kay. Miércoles . . 0 
á las 10 de la mafiana. 
M A S C O T T E . . . . Cap. Mo. Kay. Sábado . . 12 
á las 10 da la mañana. 
M A S C O T T E . . . Cap. Mo. Kay. Miércoles . . 16 
á las 10 de la mafiana. 
M A 8 C O T T B . . . . Cap. Mo. Kay. Kábado . . 19 
á las 10 de la mañana. 
M A S C O T T E — Cap Me. Kay. Miércoles Junio 23 
á las 10 de la mafiana. 
M A S C O T T E . . . . Cap. Me. Kay. Sábado . . 28 
á las 10 de la mafiana. 
C I T Y O F A L E X A N D n i A . . . . 
M A N H A T T A N - — . 
O I T V PUEBLA 
1Í4XVOP WAHHJNOWOM..- . 
A L P E S 
D 8 V T O F AL.fSIÍAKlOSUfA.... 
MANHATTAN 
tíMWV oír PTrKRi.4 
C I T Y O F W A S O I N G T O N . . . . 
A L C E S „ 
Oií*V O F / l í , I i X A N Í ? S a A . . „ 
NANHATTAN 
C f T V O F PÍ7KBLA „ 
C I T V O F W A S H I N G T O N . . . . 
A L P E S — 
CJÍ-V O F A L E J A N D R I A . . . 
M A K H A T T A N 
C I T V O F P U E B L A 
C I T Y O F WAHHlfUGTON. . . . 
A U s ^ l e x a I s a , 
O I » Y O F P U R B L A _ 
C I T V O F W A S H I N G T O N . . . 
A L P K S . 
C I T Y <1F A L E X A N O R I A . . . 
MA -H/» I 'TAH. ^ , 
C I T Y O F P U E B L A 
C l T V O F W A S H I N G T O N . . . . 
AL»'E* 
C I T Y O F A L E X A N D B I A ^ . 
M A ^ H A T T A H — 
C I T V O F P U E B L A 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . , 
AI-PUS _ 
C I T V O F A L E X A N I í R I A . . . . 
MANHATTAN 
C I T V ( (F P U E B L A 
C J T Y O F W A S I 1 1 K O T O N . . . . 
A L P K S 
CÍTV O F A L E X A N U 1 U A . . . . 
M A K U «TTAW 
C i p v O F P U E B L A 







José Ka RodrigueZe 
capitán Febrer 
Terminadas laa amplias reparaciones que as han hecho 
en este nuevo y cómodo vapor, renueva sus viajes desde 
el 30 del corriente, saliendo de este puerto todos los 
vlómes á las ocho de la noahe (an lugar da los sábados 
como venía efectuándolo), para 
Klo Blanco, Berracos, San 
Cayetano y Dlmaa. 
regresando los mártes al medio dia. 
A precios rednoidos recibe carga por al muelle de Lúa 
desde el miéruolos, siendo indispensable el pago de fleto 
á la entrega de los oonoolinientos firmados y loa pasajes 
ántes de la salida del vapor. 
Correspondencia y encargos hasta la hora da salida. 
Para más informas di riglrsa á SAN IONACIO 84. 
fhi. m T«-18A 
n r a a l T ^ i r i n 






dan OolefeM» de vidjo p»r estos vaporea dlrectamaa-
(o á Cádis, Gibraltar, Barcelona y Marsella, an conexión 
son loo vaporas franoosns que salen da New-York á me-
diados de cada mes, y al Havre por los vapores que sa-
lea todos lo» mlércoloa. 
Se dan pasajes por la línea de vaporea francesas, vía 
Burdeos, cania Madrid, an 9100 Ourrenoy, y hasta Bar-
celona on $83 Currancy desde New-York, y por los va-
pores ds la línea W H I T B I i S T A R , vía Liverpool, has-
ta Madrid, Incluso precio del ferrocarril, an 9140 On 
rronoy desde New-York. 
Comidas á la carta, servidas en mesas pequefiaa en los 
vapores C I T Y O F P U E B L A . C I T Y O F A L B X A N -
O R I A y C I T Y O F W A S H I N G T O N . 
Todos aeíoa vapores, tan bien oonooidoB, por la rapl 
loe y seguridad de sus viajes, tienen excolon tas como-
didades p ú a pasajero», así como también las nuuvas 11< 
(«tas oclgantM, en las cuales na se «xperlmenta moví-
«lento alguno, pamaneoiendo siempre horizontales. 
La» caigas sa i-e<!l|jan en al muelle da Caballería hastt 
(a víspera del dia de la salida y se admite carga para IM-
Satarra. Himbur^ü, Brémen, Amsterdam, Boftanlau, «fra y Ambares, con conoeímíantos dtreetoa. 
Sus «maignntanaa. Obranía a? 85. 
H I D A L O O T C P . 
I n. H my 26 
E n Tsmpa hacen conexión con el South, Herida Rall-
vay, (Porrocarril de la Florida,) cuyos trenes están en 
oombicacion con loe délas otras Empresas Americana! 
do ferrocarril, proporcionñndo viajo por tierra desde 
T A M P A A S A N F O R D , J A C K S O N V I L L E , 8AM 
A G U S T I N , SAVANNAH, C H A R L E S T O N , W I L -
MINGTON, W A S H I N G T O N , B A I ^ T I M O R E , P H 1 -
L A D E L P H I A . N E W - 5?OHli, HíiSTON. A T L A N . 
TA, NUEVA O R L E A N S , O I O B I L A , HAN LÜJS, 
C H I C A G O . D E T R O I T y todas iMoladsdea importan-
tas de los Estados Unidos, como también por el rio San 
Juan, de Sanford á Jacksoitville y puntos intemedioe. 
Í
Para el vapor M A S C O T T E la caiga ha de quedar en 
las lamohas,^ laa cinco de la tarda de Iqs diaa antertyrea 
Da más pormenores impondrán sus oonsignatarlog, 
pítales y pueblos más impoitantea de laPeninunia Islas • Maroaderos S."Í LAWUOM H E R M A N O » 
B«l««m y üanariss. 1470 IMUltAb VW* S0~8«l»? 
L l f í S A »» VAP0RB8 «ORUEOS DX ACXKO 
DE 41,2.10 TONELADAS, 
YBRAORUZ y 
I Í T O J I M P O O I I , 
CON ESCALAS BR 






Tiburolc da Larraüaca. 
Manuel G. de la Mata. 
VBKAOHÜS — Agustín GntheU y m 
Lm!«POOL^«- Bsrlng Brotere y Ot 
O o i s v f i a . . S S a r t i n d e Oarríotrt». 
SA.-mMñía. — Angel del Villa. 
í U ^ i , . ^ . - . . . OAoíof «úrne? e M. 
1.19. « f l » » A m T f f , 
VAPOB 
A L A V A , 
capitán B O M B L 
Viajes semanalos que ampaaarán A regir oí 4 da febra-
ro próximo. 
SALIDA. 
Saldrá loa juóves do cada semana á las sais da la tar-
da dol muelle de Lus y llegará á Cárdenas y Sagua loa 
narnaa, y á Caibarien los sábadoa. 
EETOENO. 
fialdrá do Oalbarien toados loa domingos á las once da 
la mafiana con escala en Cárdenas, saliendo de este 
Suerto los lúnes álas cinco de la tarde v llegará á la Ha-ana los mártes por la mafiana. 
Precios de pasajes y fletes loa do costumbre. 
NOTA.—if;) cumbluaclon con el ferrocarril de Zaaa 
sedasoachan conocimientos «apeo! &le« para los parado 
ros de VtCaa, Colorados y Píaootas 
OTRA.—La oar^a para Oárdacas sólo ac raoibli'* a 
d'a vía la salida y lnn»o oon ai!« Is dt loa demás puortoi 
\\Mit, la» ñon do Lt tard» d«i mismo día. 
•"•dosiiacli» » hoirJn* Informará» OwB«;(if 50 
(t (SO i u -
C O M P A Ñ I A . 
DS ALMáGSNSS DB EB&LI 
Y 
B a n c o d e l C o m e r c i o . 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo de la Junta Directiva ae cita por ssgund* 
ves á los sefiores accionistas para celebrar Junta Gana-
ral extraordinaria el dia 28 del <-orriente á las doce de la 
mafiana en la casa del B¿JICO callede Mercaderes 36 con 
los objetos siguientes. Primero, acordar acerca de 1» 
que determina el art. 159 ^el nuevo Código de Comercio, 
y 29 delR3alD30rttD de 28 de enero del corriente alio, 
optando, ó no, pur las presoripclonea de dicho Código; 
y segundo, para tratar de la moción presentada en la se— 
au&da, aasion de la Junta General ordinaria de 26 de 
robre'-o úlrj.uu. A —- --->nMiMta^MMte*i«>* *OÍU*1«» 
deá doscíentoa poa-'S, on oquivalenta de á quinlentosi 
y se advierte que paro, tomar acuerdo se necesita esté 
representada b» mayoría dei capital ¡.ocia). 
Haba£B. 14 de mavo da 18.«6.—Arturo Amblard: 
Banco IndustríaL 
L a Junta general extraordinaria da aooicaietaa con-
vocada para al 19 del corriente oon objeto de acordar st 
este Banco ha de oontínuar rigiéndose por sus estatutos 
ó someterse á laa prescripcion»8 del Código de Comercio 
vigente desde 1? del propio mee actual, no pudo cele-
brarle por falta de ooncurnanda necesaria. L a Janta 
Directiva ha dispuesto hoy que por segunda vea se con-
voque, como lo hago, á los Srea accionistas para la j u n -
ta general extraordinaria expresada, que se ofectuarA 
el 4 de Junio próximo, á las doce del dia, en la casa del 
Banco, calle do la Amargura n? 3. 
Habana 17 de Mayo de lt86 —Pedro Oonzilez Llórente. 
18 IS-IBMy 
REFINERIA DB AZUCAR 
de Cárdenas. 
Por acuerdo de la Junta Directiva tomado el día da 
hoy, ae cita á los Sres. Accionistas n Junta General ex-
traordinaria, para las dos da la tarda del domingo seis da 
Junio próximo venidero, eu la casa calle Keal u? 2t, con 
el objsto de ejercitar el derecho que eononrie á las S icie-
dadea anónimas existentes, el articulo 159 del nuevo Có-
digo de Comercio y eleilr entre continuar rigiéndose por 
KUS estatutos ó someterse á las prescripoioses de este 
Código, según lo dispuesto en el artículo 29 del Rea' De-
creto de 28 de Enero último; y se recuerda que só o ten-
dí án voz y voto en esta Junta los accionistas que lo se>>n 
con tre» mesen de anti-laciou 6 la oeiebraolon de la misma. 
Cárdenas 10 de Mavo de 1886.—El Heoretarlo, P. J . 
BenUiz. O 659 10-23 
EMPRESA DB FOMENTO 
T N A V E G A - C I O I Í D E L S U R . 
Oficios 28, plasta de San Francisco. 
Desde al próxino mes de Ju'do empezarán á regir en 
los buques de esta Empresa los itinerarios siguientes: 
"Vapor General JLiersnndl, 
Capi tán Montos!uoa. 
Saldrá de Batabanó los jnéven por la tarde despuea 
déla llugada del tren extraordinario, para Punta do 
de Cartas, Bailen y Cortés. 
R E T O R N O . 
Loa domingos á las uutuvu saldrá de Cortés, de Bailen 
i las doce, do Punta du Cartas á las 4 de la tarde, 
amaneciendo el lúnes en BaUbanó, donde loa seficroi 
pasajeros encontrarán un tren extraordinario que los 
conduzca á San Felipe, á fin de tomar allí el expreso 
que viene de Matanzas á esta capital. 
VáPOR CRISTOBAL COLON, 
Capitán Saavodra. 
Saldrá do Batabanó todos los eábadoa por la tarde dea • 
pues do ia llegada del Ircu, con destino á Cnloma, Colon 
y Punta de Cartas. 
R E T O R N O . 
Los mártes á laa nuevo de la mafiana, saldrá de Punta 
deOaitts d« Colon a las 11 y do Coloma * laa cinco de 
la tarde, amaneciendo los miércoles en Batabanó, donde 
loa señores pasteros encontrarán un tren que los con-
duzca a la Habana «u la misma forma que a los del va-
por L E U S UN D I . 
NOTAH.—La oarga para Bailen y Cortés se deipa-
chará en Vill(.nneva les lúnes, márteg y miércoles. Para 
(loloraa y Colon, loa mlóivole», juéves y viérnes, y para 
Punta deCartas, ti dos loa (lias de lúnes á viérnf s. 
Se llama la atención de los Sres paif>jsros y cargadores 
sobre el nuevo itinerario del vepor Colon, el cual, ade-
más del antiguo extiende la escala hasta Punta de 
Cartas cfreclendo con esto la ventaja de tener dos co-
munioaciones ssm^jtles con dicho punto. 
Desde piímero del referido mes de Junio, todos los 
íUtsa do las cargas que se remitan para Vuelta Abajo 
serán cobrados en esto escritorio »I entregar ol Cdnoci-
míento del buque. 
También desde dloha fecha (19 de junio), quedaiá des-
ligada de wta Empresa la Agencia que hasta ahora ha 
tenido en VManneva, quedando á voluntad dol cargador 
el entenderse con ella si así le conviene. 
E l Administrador, Luis Qutierru. 
í n (KU I B 
Empresa Unida de los ferrocarriles 
de Cárdenas y Jdoaro. 
Por falta de representación de las aoolonies neoasa-
rlas, no ha podido celebrarse la Junta Henaral extraor-
dinaria convocada para hoy. al Q'ijeto de acordar sí la 
Empresa continúa observando sna Estatutos y RegU-
mmto ó se somateá las preaorip lionas del nuevo Uódl-
ifo de Comercio. E n su vir-md el Sr. Prosidanto ha aalía-
íado para eate acto el dia 28 del actual, á l a s 12 en la 
casa calle de Mercaderes 2i, y dispueato se convoque 6 
lot Srea. aocloniataa, oon -xpv ,aio:i de <ins se oonstitui-
ra la Junta con cualqaior número de cotuiurra-tes, y 
ueel nouerdo que en ellu s^ tomara, se considerará da-
nttivo según 10 preceptuado por el artículo 79 dei R a -
glaoi»oto. 
fiaban», 15 do mayo de IŜ O —Si Secretario, Gulilermo 
BVrnái-Oes de Castro. C 630 11-18 my 
A V í ^ i íH 
Ejército de la Isla Cíe Gnba 
B a t a l l ó n de Ingenieros. 
D E T A L L . 
Autoritat<.o este Batallen para la adqulsiMon de stis 
caba loa con destino á !a Secoii.n de Te ég «fos del m s-
OÍO, y con objeto de p>-oue<'it-r á su compra, se KUKno'a 
por este meólo á flo de quo 'as peTS< ñas que dee«en to-
mar par e in la licita-ion que tuudrá iutrar el lún-s 3i 
da aotuol á las 7 da su m'ftan», <<on«nrran a' Oamp--
mento de las Animas eu oi-ii<ie so retiñirá 1̂  Junta que 
na de resolver soi-rn el particaiar. 
Oo- d.ctoíiAS que han de reunir loo c a M k s . 
Sirdal palay ten r la alzada de 7 ou.rtas i>"r lomónos 
y no tono nlng-n defecto. 
E l Jef d. I OetaU, Lni« Ohinchilla. 
Cu 074 l-?7a 3-2»d 
A^ISO AL PÜSLICO-
Ka la callo do la Habana esquina á Lamparillas» ha 
inotaiado una espendedmía de efectos timbrados. 
eCÍO 4 ::8 
A V I S O . 
Con esta fecha y ante el Nctirio D rranoisoo de Cas-
ero, hemos cou (crido poder esp-tcial, par» el uso de nues-
tra Arma social, á nueotro depinditrnto D. Tomás D j -
pl. o CaiiMvio, sin perjuiWodel de U n . l clase que tañe-
mos otorgado á f a v o r o e D Manuel Salc<-doPérez. H a -
bana '¡6 'Te mayo do 1S.-6.-
6011 
-Antonio Porta y op 
4 28 
A F I S O . 
Terminados ya Jos trabajos do reparo dol vapor 
O R I O T O B A L COLON, sildrá de Batabanó el próxi-
mo sibado por la taide par;» Coloma y Colon, «ion lo cual 
?|ueda suprimido el viajo extraordinario que se hacía los únea vara dithos deitinoa. 
Habana, mayo 20 de 1886.—.Bi Administrador. 
ín Bill 4.37 
V A P O R 
BAHIA HONDA, 
capi tán D. Antonio de "Cnibaae. 
V I A J E S ¡SEMANALES D B L A H A B A N A A B A H I A 
HONDA, R I O B L A N C O , SAN C A V B V A N O T 
ítlALAÜ AO'ÜAS V V I C B - V B R S A . 
Saldrá de la Habana los viérnes á las 10 de la noche, y 
llegará hasta San Cayetano los sábadoa y á Malai 
Aguas ios domingen al amanecer. 
Regresará hasi-a Rio Blanco (donde pernoctará,) les 
miemos dias domingos por la tttrd-v, y á Bahía Honda 
los lúnoa á bu 10 Ae m mañana, f&üsndo doa horas dsa-
ptiestará la Babuia 
Buoiba carga á P R E C I O S R B D U C I O O H los miérco-
les, juaves, y nérnes, al costado del vapor, por el muelle 
de LUÍ, abonándose stui fletes á bordo al entregarso flr-
mxdo por «1 capitán los oonoolmíentoa. 
%'agi blan ae pagan á bordo los pásalos. De más por-
menores Informará su <wnilgna4*rlo, Merced 1). 
CORBIK OB T O C A . 
Nota.-—La carga do Rio Blanco y San Cayetano, á 26 
centavo* caballo y tarólo do t»b*on 
I n , » M 
C O N S U L A T G E N E R A L D B F R A N G E . 
E i vue dn reoenseraant qulnqueuual do la ponulation 
frar oaiae qui doit sV.ffcOtuer le HOmai 18(,8 les Frangala 
etFiaiinaisen rédidant á la Havane. qui na geraíeut paa 
ínscrits au conaulat sont priós da voulolr bien fa:re con-
naltre, d'loí au 15 Jain prochain, lenr état civil, nom, 
prénoms, áge lieu de naisaanoe et profsssion, aiusl que 
la nombre et lo sex4 de leurs ei-fauts s'Us an ont. 
Oes ranseigiiempnts soront recus, á la '-huncellerie, 
calle Habana 55 ou ohez M. Msndy, O'Reilly, 22, ot, 
chez M. A Rlbis, calzada Galano, 130, membren dn 
Comité de recensement. G 653 12-21My 
Aviso al público. 
E l vapor eep&ñ l̂ Navarro, entríido m 
esto pnerto el 4 del actual, procedente de 
Santander, ha condecido la caraignsolon 
de D Manuel González Gutiérrez mi boooy, 
oontotiiendo vln -, marcado M. G. G y em-
barcado pt r loa ñx<d». Celia CbrijueBHaca-
Se avi(>a al lnte:esado p&ra qas ia islrva 
p&sar H1 mijello general á, haoorea cargo da 
dloho bulto. Habaaa 31 do majo de 18S6. 
J . M. AVENDASO Y C 
6380 8 23 
SE HUPLICA A TOOUH LOH AEÑOUBS QÜ5 tengan parte en la sociedad anónima Fomento Pinero 
se sirvan concurrir á las dooe del dia 27 del corriente, 
á la casa número 31 de la calle de Cuba, oara asorda; 
doflnltivamonta lo que les convenga, esperando que cada 
uno lleve los documentos fehacientes; quedando obliga-
dos á estar y paoar por lo que acuerde l a mayoría; cuya 
iuvitaoíon hago autorizado por la autoridad competente. 
Habano y mavo 11 do lí*88—Doctor José de la Lúa 
Hernández. Adinlclítrador de dioba sociedad. 
6958 15-13 my 
M. E de Rivas & C0 
55 Exchange Place. 
HILLM BU1LDIN6, 
N B W ^ T O I U B L 
Unica casa eapaBola eatablesida «orno banqueáis 5. 
mUmbroa d,> la l:r>ls», llansn drdanes w «ualquler» cla-
H A B A N A 
JUÉVES 27 D E MAYO D E 1886 
Reiinion de la Mayoría. 
Loé perióJlcoa de Madrid, recibidoa eet» 
mañana por la vía extranjera, contienen la 
reeeSa de la Importantíalma reunión cele-
brada por la majci ía del Congreao la no-
che del 3 del presente raóa , c-n loa ealones 
de la Preaidenoia del Conseje de Ministros 
A dlclia reunión aaiatíeron 197 diputadoa, 
c ce con loa no preeentea y se ¿dhlileron, 
siman 231. Pretídlóla el Sr. Ssgasta 
y ae pronnnsloron en ella sólo trea disonr 
ací, oi del Prealdenta del Coniejo, el del Sr. 
Marquéa de la Vega de Armljo y el del Sr. 
Mártoa, Ea decir, que ae hlelsron oír por 
medio de ana mia sutcrlsadoa represen 
tantea, loa traa maticee que han venido í 
conatíteír el gran partido Ubaral que acau-
dilla el Sr. Sagsata. 
Merece en primer lugar llamar la aten-
ción el de eete hombre da Ert-ado, por aua 
elevadas miras, au espíritu práctico y laa 
esloroaaa y entuaiaataa declaraciones en fs 
vor de la R-lna Regente y de la Inatltuolon 
monárquica que hoy representa eataliaetre 
Señora por consesueucla de la maerts do EU 
inolvidable espoao. Respecto de este par-
ticular, son noíabllíalmaa y por demás elo-
cuentes las frases pronunciadas por el Sr. 
Sigaata,—"La Monarquía, dijo entre otrsa 
"eoaas, encarna la vida nacional, y ro-
"sume en ai grandes prestigio?, \ lamen-
"aoa aaoriflcloa y hechoa gloriosos de 
"mnches siglos," Expresó asimismo que 
allí estaban los monárquicos hoy, mis mo 
nárquicos que ayer, por lo mismo que hoy 
«soman más peligros para el estado social 
del mundo, porque la monarquía es el tra 
bajo, es el eróllto, es la libertad, es la paz 
yes la patria. Y añadlí: ' Yo que he dicho 
"siempre que era monárquico porque era 
"liberal, ahora teugo que decir que soy mo-
"nárquleo porque acy español, y como ea-
"pafiol quiero, ante todo y aobre todo, la 
"unidad ó Independencia de la patrft." 
Pero no ea neceaario dar mayor extenaion 
á esta reseña, atento que lea lectorea verán 
i eontltuacíon de estas líneas el discurso 
íntegro del Sr. Sagasta, como también ios 
no ménos elocuentes de los «ñores Vega de 
ArmIJo y Mártos. En todos ellos la nota má¿ 
saliente es la de la adhesicn incondicional 
á la causa de la mon»rquía. También 
deduce del espíritu que ha dominado en la 
reunión de la noche del 8, que la fusión del 
partido liberal se ha realizado por comple 
to, a'n que se vislumbre el menor recelo de 
futura disidencia. Así será fácil crear en 
nuestra patria una situación normal y ezen 
ta de peligres: así se logtará el turno regn 
lar y pejífico da los partidos, oerrándcae 
deflnltiTsmeníe la era de l;s perturbacío-
u discordias civiles, 
iduáable que el Ministerio actual 
grandes condiciones de solidez y 
persp'-c'Ivfis muy halagüeñas para el pro-
greco moral y maíarial da la nación. Mer 
ced á una pss Inalterable, con una mayo-
ría adieta y compacta, bien pueden prome 
terse los verdaderos amantes de la patria 
reformas provechosas en todos los r*mof 
*~ \ - - i - ¡ - ^ - - . i — r . ^—A—. tí^ic!, el arre' 
" 7 
glo de ia Hacienda y el poderoao impnléo á 
la marina, objetos Importantei á que se da 
por el pronto la preferencia que merecen-
Hé aquí ahora ios tres discursos menclo 
nados: 
mxm M I SR. m m m DEL m m 
Antea da abrirse laa Córtea es necesario 
que loa tflliadoe á cada partido político, y 
que tienen la suerte de haber alcanaado la 
representación de au país, ae reúnan, no 
aóio para ponerse de acuerdo sobre loa pri 
meros trabajos parlamantarioa, sino pan 
que se vean , ae conozcan y ae traten como 
amigos aquellos que quizás hasta entonces 
no t i hayan conocido más que como corre-
ligionarios. He aquí el objeto de esta reu-
nión, en la que al dlriglrma á loa señoree 
diputfidoa elootos que van á formar la ma 
yoría, be de empezar aaludando en nombre 
del Gobierno, á la vea que en el mío, á mis 
eorreliglosaries y amigos, y daspuea de 
agradecerles en el alma la bondad con que 
h a n respondido á mi llamamiento, íes he 
de felicitar do todo corazón por el triunfo 
que han alcalizado en la última contienda 
electoral, sintiendo no poder hacer lo mis 
m o con aquellos amigos y cempañerca 
nuestros, consecuentes y leales, que no han 
tenido la fortuna que nosotros, y á quienes 
echo de ménos con verdadero aeatlmlento 
en este sitio. 
Estos a m i g o s nuesL^os no han tenido la 
suerte de alcanzar la representación de 
nuestro partido; los unos por adversa for-
tuna, los m á s víctimas de amaños electora 
lee, que l a s opoíloicnos han atribuido, con 
notoria Injusticia, al Gobierno, y sobre los 
cuales yo no diré ni una sola palabra, por-
que no vengo aquí á atacar á nadie; me 11 
mito á aplazar esta cuestión para cuando 
ae a b r a n l a s COrtes, que eerá pasado ma-
ñ a n a , y allí ae verá ai ae han cometido ama-
ños y violencias en las elecciones que aca-
ban de realizarse, y en caso de haberse co 
metido, ai han tenido lugar á pesar dsl 
Qoblerno y contra muchos de sus ami-
gos. 
Por lo demás, el resultado general tía 
l a s e ;SCcíones es la mejor apología de la 
conducía electoral del Gobierno. Todos 
les partidos políticos del país han acudido 
á l a s urnas; algunos da ellos no se han 
aprestado á la lucha hasta úitima hora, 
esperando á ver al era verdad la sinceridad 
eleetoral que el Gobierno había prometido; 
al fin i odos han luchado y ninguno está 
pesaroso de haberlo hecho, porque todos 
han alcanzado un resultado que no espera-
ban y que en otras elecciones no pudieron 
c* siquiera pretendieron alcanzar. 
En estas Córtes eetarán, por conslguísn-
te, representados todos los partidos poUti-
- de España, todos los matices políticos 
•I país, desde el tradleionalista más puro 
basta ei más disolvente idealista, desde 
aquel que sueña una patria Inmóvil y pe 
trifleada hasta aquel que pretende dospe -
dasar'u queriendo hacer de una gran pa-
tria pequeños Estados. 
Por lo demás, »i se han cometido abusos 
electorales en algunos distritos, analicé-
mes'os Imparclalmente en la discusión de 
aetas, no teniendo contemplaciones con 
ninguna de las personas que los hayan co-
metido, h a y a sido por favorecer á nuestros 
amigos ó h a y a sido para favoreeer á nues-
tros adversarios, anulando sin considera-
ción ninguna toda acta viciosa, procurando 
el castigo de los que en eete punto hayan 
delinquido: y en último reaultado, el faera 
necesario y las leyes lo parmitísran, prepo 
ni en do h a s t a l a privación del derecho elec-
toral á aquellas localidades que tan mal lo 
h a y a n empleado. En esto, amigos y com-
pañeros míos, el Gobierno no tiene más In 
terls que el interés de la Justicia, resuelto 
como está á que la ainceridad electoral, que 
é l h a querido llevar á todas partes, no que-
de en ninguna atropellada Impunemente 
per nada ni por nadie. 
E l partido liberal obtuvo el poder en mo-
mentos de suprema angustia. Loa desas-
tres de todo género de que fué victima 
nueecro desdichado país en el último año 
de Infeliz recordación, fueron coronados con 
la Inesperada muerte de D. Alfonso X I I . 
Todo el mundo presagiaba para nuestra 
patria, como consecuencia de desgracia tan 
grande, desdichas sin cuento; y en tan ci l-
tíces mementos, la aceptación del poder se 
Imponía más que como deber politice, como 
exigencia de honcr. 
A l a muerte del Monarca surgió de la ley 
l a Regencia de eu enguata y atribulada es-
posa, que obligada por la Constitución del 
roña, en virtud de laa cuales ae dignó lla-
mar á sua consejoo al partido liberal; y los 
desastres que tan pavoroaamente se anun-
banno vinieron, y ha renacido la oonflanta 
y se ha cocaolldado el crédito, y la nación 
eatá en calma y loa ciudadanos pueden e • 
jercer libremente todos BUS derechoa y loa 
partidos hacer sin obstáculo alguno la pro 
paganda pacífica de eua Ideas; y vivimos en 
una paz octavian a, gracias, señores, á la 
aensatez de esta nación, que ae postra ante 
la ley y que en tan extraerdinariaa circuna-
tanciaa ha dado un notable ojemplo, que 
merece ser imitado hssta por los pueble a 
más dignos de la libertad; y gracias tam 
bien á la discreción, á la cordura y á la 
rectitud con que cumple au elevadísima mi-
sión la triste viuda de D. Alfonso X I I . 
L 3 digo con la sinceridad de hombre 
honrado y como un grito que eln querer se 
escapa de mi ecncien«ila: si puede haber 
compensación á córdlda tan Irreparable y 
lenitivo á tanta desgracia, se encuentra en 
la suetituclcn que con su augusta viuda ha 
jdnido nuestro malogrado Monarca 
Por consiguiente, no está pereonlfiíada 
hoy la Monarquía en esforzado varón; pero 
lo está en discreta y virtuosa dama que 
sabe cumplir á maravilla sus deberes cons 
títuclonalea y que cuida da las cosas y de 
los Intereses que, por au elevadísima mi 
alón, catán bajo au mano, con aquel amor 
que sólo se engendra en corazones Jóvenes, 
lienos de sanas esperansas y rebosando 
honradas Ilusiones. A fortalecer catas aa 
ñas esperanzas y á realizar eatas honradas 
üualones deb-3 enoaminarae el eefaerzo de 
tolo buen español en bien de la patria, se 
ñores, poique la Monarquía, aparte de que 
ensarna teda la vida nacional y reaume en 
ai grandes prestigioa, inmensos aaorificios y 
hechos gloriosos de muchos aiglcs, es la ley, 
y la ley no debe inspirar ménos respeto y 
tener ménos faorza cuando está representa-
da por la virtud y la dlsoreoion de ana da-
ma que cuando lo está por el valor y el ta 
lento de seforzado varón. 
Qnédese para los pueblos báibsros el 
respeto á la it>y por la pereonificaclon do la 
fuerza, que les pueblos c l 7 i l i z a d c s , y sobre 
todo laa almas noblaz, con más gusto se so-
meten é la loy po? ser ley, que por la faer-
za de au personificación. 
Serena y fuerte viva la Monarquía en In 
glaterra, á pesar de estar personificada por 
triste y delicada dama; y el pueblo inglés 
está orgullcso da esto, porque* en esa egre 
gla Princesa va el espejo do todas sus vir-
tudes y loa refl-fjoa do todas eua glorias. En 
España también están hoy los destinos de 
la patria regidos por una egregia Princesa, 
viuda también y acompañada por la Ino 
cencía, y como aquella, también triste y 
virtuosa: ¡que no seamoa loa españoles mé-
nos nobles, ménos hidalgca y ménos gene-
rosos que los Inglacssi 
Ha perdido la Monarquía, ea verdad, con 
la muerta del malogrado Ray, una dignísi-
ma personificación, pero no ha perdido 
fuerza; porque para que no la pierds esta-
mos aquí los monárquicos, hoy inás monár-
quicos que ayer por lo mltmo que hoy aso-
man grandes peligros al estado social de) 
mundo; ai, hoy más monárquicos que ayer, 
porque la Monarquía, hoy máa que ayer, ea 
el trabajo, ea el crédito, ea la libertad, es 
la paz y es la patria, y yo, qua he dicho 
siempre que era monárquico porque era li-
beral, ahora tengo que decir que soy mo 
nárquico porque soy español, y como espa 
ñol quiero, ante todo y sobre todo, la uni-
dad y la Independencia de la patria. (Mwj 
bien). 
Con este eaaírltu monáraulco se propone 
el Gobierno deaarrollar todo su programa 
eln vaollaclonea ni flaquezas y desen70lver 
en leyes crginicaa el proyecto de ley de 
garantías que acordaron nuestros dístln 
guldos amigos loa Sres. Alonso Martínez y 
Montero Ríos como lazo de unión dentro 
del gran partido liberal. 
Al efecto, el Gobierno cumplirá y hará 
cumplir la Constitución del Eatado, recha 
zando toda Idea de reforma, hoy tan ince 
ccaRria, pero más peligrosa que ayer; pro-
curará, dando una nuevü orginizaolon y 
una nuavn división á todos les eerviclos 
públicos, abaratar y ülmpllflcar la adml 
nlstracicr. y moralizarla con maco vigorosa 
allí donde sea necesario, io mismo en la 
Península oAuo en Ultramar. 
No omitirá medio ninguno, en cuanto loa 
recursos del Esiado lo consientas, para 
crear pronto una marina militar á la altura 
de los adelantos modernos y para proteger 
y fomentar la marina morcante; y hará to-
do cuanto esté de su parte para que el ejér-
cito tenga interior satisfacción, y aes, como 
no puede ménos de aer, como lo oa en todsa 
las nacionea oivillsadas, Inspirándose sólo 
en el sentimiento del honcr y del patilotia 
Hor yosinarte íñízpngnable de In dignl 
dad, de la unidad y de ¡a iadepecde^Cia dê  
la patria. 
Fuertes y numerosas eou las cpenulcnes 
con que vamos á luchar es el Congreso y 
en el Senado; pero esto, léjoa de aer un In-
conveniente, io considero como una ventaja 
corqse hará más íntima nuestra cnion, es 
trochará más unestrae filas, sfirmará má¿ 
nuestra disciplina y á todos nos inspirará 
máa ánimos y mayores alientos. Luo perco 
ñas ilustres que dirigen ê t&s opoaíeionea, 
lo mismo las de la derecha que las de la 
izquierda, aon una garantía de que ri han 
de defender aua ideales y sua prccedlmien 
tos con energía, con decisión, con talento, 
no faltarán Jamáa & los respetes debidos á 
los alüoa pocorea del Eatado, ni á aquella 
cortesía psrlsmentsria que h& hseho hasta 
ahora de Ife tribuna eépañola una de las 
tribunas más dlgnsa del mondo.. 
Si, como es du eaperar, atí lo hacen las 
oposiciones, toda lacooslderacion de la ma-
yoría á laa minorías será poca, que las ma 
yorías no deben emplear aua rigores, ni ha-
cer uso de su faarsa, ni prescindir de au to-
lerancia más que contra UÉ Invasiouea y 
laa imprudencias de ISB minorías. {Mues-
tras de aprobación ) 
E l Gsoíerno tiene confianza en el porve-
nir, porque cuenta con vuestro apoyo, con 
el apoyo da la Corona, con la lealtad del 
ajéielto, con la hidalguía del pueblo eapa-
ñol y con el interés de todos, que el interés 
de todos está en la paz, á cuya sombra no 
ha da encontrar obstáculo alcuno la liber-
tad; el ciudadano disfrutará de la piona y 
tranquila poaeeion de todos eua derechos; el 
Estado verá renacer y afirmarse au crédito; 
la sociedad podrá entregarse con desahogo 
á la resolución do eses pavorosos problemas 
que hoy la preocapaa y conmueven, y la 
aooiadad, el Estado y el ciudadano, movién 
dose cada uco dentro de su órbita, paro 
prestándose nueva ayuda, podrán alcanzar 
aquel grado de bienestar y de prosperidad 
que es posible alcanzar en este mundo en 
que estamos eojetcs todcs, desde el magna-
íe hftsta el dea valido, á la inexorable ley de 
la iu&a por la esiatencia. (Aplauscs ) 
No quiero molestar por más üiompo vues-
tra afección. Bastsnta noa queda que ha-
cer para que ecupe más tiempo esn mis pa-
labras, si hemos de llenar el principal ob-
jeto que sos ha rennido esta noche, que es 
preparar loa primerea trabijoa parlamenta 
rica, para lo cual hay que aeoignar la Mesa 
inteilia que el Congreso ha de votar en su 
primera reunión, y designar después los In-
dividuos qua han de formar parta de la co 
misión de actas, que ha de componerse de 
quince Individuos. L a mayoría pueda as-
pirar á diez, puesto que cada diputado vota 
claco. 
Al efecto, me parece que ee debe aegulr 
el procedimiento que ae ha aeguido otras 
, á ménos que la mayoría acuerde otro 
llcen, para cumplir nueatra mlalon despuea 
de la ruda campaña que hemos vencido, por 
hacer lo que nunca ee coneignló con efica-
cia, por hacer en España verdad laa elec-
ciones: pues digan lo que quieran nuestros 
anemlgoa, mnchoa de los que eetán aquí 
han luchado como oandldatoo de oposición 
por la organización admlnietraiUa en que 
e' país se encuentra, {Muy bien ) 
A la sombra de esta organización políil 
ca, dentro de esta dura ley, han paleado 
nuestros amigos y han triunfado una gran 
minoría de diputados conservadores que 
mañana estarán enfrente de nosotros. A la 
sombra de esta libertad electoral ha tenido 
lugar un suceso que es menester que no 
dsspreoien los monárquicos, y que por cier-
to no ee ooulta á los aquí reunidos. Este 
tuoeao es la concentración de fuerzas repu-
blicanas, no para abandonar el terreno del 
combate, ¡que cjalá fuera esto verdad y 
que ae siguieran las Inspiraciones do otros 
hombrea de ese partido que predican esta 
tendencia! clno para trabajar dentro del 
Parlamento sin abandonar por eso el tra-
bajo revolucionarlo. Esto exige necesaria ó 
indefectiblemente que los monárquicos, no 
sólo aseguren aus principios, sino que los 
propaguen como suatanolales, haciendo ver 
lo que ha sido esta desdichada patria en 
manos de los que ahora proclaman, como 
una panacea para la nalvacion de España, 
la República. 
Es menester que al propio tiempo afir-
memos el sentido de la obra gubernamen-
tal, cemo decía hace poco cen gran espíri-
tu y elocuencia el señor Presidente del 
Consejo do Ministros, para que todos los 
actes del Gobierno reapondan á esa idea 
que S. S. ha proclamado tan alto: y pore£o 
es preciso que cada cual comprenda cuál 
ea la aituac'on y laa cirennacanoiaa. No 
basta allegar grandea méritos y contraer 
grandea compromieor; es ptecíao que, eaa 
caal faere el porvenir, ee afirmo que en Es 
peña ea el aentldo monárquico la sola ma-
nlfeataclon del gubernamental. Qnlsá al-
gunos de los hombrea que militan en nuca 
tras filaa, á quienes yo respeto y deseo y 
espero ver en el Gobierno aoateniendo estos 
miamos principioa con incomparable elo 
cuencia, podrían encontrarse en situación 
delicada puestos á nuestro fronte y gola, 
dados nneatros antecedenteo. Mas al llega 
el caso de qus osa altuaclon se manifieste, á 
nosotroa toca robustecer eu autoridad, el ee 
que se pretendisea comprometerla en algún 
determinado momento, porque tenemos en-
frente quien no ha olvidar lanzar on cara 
cuanto pueda mortiñear á los qus hoy son 
nneatros compañeros y amigos. 
S I d i scurso d e l S r . M á r t o s . 
Ese orecedimienio conaiate en 
españe 
\a la noble; 
!, recogió las prerrogatí'' 
nombíar una oomlsicn nomlnadora que ee 
enc&rgue de proponer á la reunión los indi 
viduos que en su conespto deban formar la 
M3sainterina y la comisión de actas. 
S I M a r q u é s de l a V e g a de Armijo . 
Señores: He pedido la palabra al señor 
Presidente para cuando ae hubieae aproba 
do toda la proposición de la comisión nomi 
nadora. Esto os revelará, compañeros, co 
rrsligionarioa y amigos, cuál ha sido mi 
propósito al tomar la palabra en estos mo 
mantos. 
Por circunstancias completamente ajenas 
á mi voluntad, ha figurado reiteradamente 
y eon mejor ó psor Intención, mi nombre eñ 
algunos periódleca, como antagonista de la 
Ilustre persona que consideráis eon títulos 
y yo soy el primero en recomendaros, para 
ocupar el sitial do la presidencia del f aturo 
Congreso. 
No ha bastado, señores, que yo, en un co 
municado bajo mi firma, asegurase cuál era 
mi situación política y cuáles mis respetos 
á vuestra voluntad en eete punto. 
Debo tantos favores al partido liberal, 
que aería Indigno de mí el hacer, como se 
ha supuesto, disidencias, y ménos en cir-
cunstancias tan supremas para la nación 
cuno las presentes. Jamás he sido dlsl 
dente, ¿cómo habla de serlo ahora, cuando 
ea noceearlo que estén unidos todos los mo-
nárquicos, como cuando decía, con la elo-
cuencia que le es propia, el Sr, Presidente 
del Consejo de Ministres: la Monarquía ha 
de ser sostenida con entualasmo por todos 
enfrente de la audaz propaganda republica-
na, quo en estos momentos preocupa á to-
dos loa hombres pensadores de este país. 
Necesario ea que los monárquicos afirme-
mos nuestro sentido y creencias ain prescin-
dir por cao de los trascondentalea compro-
misos quo todos tenemos como hombrea de 
•feto I la •tanafa liberal, y que eeguo ha dicho 
i Co- tumbien el Sr. Presidente, ea Justo ee rea-
Sañorea correliglonirlos y amigos : Re-
clama de mí la cortesía, y todavía me ha-
cen reclamación más viva mis propios sen-
timientos, decires en estas oírounatanolas 
aquellas palabras da gratitud que corres 
penden á lo que verdaderamente abrigo en 
mi alma, en precencia do cata muestra de 
dlBtindon y de confianza con que me ha-
beia inveatido, eln que yo tor̂ ga para al-
canzarla, no ya derecho algano, poro ni 
siquiera otroa mereolmientoa que aquellos 
qce haya querido diapenoarme vuestra Ina 
gotable benevolencia para conmigo. ¿A qué 
decir, señores diputados electos, á qué de-
cir que yo no ho pretendido esta altltdma 
distinción, ni aún ésta siquiera, outndo yo 
tongo la costumbre on mi vida palítics, que 
ya va tiendo larga, de no pretender dístln 
clon alguna, eln o ántea bien, de rehusar 
cuantas h a podido, siempre que rehusarlas 
me ha sido lícito, delante de iaa necceida 
dea do mi situación y de las obligaolonos 
de mi vida? 
No tan sólo, eeñorea diputados eleotoc, 
yo no he pretendido cate honor, sino que 
a ú a brindándomelo vosotroa y tan agrado 
cido como estoy á todas las Iniciativas por 
cuya virtud haya llegado á lograrlo, y á 
toda la unánime adhesión que ha tenido l a 
bondad de rerponder á eaaa Iniciativas, yo 
ca hubiera regado, eon toda la Insiatoncia 
necesaria para que atendiér&is mi ruego y 
mo permitiéraia declinar eete honor hacién-
dole recaer sobre cualquiera de tantos otroa 
de mis dignos compañeros y amiges que lo 
vienen mereciendo hace tiempo, oí hubiera 
llegado á presumir ó á temer qno mi nom-
bre representaba otra cosa a l aer deaignado 
para elevar mi persona al alto sillón do la 
preaidencla del Congreso, qua armonía y 
paz y concordia, otra coca que una prenda 
de eetreoíia unión, en cuya virtud, unldoa 
al Jífe dal partido libcrol, al Sr. Presiden-
te del Consejo, hemoa de realizar todoa 
squellca finea que el partido liberal preten-
de; hemos de responder á todas las obliga-
ĉ onea de nueatro pr.sado y de nueatra hlc-
toxia, y hemos de cumplir aquollos com 
D r o m i a o s que contarür^yt ; pozq^o ú,<î *'io 
u- iiTOSWra voruntacf (jo^endié d^fseoST,' 
herr» no depende djajcraeetra volunlsd de 
Jar de enmf lirio: que los partidos polltlcoa 
no han de aspirar al Gobierno, n i han de 
alcanzarlo tan sólo por la estéril vanidad 
del mando, ni por la deapreclable poteelon 
de bíonea inforicrea, sino qua al pod^r han 
de llegar para llevar allí ana Icbae, quo 
cuandoellca las tienen, que cuando ollo-s laa 
suatentan, que cuando ellna lao decloran 
preferibiea á laa Ideaa de loa otroa partidos, 
ea señal da que están convencidos de que 
en ellas reside la mejor solución de aque 
líos problemas pclítlcoa, económicos y so 
cialea que lutereean á la paz del pala, á la 
prosperidad, al bien y al progreso de la 
nación espeñola. 
Do ooneigulente, etñorea diputados eiee 
toa, yo oa doy á todoa dssde el fondo da mi 
alma reconocida, todas las cordialea gracias 
que oa debe; y no tengo que decir cuántas 
graoiaa debo también y tributo on particu-
lar á mi ilustro amigo el Sr. parqués de la 
Vega de Armijr, qus p o n i e n d o su propia 
humildad por padoataljquenacedtj'.ba olor 
tamente mi persona, ha venido á declarar 
lo que no era necesario que eu patriotismo 
declarase, que en esto como en todo está 
con EU partido, bien que á estarlo pudo con 
tribuir en alguna parte la eatimaclon y la 
consideración que le merece mi porcona. 
Noea esta eircanstancla, aeñores, de plan-
tear aquí las líneas de programa niogu 
no, ni Rcrís yo on todo caso la persona do 
signada para tan difícil empeño. Con el 
arte que suelo oonla habilidad que lo da su 
experleselti, con la eloouenola qoe tdempre 
tuvo, ha dicho cuanto había qus decir a 
quel á quien tooftba decirlo, que ea el Sr. 
Presidente del Consejo de Miniatroo, á cu 
yas ncblea y patrióticas declaraciones me 
asocio en todo, absolutamente eu todo, no 
porque nedie me lo pida ni porque yo alan 
ta que esto cea necesidad, ni ménoa una 
condición de las circuustanciaa en que me 
encuentro, aino porque así lo pienao y lo 
creo, 
A todo me asocio, así á lo que el Sr. Pre-
sidenta del Consejo de MInlatros ha dicho 
en punto á su enérgica determinación de 
ccmpllr nuestros oompromifios en el E c n t l -
do progrealvo, liberal y demcorátloo. como 
en todo lo que toca á nuestro deber l i o n r a -
do y leal de ponernos por eacndo on dftfen -
aa, a l fuera preciso, de la aegaridad y de la 
firmeza de la Monarquía. {Muy bien.) 
Con eato, stores diputados electos, no 
tengo nada quo añadir; el programa del 
presidente lo hace el proaidents elegido de -
lante del Ccngrsao. Yo on este pueato, el 
por ventura peraeveráls en considerarme 
digno de ello, siguiendo los propócitos de 
esta ñocha, yo, ea él, he de procurar cum-
plir mis deborea. contando, ante todo, máa 
que'con la calidad de mía medios, con el a-
poyo de la mayoría; porquo eatos cargos e 
lectivos tienen de bneno y de malo que la 
autoridad qae«e ejerce, no tanto reside en 
la calidad ao las perdonas que lo desempo 
ñsn, cuanto en la oaMmacicn y por la con-
fianza qua le diepenaan aquellos que le han 
elegido á tan alto sitio. 
Pero algo, para terminar estas brevíaimas 
razones, he de decir todavía. Yo también 
recuerdo con dolor muy hondo la muerte de 
aquel Monarca tan Jóven, en quien ae cifra 
ban tantas eapsranzaa, en quien ahora ae 
vinculan tantos recuerdos; pero en la tumba 
en que ee eepultaron eua reatoa no ae han 
aepultado todoa los prestigios y toda la au-
toridad y toda la fuerza de la Monarquía; 
ántes bien, el tiempo ha acreditado y con-
firman todos los días los hechos cuánto con-
viene á muchos pueblos, sobre todo á pue -
blos meridionales como éste, á pueblos po-
co acostumbrados todavía al ejercicio de la 
libertad {que cincuenta añoa de vida liberal 
son aún poco para laa dificultadea que la 
libertad trae conaigo, que las trae como 
trae bienes), el tiempo y laa circunstancias 
han acreditado cuánto conviene aobre todo 
en estas tempestades de la vida social y po • 
lítica en que á veces parece que todos loa 
horizentea ae cierran, que en eate naufragio 
general que ee teme, eziata y ae afirme un 
poder permanente quo quede fuera de loa 
embates, de laa corrientes y de los capri-
chos de la opinión, que unas veces acierta 
y otras yerra en aua elecaionea. 
Por eso, yo, aquí á sata partido y allá al 
sitial de la presidencia, ai llego á él, vengo 
é Iré con todoa mía anteoeúentea, cuales-
quiera que sean las dificultades que esos 
antecedentes me traigan y con todas mis 
ideas, y principalmente con aquel concepto 
faodgmsntal que tengo y no he perdido ro 
bre la esencia y la forma, afirmando que lo 
q a e r n circanstanolaa dadas es circunstan-
cial, llegan ocasiones en la vida colectiva 
de los pueblos que ae hace absolutamente 
sustantivo, porque alrededor de ello tienen 
que agroperse todas laa fuerzaa que quie-
r a n calvar la unidad de la nación, la inte-
gridad de loa principioa, el órden en que he-
moa de aentarlos, la paz, que es la primera 
necesidad de la vida da laa sociedades hu-
manas. {Grandes aplausos). 
Y aaí hemos visto, señores, que hace po-
cos meses, cuando el partido conserva-
dor, realizando su ilustre jefe un acto 
por el cual le oonauran sin razón algunos, 
pero que aplaude ciertamente la nación es 
pañol», comprendió que, entóncoa que ve-
nían laa dificultades era preciso fiar á la li-
bertad la salvación de eaas dificultadea, y 
cuando al rnlamo tiempo, y coincidiendo con 
esa actitud patriótica, sin quo hubicob pac 
toa ni conciertos, ni en E l Pardo ni en Ma 
drld, ni en ninguna parte, el aeñor Sagasta 
comprendió que era deber y necesidad del 
partido liberal ponerse en aquellas cirouna 
tañólas, por lo miamo quo tan peligrosas 
parecían, al servicio de la Monarquía, de 
la auguota señora on qulon hoy ae peraoni 
fican la autoridad y la Monarquía; por cao 
mismo, aeñores, reoordadlo: parecía que to-
doa loa horizentea cataban cubiortoa de 
sombra y poblados de peligros; y ahora, por 
la práctica razonable, rensata é inalardeada 
del principio liberal y de laa prácticas libe-
ralea, se han Ido desvaneciendo laa aombras, 
ae han Ido deapejando los horizontes, y a-
quellos horizontes, preñídoa ántea de po i-
groa, aparecen ahora poblados de razona 
bles esperanzas. A realizar esas esperan-
zas vamos. 
Señores: yo no tengo autoridad para lia 
var la opinión da la mayoría en esta noche; 
pero el la tuviese, lo diría al Sr. Presidente 
del Consejo do Ministros: con au programa 
está conformo toda la mayoría del Congra-
ec; á realizar ese programa en bien dol país, 
eu bien de la Reina Regente, en bien de la 
Monarquía, en bien de la política progresi-
va, liberal y democrática; en bien del arrai-
go do las instituolones; en bien de los gran-
des intei eses que viven en el seno de eata 
nación; vamos todoa; y cuantaa mayores 
cean laa dificultadea que se preaenten, ma-
yor será la decisión de cata mayoría en au 
oerviclo; más grande será su disciplina, que 
líberalea eomos y nueatraa opiniones teñe 
moa, y allá en paz las expondremos libre-
mente; pero ahora y siempre que el jefe del 
partido liberal llame á su hueste, au hueste 
irá á la pelea; en el poder para conservarlo, 
y en la opotiolon para vencer á ana adver-
sarios, al lado y dotráa de su Jefe, secun-
dando, en cnanto sepa y en cuanto pueda, 
eu siempre hábil y poderoaa Iniciativa. 
{Muy bien; ruidosos aplausos). 
Les nnevos ministerios. 
L a Gaceta de Madrid del día 8 publica 
un rt&l decreto creando dea nuevoa mlnla-
teiloa en nu'titucion dol actual de Fomento, 
con denominación de ministerio de Inetruc-
cion y de Clenciaa, Letras y Bellas Artes, 
y ministerio de Obraa públicas. Agricultu-
ra, Indoatria y Comercio. L a reforma no 
empjznrá á regir ni á funcionar, por tanto, 
Independientemente ámbos nuevos centroa, 
haata el 1? da julio próximo, en que co-
mienza el í,ño económico y loa reapectlvoa 
preñupueatos. 
D í Ja competencia del primero serán los 
aeuntoa relativos á la Inatrucolon pública, 
pertcnal y nmtarlal de la enseñanza públl-
oa, inspección y fomento do la privada, fo-
mento de laa ciencias, de las letras y de las 
hallas artes, archivos, bibliotecas y museos, 
y PÍ instituto geográfico y eatadíatico. 
E^to mi nía torio conatará del peraonal al-
goisnte: un miniatro, un director general 
de eatableclmientos de enseñanza, otro de 
cienoiaa, letras y bcür.a artes, un subdirec-
tor Inspector jefe de administración de 
primera clase, otro subdireator inspootor 
Jefe de segundo, otro Jcfo do admlnlatracicn 
do tareera y otro de cuarta, tres auxiliares 
mayores, cuatro primero?, cinoo segundos, 
seis teroero ,̂ ocho cuartea, diez auxiliares 
quintos, doce noplrantea primeros y vointi 
cuatro eegundos; un portero mayor, uno 
primero, uno aegundo, des tercerón, tela 
cuartos y doce ordeoanzso. Ademáa e l per-
sonal del ioelltuto geográfico. 
E l ministerio de Obras públicas tondrá 
todo lo concerniente al personal y material 
de obraa, y loa asontoa quo en la actualidad 
corresponden á la dirección da Agricultura, 
laduatiia y Comercio. 
Los establecimientoa de eneeñanza de 
ingenieros da caminos, can alea y puertos, 
de montee, do minas é induatrialea, quo haa 
ta ahora dependían de las direcciones res-
pectivas, pasan á depender del mluisteilo 
de luetrucelon pública. 
Li .8 eooclonea de fomento dependerán del 
de obras públicas, tomando la nueva deno-
mlnaoion de aecclunea de estadística de 
o b r a B - p ú b l i c a o , "««J^aUr-rit^jrdnstrla y co • 
ta*vii¡A*>- y -—~^.— , ̂  -
—ErporHCüHl driíato^Dterio de Obraa cena 
tará: de nn miniatro, un director general 
de übr&o públicaa y otro de agricultura, 
industria y comercie; trea aubdireoíores da 
c-braa póbUeae, uno do ellos letrado y otro 
lúsjteetot geoBra' do Ua aecclones de obras 
i»úSlis&8 y eaiacístict; cinco auxl larca ma 
yores, eefs pilaieioa, BIÜÜJ L - B . . ..-os, ocho 
5 i r c e r o . \ nuové cnt*Ttos, dooo qutntoa, óiez 
y eolio fcaplrsutií) pilmercs y trelr ta y ecls 
B?gnndoo, en pí.rtefo mítjor, nno piltnc-ro, 
nuo legando, dea leroercp, echo cuartos y 
doce ordenamas. 
Los documentes dol avohlvo se reparti-
rán entre lea dos ministerios, tegua lo que 
á cada uno do los ramoe que abrazan co-
rreapond». 
E l negociado de conetrucclcnes civiles 
t»mblen ae dividirá reapeotlvamente entre 
ámbos centros-
Fagos. 
Por la Rabültaclon de comlalon activa y 
reemplazos de esta lal» se nos remite lo si-
guiente: 
Habiéndose hecho efectiva de la Haden 
da la ooneigoaoion de febrero último, los 
Srea. Jefes y Ofiolalea de catos cusdroo que 
deban percibir por eata habidtaoion su pa-
ga de dicho mea, podrán proaenturas on la 
mlAma (Ofloica 4) de once de la mañana á 
cuatro de la tarde en dlaa hábllea. 
Habana, 27 de mayo de 18?G—El Coro-
nel Comandante habilitado, Antonio Vare-
la Mentes. 
Ferrocarril amerioano. 
E i Financiero Mexicano publica, bajo t.1 
epígrafo ''Todo el continente americano 
unido por fa^looaIr i l , , , lo clguiente: 
' Uno de les comidonados americanos á 
Sur Amório», el Juez Tíucher, recomendó 
ahora dlaa á Ja subcomisión de relaoionea 
exteriores de los Ectados Unidos la cons 
tracción de trea ferrooarrlloo americano?," 
qua pondrían á los Estados Unideti y el 
Canadá en comnnlcacion directa con Lv. 
Amérieaa del Cantro y del Sur. Lo que en 
or-rec tiempos parecía idea c&el vialonarl» 
y quimérloo, parece hoy á loa hombrea 
práotiooa una de las probabilidades del 
porvenir. 
Njeotrcs creómosqne el ai glo veinte verá 
el ferrocarril Central Mexicano extendido 
desde sata capital haata Guatemala, y de 
allí háoia el Sur, hasta Colombia, Ecuador 
y Perá y luego hasta Chile, quo ya eíitá en 
lazado por rieles con la Ropúblloa Argen-
tina. L a cnoaticn ea de añadir millas y más 
millas á los ferrocarriies. 
Treiot» añoa há, la idea de una cemuni 
oacion por rieles cutre las ciudades de 
Nueva York y México habría provocado á 
rlsft, y aúu en la época en que loa Nleker 
aona de Boeton Idearon el Atohiaon, Tope-
k* y Santa Pé, no faltaron hombros de ex-
periencia en loa negocios prácticos que ca-
lificaran la idea do visionaria, y destinada, 
ai se llevaba á cabo, á terminar en un fra-
caso financiero. Al Central Mexicano lo ri-
diculizaron igualmente, pero existe hoy co-
mo la espina dorsal de nuestra red ferro-
carrilera que mide ya más de 6,000 küó 
metros. 
Ya no es posible retroceder. Méjico se ha 
enlazado por medio do sua caminos de hie-
rro á laa progreaivas naciones dol Norte, y 
toca á sua gobernantes y á cua clases lato 
ligentes preparar el camino para una in-
migración quo colocará á eote país tan 
bien situado, en primera linea entre laa na 
clones. E l verdadero patriotismo aoonaeja 
aegulr adelante en la eenda que el deatino 
noa ha trazado." 
Sociedad Protectora de Animales 
y PJ antas. 
L a Directiva da esta aooiedad nos ruega 
la publicación de lo siguiente: 
Desde que se dió la corrida do toros en 
la plaza de esta ciudad el domingo 9 del 
presente mea, son varios loo periódicos que, 
con la mayor buena fa ain duda, pero ha-
cló^doee eco de una opinión equivocada, 
han venido atribuyendo squella función á 
Iniciativa do 1» Sociedad Protectora de 
Animales ff Plantas. E a la Directiva de 
eata acciedad no existe miembro alguno, 
que sin ponerse en abierta contradicción 
con loa Estatutos vigentea, ce atreva á pro-
teger aemejante bárbara coatombre. 
E n virtud de eato, y tranquilos todos con 
su conciencia, ha debido causar la admira-
ción dol núcleo de la asociación, que ae 
hayan hecho apreciaciones tan injuataa 
como inconducentea contra los levantados 
sentimientos y finea civilizadores de la 
Sociedad, vamos á manifestar lo ocurrido. 
L a Sociedad Protectora, con esfaerzos 
mil y con decidida voluntad, logré en poco 
tiempo establecer el Asilo de Mendigoa, 
situado en la Quinta de Lanazábal, que 
contiene hoy unos 300 aailados y ae prepara 
para recibir haata 500. No elogiarémos el 
baneficio que eata obra ha reportado la 
Habana, porque siempre ea deaalrado ha-
blar en elogio propio, y porque la prensa 
culta de eata capital se ha en sargado de 
hacerlo. 
L a Idea del Asilo y su planteamiento fué 
obra de la Directiva de la Sociedad Protec-
tora, y á eata obra viene respondiendo, eon 
generoaid&d nunca bien ponderada, el co-
mercio de la Habana y muchos particulares. 
Entre ellos debemos citar, para el propósito 
á que ae encaminan estaa líneas, al Sr. don 
Ma'.ías Díaz Plata, quien espontánea y 
libremente ofreció al Asilo de la Sociedad 
una parto de loa productos que le reportara 
la corrida de toros que pensaba dar en 
aquel día, y en tal concepto publicó sua 
anuncioa. 
L a Sociedad Proiectcra viene combatien-
do y combatirá siempre laa corridas de 
torea, como una de tantas lidias contrarias 
á BUS propósitos, pero no puede Impedlrlaa, 
y tan cólo ha recabado de esto Gobierno 
Civil la Inter venden que ejercita para evi-
tar que ee exagere el mal trato con aquellos 
animales. Aií, pues, el ofrecimiento hecho 
en nada amenguaba sua Ideales y podía 
haber sido beneficioso para el Arilo. 
Debemoa hacer oonatar otra vez que la 
proposición del Sr. Plata no ae llevó al seno 
de la Directiva, manifestándose únicamente 
al Teaorero y Contador de la «Delegación 
del Asilo", que naturalmente hablan de 
Intervenir en la entrega que se les hiciera. 
Por eato, cuando en las Juntas de la So-
ciedad poateriorea á la corrida á que hace-
mos referencia, ha habido algún miembro 
que mencionara lo que de público se venía 
diciendo, ee le ha dado completa aatisfac-
clon, poniéndole de manifiesto laa actas de 
laa reuniones d é l a Directiva, en las que 
no hay antecedente, como no puede haber-
lo, que ni en poco ni en mucho ae refiera á 
aemejante hecho; y eata misma Directiva, 
ai la explicación que tan brevemente da 
hoy no bastara para que se la juzgue cual 
merece, diapuesta se halla á exhibir sus 
actas, como digna protesta, á cuantos lo 
deséan.—La Directiva. 
Habana, mayo 9 de 1886 
O j e O M T X Q A • K H » A ít 
En la mañana de hoy entraron en puer-
to loa siguientes vaporee: Cienfuegos, ame-
rioano, de Nueva York; Alpes, nacional, 
también de Nueva York, y Mascotte, ame-
ricano, de Tampa y Cayo Hueso. 
—Una pareja de la Guardia Civil, auxl 
liada por el calador de policía del barrio 
de Luyanó, detuvo á tres individuos que 
cataban rebando variaa frutas de una es-
tancia de D. Antonio Enlacia y ademáa por 
insultos inferldoo á eato aeñor. 
—Sagun notiolaa reoibidaa en la Coman-
dancia de la Guardia Civil de eata ciudad, 
en la noche del día 23 del preaente mea, el 
comandante del pueato de Madruga, con 
fuerza á au mando, sostuvo fuego con una 
partida de aela bandoleros, ain que á eata 
fecha ae haya logrado la captura de ningu-
no de ellos. 
—Segon telegrama recibido por los Sres. 
J . Ba'c?lls y C*, el vspor marcante nacio-
nal Madrid, de la fl ;ta del Sr. Marquéa de 
Campo, falló de Puerto Rico, á las tres de 
la tarde de ayer, con dirección á este puer-
to. 
—A bordo del vapor correo Reina Merce-
des, aaüó el día 25, con dirección á Paría, 
nuestro amigo el Dr. D. Juan Bautiata Sit 
í?ee y Piohardo, médico Interino del nuevo 
ostableoimlonto terapéutico de "Aguas a 
zoadas," propiedad delSr.Rio, y situado en 
la callo de Teniente Rey n? 31. E l Dr. Sit 
gea lleva el propósito detraer de París nue 
vos aparatos, y de mentar en dicha capital 
francesa y en loa Estados Uoldoa, estable-
elmientos análogos al do la citada calle del 
Tenionto Rey núm. 31 Feliz viaje. 
— Por la Subinapsccion de Infantería se 
han aprobado las cuentas de caja de la bri-
gada dleclDlinarla correspondiente al ejer-
cicio do 1883 á 81. 
—En la meñana del día 21 del presente 
mes ae hundió una parte del muelle real de 
Santiago de Coba, cayendo al agua una 
porción de csjaa da petróleo que estaban 
éolooadus sobre los tablonea hundidos. 
nar d^R'o pcreonaBxiue han recorrido laa 
vegas de San Juan y Martínez, Luis Lazo, 
Rdmates de Guano y otraa, ee encuentran 
loa vegueros muy animados para las esco-
gí lt a, por el buen tiempo que ae lea está 
presenf »ndr, eeegurar.do que las cosecbaa 
por cea pane de aquella provincia, eon de 
!a nn j n ; c*'i;d;:d 
H i f i ' V c i l o o n Sáhtíagó de Cúbala 
Sra. Da Edbiaiiitt Bóótard de Echevarría. 
— E ' dh 19 del preaente mes tomaren pe 
sofiiu do i.na cirgoa loa diez Concejales 
elegidos úUimaroer<te para ocupar Ira va-
c&nte* qut) había on el Ayuntamiento de 
3«titij»go de Cuba. 
-—Ea la tarde del mártea último embar-
caron psrala Penínaula, á bordo del vapor 
correo Reina Mercedes, para continuar aua 
ajrvicioB en aquel ejército, loa a igolenteB 
flhñorwsJefas yeflcialcf: 
I'ftnteiín.—Tenl-jute*, D. Camilo Ro 
m: ro Domínguez, D. Lula Maldonado Ito 
n h g , D. Prancitco Godia Caatella y don 
LuU Sal&zar Alvarer; y alférez D. Fran 
CIBCO Caaado Cidrsin. 
Guardia Civil Capitán, D. Benito Alen 
so Pérez. 
Sanidad militar.—Médico mayor, don 
Naroieo Falcó Burgnell y farmacéutico 
primero D. Maxlmíano Barrio Pareja. 
Administración Militar.—Oñolal 1?, don 
Eduardo Marcoa Aguirre. 
Clero casírcwíe.—Capellán, D. Dionisio 
Hsrran Réclo. 
Tnmbien embarcó en el miamo vapor ei 
oapican de infantería D. Joan Sitjea Piohar-
do, que va & inoorporareeá au destino, y el 
a fóiez de onballería D. Francisco Rayes 
López, que regresa do disfrutar licencia 
— En la provincia de Pinar del Rio ha 
llovido eu estos últimca dlaa, proporcionan 
do á nqnelloe agricultores el medio de efec 
ruar BUS siembras, algo retraaadaa por la 
sequía. 
—Ha fallecido en Pinar del Río el señor 
D Mariano Inzn, oficial de la Administra 
clon prlc oip&l de Hacienda de aquella pro 
viocia 
— H i íido destinado á la plana mayor 
general del loetituto de Voluntarlos el ca-
pitán D. Joeé Filiarán Díaz. 
—Se ha admitido la renuncia de su em-
pleo si alférez de Voluntarios D. Manuel 
del Campo, concediéndose la separación del 
IneUtuto ai toniente D. Eduardo Méndez 
Alvares y al capitán D. Lula Arredondo 
Barquín. 
—Se ha concedido el aumento de nn pa-
«ador en la medalla de oonetanoia que naan 
varios iodlvíduoa de la compañía de artille 
ría voluntaríoa de Cienfoegoa, y el uso de 
Uoha medalla á varios Individuos de la 
compañía tiradores de Marlanao. 
— E a el Instituto de Voluntaríoa ae han 
oonoedido los blguiantea empleos: de alférez 
abanderado para el 7? batallón, á D. Teo 
domlro Peña Creapo; de teniente aegundo 
ayudante p v » el regimiento caíadorea á 
sábano da Cárdeoae, & D. Nicomodea Laya 
8eñ&; do ceñíante p*ra el 6? batallón, á don 
Victoriano García Aloneo; de alférez para 
e i batallón de Ingenleroa, á D, Manuel Cor 
vaebo Benítez; de Idem para el' batallón de 
Santa Clara, á D. Miguel Arango Martínez; 
de teniente y alférez para el regimiento ca 
balleríd Iberia do Guanajay, á D. M&rlano 
Aie¿anoo Martínez, y á D. Manuel Cuácara 
Mendoza, reapeotlvamente. 
—En la Administración Local do Adua-
u&a de osts puerto se han recaudado el 
din 25 da mayo, por derechos arancela 
ríos: 
En oro- $ 28,182-56 
En plata $ 211-71 
En búlete* 9 4,169 69 
Idem por Impuestos: 
En oro..,„ $ 2,573 46 
C O H R B O N A C I O N A L . 
Por loa vaporea Alpes y Cienfuegos, pro-
cadentos de Nueva-York, hemos recibido 
perlódiooa de Madrid con fechas haata el 9 
del actual y con abundantee noticias que 
laaertamos á continuación: 
Del 3. 
Según L a Opinión, en cuanto regrese á 
Madrid el Sr. Romero Robledo, que será del 
10 al 12 del actual, celebrará una reunión 
con los Sres. López Domínguez, Becerra y 
Linares RIvaa, para acordar la línea de 
conducta que han de aegulr, tanto en laa 
vot»olcnes de m êa como en laa quo ee ve-
rifiquen en laa Beootones para el nombra-
miento de la ocmlaion de actas, á la que 
4an extremada importancia aquelloa hom-
brea públiccs. 
P.ísteiiormeute, cuando eató conatltuldo 
el Cci greto, ee muy posible que haya uca 
reunión de ámboa elementes polltlcoa, donde 
ae procure por loa Jtfea de uno y otro bando 
estrechar laa distancias. 
— E l Real Decreto, aprobado ya por el 
Consejo de Mlnlttroa y firmado por S. M. 
la Reina Regente, para que ae comprenda 
entre las obligaciones geuerales del Eatado 
el aoatenlmlento de las eaouelaa de primera 
enseñanza, normales é Inetitutoa, constitui-
rá nn título de gloria para el gobierno ac-
tual y para los ministros de Fomento, Ha-
cienda y Gobernación, Srea. Montero Ríos, 
Camacho y González. 
Merced á esa soberana disposición, 20,000 
maestros recibirán directamente del Eatado 
sus modestas asignacionea. Deade la ley 
de 9 de aetiembre de 1857, debida al señor 
Moyano, el Decreto á que nos referimos ea 
el más Importante, de más trascendencia y 
de mayores reaultadoa para el maglaterio 
eapañol. 
Hace cuatro años que celebró aua sesiones 
en el Paraninfo de la Universidad Central 
el Congreao pedagógico, iniciado por un es 
critor, D. Modeato Fernández, realizado 
por E l Fomento de laa Artes y presidido 
por el reapetable general Ros de Olano. En 
eaa aaamblea, de tanta resonancia para la 
educación popular, el Sr. Moyano, tan 
amante del profeaorado, pidió, y otroa ora 
dores ae aaoclaron á su penaamlento, que el 
Eatado aatltfaclese directamente laa aaig 
naciones de la primera y segunda enaeñ&n 
za, para que se consideren como funciona-
rlos públicos los educadores de la Infancia, 
y atí se votó por aclamación. 
Loa Srea. Montero Rica y Camacho han 
realizado la aspiración general del maglate-
rio, y la Reina Regente ha asociado su au-
gusto nombre á la reforma más beneficiosa 
para una ciase tan numerosa como benemé 
rita. 
E l importe del recargo municipal sobro la 
contribución territorial equivale aproxima 
demento á la cantidad que importan k s 
preaupu'stos provinolalea y municipales de 
la enaeñanza primaria y aecundaria de la 
Penínaula é Islaa adyacentea. 
Tan pronto como las Córtes aprueben el 
crédito y el recargo municipal ee convierta 
en Impuesto especial de enseñanza, que aerá 
ántes de 1? de Judo, las escuelas, los maes-
trea, los io apeo torea y los Institutos, depen-
rán del Eatado, y el magisterio aerá, no 
sólo un sacerdocio, sino una verdadera ca-
rrera 
Y en ese caeo loa maestros qua perciben 
sueldos Inferiores á 625 pesetas, y son mu 
chos, disfrutarán 2.500 reales anuales, y f>e 
oonaignarán 500,000 pesetaa para aubven-
clonar á los pueblos para la conetruccion de 
nuevas eaouelaa. 
Telegramas reoibidoe e»ta tarde anuncian 
que ha causado la noticia de la reforma en 
laa capitales de provincia la más grata Im-
preaion. E i Decreto lo publicará mañana 
ó paasdo la Gaceta. 
—Hoy no ha circulado i lnguna noticia de 
interéa político. 
—Laa dlvergenclaa entre zorrllllatas y 
aalmeronlanoa, ya antiguas, han reverdeci-
do en la asamblea del partido. 
No ¡o deolmoa noaotroa: lo dice E l Pro 
greso por cuenta ajena y por cuenta pro 
pía 
—No duda E l Jmparcial que ante los 
graves inconvenientes de una criáis depon-
drán los Sres. Jovellar y Beránger au re-
aiatencia, de la cual aún no han cedido. 
En el Consejo de hoy, á que asistirán 
probablemente loa Srea. Montero Rloe y 
Camacho, se orée quedará zánjala eata 
cuestión. 
— E l Sr. Obispo de Pamplona ha renun-
ciado au alto cargo eplac^pal por motlvca 
de aalud. 
—Dice L a Correspondencia que el ma 
giaterio eapañol proyecta una manifeata 
cien de reapetuoaa gratitud á S. M. la Reí 
na, al Gobierno y al Sr. Montero Rlot, por 
el decreto en que ee oonaidora función y 
obligación del Eatado el sarvlclo y aoatenl-
mlento de la primera y segunda enseñan-
za. 
Rolsin.—En el de anoche ae cotizó el 4 
perpétuo á 58'95 fin de mea. 
Del 4. 
Dice E l ImparciaJ: 
" E l día de ayer fué estéril para la políti-
ca, y aunque no se habló nada de la cues-
tión de economías de loa preaupueatos, crée-
ae qua ante los graves inconvenientes de 
una críala depondrán loa Srea. Jovellar y 
Baránger la reaiatenola, de la cual aún no 
han cedido." 
—Esta mañana ha Ido á Palacio á ealu 
dar á S. M., el miniatro de Fomento señor 
Montero Ríos. 
Inciden taimen te ae encontraron allí loa 
Srea. Sagasta, Alonao Martínez y Moret, 
que tenían que deapachar con la Reina, 
oon tal motivo celebraron una conferonciá 
«ohrfl Rennton p a l n H A n t a j u 
—A las dos y 20 minntoB fué botado al 
agna con toda felioidad, en Ferrol, el oru 
cero Reina Cristina, á presencia del capí 
tan creneral del diatrito y de una numerosa 
concurrencia qno aaludó csu Júbilo al bu-
que de hierro do mayor tamaño de los 
oocatruidos en Eapaña. 
— L a desanimación on loa oírculoa poli ti 
coa ha sido esta tardo oompletr.. 
—Las falsas notlclaa que en los días an-
i lores se han h&cho circular en el extrsn-
jóro acerca del estado d- talnd de S. M. la 
Raina, han servido de ocaMon para que 
ésta reciba una vez máa la prueba, del pro-
fundo Interés y de la rimpatía de laa córtes 
extranjeras. L a reina Victoria eapeclalmen-
íe, ha mostrado un vivísimo interés y una 
conatanto solicitud haets adquirir la aegu 
rldad de lo Infundado de aquellos rumorea. 
—Loa 40 niños acogidos en el Asilo Na 
val Eapañol, quo vinieron, se^un ayer di 
gimes, para laa fúnoíonea del Dea de Mayo, 
hs-n aldo preaentados hoy á S M la Reina 
Regente por el dipotado por Esroalona Sr 
Penatges y el director del Aello, señor 
ámcnguaL 
En presencia de la familia real ejecuta-
ron diversas maniobras, con el aplomo y 
precisión de verdaderos marinos. 
S. M. y S. A. la priocoelta de Astúrian se 
dignaron conceder do« premioa para laa re 
gatas que han de verifioaree entre botea 
ti ¡paladea por dichoa sailadoa, laa oualea 
t»rdrán lugar mañana por la tarde en el 
aet&nque grande del Retiro 
—Leémos«BíXa Union: 
"Háblase ^Setiuevo do las diseuslonea 
que dlvldea'^^Jzquierda. Según loa mi 
nieterialea, lá actitud ravoluolooarla de E l 
Resumen sólo representa la tendencia del 
Sr. Bsoerra, pero no la del gao eral López 
Dcmícguez." 
C¡ e ó m o R mal informado al colega conaer-
varto» Si>br« codo, en lo de suponer al Sr. 
Bicerra tOBiyiridor de E l Restímen. 
— Refiriéndose á los repubUoanos, dice a-
noohe L a Hería: 
''Nótase cierta calma en los ánimos de 
loa coligadoa, pero es solo en la auperfioie. 
El fondo algue tan agitado como aiempre, 
reinando corrientes violentas y en opuesto 
aentldo, no desde el campo federal al pro-
gresiata ó viceversa, como podría creerse, 
sino deade laa filas de los zorrllllstaa á las 
de loa aalmeronlanoa. 
L a necesidad de aparentar concordia y 
armonía loa obliga á ocultar aua odios; pero 
por mucha qua sea su fuerza da voluntad 
no tardarán en cfrecer el espectáculo do la 
má.i eañuda guerra latostina." 
Todoa loa aeuntoa políticos y de go-
bierno e&tán subordinados á la enfermedad 
del Sr. Camacho, que al afortunadamente 
no ea grave, ca lo euficlente molesta para 
entorpecer estoa días las oueationes que tie-
ne el gobierno cobro el tapete. 
Créese qua el señor ministro de Hacienda 
estará hoy ó mañana en diepoticien do asis-
tir á consejo, poro Í>1 no lo estuviera, que no 
ea probable, quizás ao vaya á una interini-
dad, en cuyo caao no sería difícil qua se en 
cargara de la cartera de Haclendsá el reñor 
mlolatro de la Gobernación. 
Realmante la leve enfermedad del eeñer 
Camacho preocupa al gobierno porque todo 
ae halla Bubord inado al preaupueato, toda 
vía no ultimado por eatsr pondientea laa 
dlferenoiaa que todoa conocen, y tener que 
enjütírae á la redacción del discurso de la 
Corona. 
E l gobierno confía fundadamente en que 
el Sr. Camacho podrá aeletir de un día i 
otro al concejo y que ae ultimará la cues 
tion de Hacienda, procediéndoao á la do 
aignaoion do candidatos para la mesa y ha' 
olóndoao la combinación de gobernadores. 
E l Sr. León y Castillo, podemos afir 
marlo, no ha autorizado á nadie para que 
afirme que no aceptaría ninguno de loa 
pueatoa honoríficos para que ea le ha deaig 
nado. 
Entiende el ex ministro de Ultramar, que 
los hombres públicos no ae deben á ene 
conveniencias, aino á eu psrtldo. 
S. M. la reina ha comenzado la visita 
que ee propone hacer durante nueve dlaa á 
otraa tantas iglealaa para pedir á Dios la 
conceda un feliz alumbramiento. 
Ayer tarde ha visitado el santuario de la 
Virgen de la Paloma. 
Las siguientes noticias robre loa trata 
dos de ormercio han sido trasmitidas á au 
periódico por el corresponaal del Standard 
en Madrid: 
"Eate verano probablemente, el gobierno 
eapañol pedirá á las Córtes autoiisaoionpa 
ra renovar todos loa tratadoa de comercio, 
inclueo el de Alemania, que termina en 1887. 
Como para igual fecha ee efectuará una 
gran rebsja de derechos aobre la Importa-
ción, cumpliéndoae la loy da reforma aranoe-
laria, la autorización que ee conceda al ge* 
blerno tendrá la bastante latitud para que 
puedan renovarse y prorrogarse todos los 
tratadoa hasta 1892, que es cuando espira 
el tratado con Francia y para cuando Espa-
ña quiere tener laa manos librea para nego-
ciar de nuevo oon todas las naciones. Por-
que entóneos cumple el último plaio do la 
reforma arancelarla que reduce las tetUCps 
de aduanas españolas á un máximum fiscal 
de 15 por 100 ad vaiorem. 
E l gobierno pedirá también á ka Córtes 
poderes para negociar nuovaa conce&ionea 
oon los países cuyos tratados terminan en 
1887 y conceder el trato de nación mfta fa-
vorecida, según las nuevas tarifas que em-
pezarán á regir en 1? de julio de 1887. 
De esta suerte, el gobierno español espe 
ra obtener autorización para conceder á laa 
importaciones Ingleaas también el trato de 
nación máa favorecida desde el 1? de Julio 
de 1887, á cambio de alguna modificación en 
los derechos sobre los vinos on Inglaterra." 
— L a Gaceta publica hoy el decreto del 
Ministerio de Fomento sobre Inclusión en 
el presupuesto general del Eatado de las a-
tendonea de primera y segunda enseñanza. 
—Bolsín.—En el de anoche se ha cotiza-
do el cuatro perpétuo, á 58,95 fin de mes. 
Operaciones. 
Del 5. 
En los círculos políticos ee decía eata tar-
de que en el primer consejo de ministros 
que se celebre habrán de quedar forzosa-
mente resueltos los problemas económicos 
planteados en el sano del gabinete para 
que ae haga oonatar el criterio ministerial 
en el dlaourso de la apertura de Córtes. 
—Hoy ha firmado S. M. la reina, y ma-
ñana ó pasado publicará la Gaceta, el de-
creto suprimiendo la imprenta Nacicnal y 
sacando á subasta la Impresión de la Ga-
cela. L a admlnlatraclon Irá al miníate 
rio. 
— E l ministro de Hacienda, Sr. Camacho, 
ha pasado bastante bien el día de hoy, o 
cupándoae ya de algunos de loa máa urgen 
tea as untos. 
SI eata noche, como es creíble, sigue me-
jorando, mañana podrá acudir al consejo 
de ministros. 
—Ha fallecido hoy en eata córte el sena-
dor vitalicio D. Lula Estrada. 
Hace muchos años que venia figur ando 
en la vida pública. Fué progresieta y en-
tró á figurar en el partido de la unión libe-
ral, siguiendo deade entónoes constante-
mente al lado del señor Cánovas del Cas-
tillo. 
Comenzó su carrera administrativa de 
meritorio en Fillplnaa con aela mil reales 
de aneldo; allí ascendió á destinos más al -
tos, y más adelante fué Jefe de sección en 
la Dirección de Ultramar que máa tarde 
constituyó el ministerio del miamo nombro. 
Llegó á director general de Propiedades y 
Derechos del Estado, y después de repre-
sentar en muchas legislaturas los distritos 
de la provincia de Albacete, ha fallecido 
víctima de una larga enfermedad, ocupan-
do un asiendo en el Senado. 
Su muerte ha aldo muy sentida por sus 
numerosos amigos políticos y partícula-
rea. 
—Cálculoa y comentarios del Correo: 
"Sobre el resultado del Consejo da ma-
ñana, claro ea que también se ha hablado 
hoy bastante en los oírculoa políticos; y si 
bien se reconoce que no se han concluido 
de orillar todas las dificultades, se espera 
generalmente que la imparcialidad de to-
dos y un Interés superior concillará todos 
los Intereaes. 
A lo ménos el Sr. Sagasta trabaja en es-
te camino oon verdadero anhele, cuanto le 
es posible: no oreo conveniente, bajo mu-
chos puntos de vista del mayor Interéa, una 
críala en estas clrcunetanclaa; no la encuen-
tra Justificada, estudiando con frialdad el 
problema, pues loa grandes y conatantea 
servicios de Guerra y Marina quedan á sal -
vo, y por tanto, espera muy fundadamente 
que lo han de reconocer así la rectitud pro-
bada y el patriotismo indudable de todos 
sus compañeros." 
—Algunos periódicos hablan de criáis 
ministerial, llegando uno de ellos á decir 
que está planteada. Les rumorea que ayer 
tarde y anoche circularon y esas noticias 
de la prensa aon perfectamente gratuitas. 
Aun suponiendo, y es mucho suponer, que 
algún ministro hubiese mostrado deseos 
de retirarse del gabinete, no podría co-
nocerlos el gobierno desde el momento en 
que no se ha celebrado consejo de minis-
tros. 
Lo único positivo ea quo ol Sr. Sagaata 
y todos los hombres importantes de la si-
tuación, confiaban anoche en que en el con-
sejo de hoy quedarán zanjadas las diferen-
cias que existen respecto á las economías 
que desea el Sr. Camacho, para nivelar ol 
yioBopueaiu, cu ICB aepanamentoa de Gue-
rra y Marina. 
—Según datoa recibidos cu Hioienda, 
presentados anoche al Sr. Camacho, la re-
caudación da abril acusa un aumento do 
cuatro millones sobre la de igual mea del 
año anterior. 
Eata noticia produjo excelente efecto on 
el ánimo del ministro. 
—Contestando E l Besúmcn & IÁÜ alutlo 
nea de que ha aldo objeto estos días con 
motivo do aua retieencics con relación á la 
monarquía, hace anoche francas y leales 
declaraciones de adhesión deaíutoresada á 
las Inatituoionea vigentes. 
— E n algonoa círculos polítícoa ae aaegu 
raba anoene que el conflicto eurgido en el 
mInist3rIo coa motivo de la redacción de 
loa preaupueatoa puede muy bien tener un 
desenlace desconcordia, debido á la Inieiatl 
va del Sr. Montero Rioa. 
E l miniatro de Fomento, que deade que 
tomó poaesion de au cargo ha dedicado pro 
ferente atención á poner en claro la inmen 
aa riqueza auatralda al Eatado en lea mon 
tea públicoa, parece que tiena muy adelan-
tado un trab&jo estadístico, del cual resul 
ta que podrían entregarse al ministerio do 
Haciecda para su venta inmediata una 
masa dementes públiccs excluidos del ca-
tastro forestal y cuyo valor se calcula en 
250 millones de peeetaa. 
Ante la posibilidad de poder realizar es-
taa riquezas, pudiera el Sr. Camacho ade 
lantar la formación de un preaupueato adl 
clonal que, comprendiendo el imperte cal 
culado de laa rentas, sirviera para ¿.tender 
á los gaatoa de material de guerra y de 
marina y á enjugar el déficit qua resultara 
en el preaupueato ordinario. 
— E l Sr. Montero Rioa llevará mny pronto 
á la firma de S, M la reina el decreto do 
divlBicn del mlniatorio da Fomento, decreto 
que, aunque redactado y extendido, no 
llevó el último día de deapacho el Sr. Ga 
mazo por variaa razonea que ha expuesto al 
Sr. Montero en una confároccla que con óí 
ha celebrado deapuóa de su regreso, entra 
otraa, lo breve de au Interinidad, la impor 
tanda dsl decreto y la de que cu pla-utea 
miento aapone la ceeaolon en el cargo del 
miniatro de Fomento. 
L a reforma, puea, comenzará en Io de 
julio, á csyo efecto loa pre?upueato3 parcia-
les de aquel departamento se han oonfec-
cIcna5o partiendo da la dlvlelcn. 
E u cuanto el decreto ao firma, el Sr. Mon 
tero Ríos diapondrá lo convonionte para 
que los direstores generales dal ministerio 
organicen los detalles de la reforma y día 
tribuyan los asuntos en forma que, ain qua 
el aervlcio safra ningún retraso, loa nuevos 
ministerios empiecen á funcionar con toda 
regularidad en cuanto termine el de Fo 
mentó. 
—Si el gobierno, y eapoclalmente el oañor 
Sagaata, Insiston en ea propósito, y parece 
que ai, por la firmeza oon que haca tiempo 
lo vieren sosteniendo, el eximen da las 
actas en el Congroso va á rsapondtr á un 
eapírita de rigor ó imparcialidad que oca 
alonará sin duda disgustos y centraríeda-
de5; pero que responde á la necesidad de 
proseguir en la obra de Ja sinceridad elec-
toral comenzada en las elecciones. 
Por el ligero estudio de las astas haata 
ahora presentadas, te calcula que ofrecen 
verdadera gravedad unas veinte do ellae, 
entre las cuales se cuenta un buen número 
de laa presentadas por amigos del gobierno. 
Una vez nombrada la comisión do actas, 
ae croa que en un par do dlaa podrá emitir 
dlctámen sobra unas 270, de las cuales hay 
182 ain protesta y las restantes con tachas 
verdaderamente Insignificantes ó que no 
afectan á la verdadera mayoría obtenida 
por el candidato que aparece triunfante. 
E l Congreso tardará, pues, á lo sumo 
cuatro dlaa en constituirle; pero eo duda 
que algunas de laa actas presentadas pue 
dan dlacutlrae on esta primera parte de la 
leglalaturo. 
— Como se esperaba, la mtjorla del señor 
Camacho se acentuó ayer durante todo el 
día, por lo cual, y á última hora de la tar-
de, ce convino en que hoy haya Consejo de 
ministroa, aunque no se sabe t i ee celebrará 
en la Prealdencia ó en casa del ministro de 
Hacienda. 
Laa geationea para llegar á un acuerdo 
en ka asuntos que han de cor objeto de 
cs.e Ccnaejo continuaron durante todo el 
día, señalándose como muy importantes 
p¿ra tal objeto laa conforenclaa celebradas 
p.r loa Srea, Alonso Maxtinez y Jovellar 
primero, 7 por éate oon el Sr. Sagaata des-
pués. 
Deapues de ellas se acentuó la creencia 
de que al fin tendrán arreglo satitf&ctoilo 
y conciliador las diferencias auseltadaa por 
loa planes económicos del Sr. Camacho, por 
más que a'guuos amigos del Sr. Beranger 
insistían anoche en que ésta no abandona 
eu propóalto de dejar la cartera que desem-
peña, lo cual parece obedecer á motivos y 
consideraeiones distintos del asunto con-
creto que parece ser esnaa de eata deter-
mi nielen • 
No obstante, insistimos oa creer qua si 
al fin ee eslebra hiy Cansejo, reaultarán 
oril'adaa lia dificultadea; pero en todo caso 
son pmamenta f<*ntáaticoa loa rumores de 
qua la crisis pudiera tener el alcance y tras-
cendencia que pretenden los que lanzaron 
ayer la idea de un gabinete Martínez Cam-
pos, contra el cual protesta en eatas mo-
mentos, máa que nadie, el mismo ilustre 
general citado. 
—Boisin.—Ev. el de anoche se cotizó el 
Cuatro perpétuo á 58,25 fin de mes. 
Del ¡6. 
Cerca de las sais de la tarde comentó a-
yer en casa del Sr. Camacho el Conseje de 
ministros. 
Dió principio por una proposición del mi-
nistro de Hacienda, pidiendo la Incautación 
por el Tesoro de las cajas ee pedalea de los 
cuerpos, que fué aprobada. 
E l general Sr. Jovellar sostuvo una lar-
ga discusión oon respecto á la csja del 
Coneejo de Redenciones y Enganches, eon-
vlnléndose por fin en que el Consejo ecn-
tiuúa con la misma organización que en la 
actualidad tiene, introduciéndose únlea-
mente la medida de qus sus fondos In-
gresen en las arcas del Tesoro en lugar 
da la Caja de Depósitos, eomo ahora su-
cedía. 
E i Coneejo llevará la cuenta de sua cau-
dales y podrá disponer de ellos, eomo hoy 
lo hace, para las atenciones de| guerra que 
los reclamen. 
Como se ve, el Sr. Jovellar ha defendido 
palmo á palmo los intereses del ejército, 
que tanto en este asunta eomo en la reba-
ja que en su presupuesto se hace, no verá 
perjudicado en lo máa mínimo el máa In-
significante de los servicios. 
E l señor ministro de la Guerra, aten-
diendo, porque así lo exige su patriotismo, 
á las sltaa consideraciones, se ha mos-
trado, como en otro lugar decimos, alta-
mente conciliador, y después de haber he-
cho a'gunaa salvedades personales, ha que-
dado satisfactoriamente resuelto el »-
sunto de los presupuestos de su departa-
mento. 
Continuó luago la dlscuaion da todos los 
demás, excepto los de Marina Ultramar y 
Hacienda, qua quedaron pendientes para 
el consejo que se celebrará mañana, ai la 
Indlapoaldon que aqueja al Sr. Camacho 
no lo impide. 
E n el ayer se discutió ámpliamante y 
reinaron corrientes conciliadoras por parte 
de todos los consejeros de la Corona. 
A las diez y media se retiraban los minis-
tros da casa del Sr. Camacho. 
—Cuantas veraiones han circulado estos 
días en los perió lieos acerca de la actitud 
del general Jovellar, en la cuestión del Con-
sejo de Radenclones, son completamente 
gratuitas é Inexactas. 
E l señor Jovellar ha manifestado desde 
el primer momento la tendencia más con-
ciliadora, sin que haya puesto obstáculos 
Insuperables, como ha supuesto algún pe-
riódico, á las reformas del señor Cama-
cho. 
EL Sr. Jovellar no se opone á que ee faci-
liten fondos del Consejo de Radenclones, al 
Tesoro, hasta donde laa atenciones de aque-
lla dependencia lo permitan. 
Tampoco presenta obstáculos para la re-
dacción en el presupuesto da su depar-
mento, tanto que Introduce en él la eco-
nomía de doa millonea de pesetas con res-
pecto al anterior ejercicio y millón y me-
dio quo no ae ha aumentado, eomo debía, 
para atender á las disposiciones adopta-
das en lo qua va de añ}, es decir que el 
presupuesto de guerra se cierra oon una 
economía de tres y medio millones de pe-
setas. 
No puede ser por lo tanto más concilia-
dora la actitud del Sr. Jovellar, no obstan-
te lo qus se ha dicho. 
Sólo en nn punto ha creído deber mani-
festar realeteñcía, conalatlendo esta en la 
resolución que abriga de que se mantenga 
el Coneejo do Ridendonea, tal eomo se en-
cuentra constituido por la loy de su creación 
en 1859. 
—Aseguran personas bien Informadas 
que el Sr. Boránger oonaigna en el presu-
puesto de au departamento para el próxi-
mo ejsrddo económico la cantidad de 
pceataa 20.373,320 para hacer frente á ne-
cesldsdea de gran urgencia y á solemnea y 
SPgrades compromisos cuyos eumpllmlentci 
nadie puede rehuir. 
Para los vencimientos del acorazado 
Pelayo se destinan 4 950,000 pesetas; para 
los de loa cruceros de tercera clase Is la de 
jjuson 6 Isla de Cuba l oao.oou: para los 
del crucero Reina Begente 4 063,322, y para 
la artillería da estoa buques 1 900,225. 
Sólo eotas cantidades afectas al cumpli-
miento de centratoa cuman 12 513,547 pe-
setas. 
PétA alimentar el írabsjo en nuestrea 
araenalcs y atender 6 las obras ó tcrmlna-
okn de loa cruceros da primera clase Beira 
Cristina, Alfonso X I I y Beina Mercedes; 
de loa da tercera Infinta Isaba, Isabel I I , 
Calen, Uíloa, Don Juan de Austria y Conde 
de Vencdito; de doa cruceros del tipo Beina 
Regente que se han de construir en Ferrol 
y Cartagena y de uno de tercera clase de 
acoro que za hará en la Carraca, se destina 
la suma de 7 859,773 pesetas, notoriamente 
exigua.' 
Sin olla sería predéo despadlr oersonal 
obrero y cansar verdaderos ooifliotos en 
cada localidad de las que comprenden los 
dapaitamentca. 
Respecto al anterior presupuesto rólo se 
aumentan 800,000 pesetas en la fuerza 
naval simada. De ella? 500,000 responden 
al regreso de Filipinas de un batallón de 
Infantería do marina. 7 las restantes al re-
levo de la corbeta África en la estación 
naval del Rio da la Plata por el crucero 
Infanta Isabel y á bajas qus no pueden 
sostenerse en el presupuesto d se han de 
conservar loa torpederos adquiridos, d 19 
fuerza naval armada ha de tener la eficacia 
nesesaria y ©1 perconnl la inatrucolon que 
exija el moderno material flotante. 
T^Iea son, en verdad, las necealdadep 
máa psrentoriaa de la armada. 
—Ayer llegó á Madrid el Gobernador de 
Barcelona y dlpusado electo por Alcázar 
da Sin Juan, D. Cayo López, que ha dimi-
tido aquel cargo. 
L a cembioacion, que algue en catadlo, 
ídeanza á 13 provincias. Deade luego que-
den vacantes los Gobiernos de Barcelona, 
Múrele, Teruel, Logrcño, Tarragona, Cá-
diz, Toledo, B argos, Valladolld, Granada, 
Záragcz», Valencia y Córdoba. E i de Orle-
de queda también vacante por haber sido 
elegido senador el que lo desempeña. 
—Los Importantes asuntos tratados aco-
cha por les indlvíduce del Gabinete lian 
eldo ol pricdpal tema del discurso eon qae 
el Sr. Sagasta ha empezado eata mañana 
el Coniejo qu? ha presidido Su Msjeatad la 
Rdna. 
Los MioiítroB de Fomento y Guerra dle-
n atimísmo explicaciones acerca de las 
tíconomíca quo proyectan Introducir en tus 
re8peeti'.'oa departamentos. 
Rsjpecto á la política Interior, el Sr. Sa-
ga=ta hizo una exposición breve de la 
actitud do los dlfarentes partidos al abrirse 
el Par-amento, y aTgnnas Indloaeionea 
aceros de la compodolon de la meaa del 
Sanado. Do hoy á mañana pondrá á la 
fl*m& 6.i S. M. los decretos nombrando el 
Presidente, que, eln género de duda, será 
el Sr. Marqué? da la Habana, y los Vloê -
preeidentea, 
P, r ti estado de S. 51. lá Rílaa, ia aper-
tura de las Córtes ê verificará reuniéndose 
C id a Cámara en eu edifí tio y dando lectura 
el Presídante del Consejo dal Mensaje. 
No han aeletido al Consejo, ni el Sr. C a -
macho, qus parece ha pasado la noche últi-
ma y molestado por su afección gástrica, 
ni el General Bsránger, que también ce 
encuentra indiapuesto. 
E l Sr. Alonso Marlínez llegó á la Real 
Cámara momentos ántes de terminar el 
Consejo, por haber tenido que asistir á los 
funerales del Sr. Obispo de Madrid. 
L - s Ministros se reunieren después, se-
gún costumbre, en la secretaría da Estado. 
—B ikin.—Ea ei de anoche se cotizó el 
cuatro perpétuo á 59,25 fin de mes. 
Del 7. 
E l primer asunto tratado fué la cuestión 
do presupuestes, y de ellos el de Marina. 
L a dlscuaion no creémos que fuera mny 
extensa, limitándose á exponer el Sr. Be-
ránger las razonea en que funda la dificul-
tad de hacer CDnsIderablea economías en sa 
departamento. 
Daspuea da terciar en el debate casi to-
dos los miriistros, el de Marina accedió á 
introóncir en eu preaupueato una rebaja 
que creémoa no pisa de 500,000 pesetaa. 
L a restante hasta completar la cifra de 
21 millones de pesetas han quedado acor-
dan en los presupuestes da los demás xcd-
nisíerlos. 
No ha habido, pues, ni la fórmula que SG 
atribuía al Sr. Moret da pedir prórroga de 
los plazos estipulados para el pago de laa 
conatruccíones de marina, ni el presupuesto 
extraordkarlo. Esto último podrá más 
adelante acordarse, pero nos parece que no 
alcanzará al próximo ejercido. 
L a cuestión de Hacienda quedó, por tas-
to, resuelta en los siguientes términos: 
1? Se anexionan al Tesoro los fondos de 
todas las llamadas cajas especiales hasta 
ahora existentes, que eon las de Guerra, 
Ultramar y Estado, maatenlsndo la orga-
nización de loa cíntros de q u e dspoD'lei1, 
loa oualea llevarán la contabl icííid de los 
fondos y tendr&n l a ordenaclos de los pa-
gos. 
2? Se introducen en el preaapuisto de 
gastos oshenta y cuatro mUlones de rúales 
de economías. 
E l consejo entió luego & exam'nar y re-
solver los detalles que ee relacionan con la 
próxima apartara de las Cámaras. 
Para la Presidencia del Senado se desig-
nó al señor marqués de la Habana, aunqua 
los ministros, ad sabré esta designación 
como sobre la do vicepresidente de la alta 
Cámara, guardaron reserva por pertenecer 
á S. M. la Keina esos nombramientos. Eato 
no obstó para que en los círculos mejor in-
formados sonaran como más seguros para 
Iss vloepresidencias los nombre de los se-
ñores Fernández de la Hoz, Mosquera, Pa-
vía y Pavía, duque do Veragua y Montcjo 
Bobledo. 
Los decretos correspondientes serán lle-
vados mañana á loo firma de S. M. por el 
Sr. Presidente del Consejo. 
Los Sres. Herreros de Tejada, conde de 
Villadompardo y Torre Villanueva son los 
candidatos del gobierno para las secreta-
rías del Senado. 
L a cuarta se reserva á las oposiciones, 
las que votarán al Sr. Conde de Montarco. 
Por unanimidad y tln que se E u s o l t a r a 
discusión alguna, el gobierno acordó la da-
algnaclon del Sr. Mártos para la presiden-
cia del Congrego. 
No quedaron eeñalados definitivamente 
los candidatos para las vicepresldenola?, 
pues tienen que ser consultados algunos do 
loa Intereaadoa. Para resolver en último 
término, el Consejo dló ámplioa poderes al 
Sr. Sagasta. 
Los candidatos designados para las se-
cretarías fueron los Sres. Sánchez Arjona 
éIbara. 
Para el tercer puesto se consultará al Sr. 
Mártos, el cual se eré 3 que indicará al Sr. 
Cuartero, y el cuarto se deja á las oposi-
ciones. 
Las reuniones de la mayoría en la Presi-
dencia serán dos. L a de diputados, el sá-
bado á las nueve y media do la no iba, y el 
domingo á la misma hora la de sanadores. 
Las juntas preparatorias de las Cámaras 
se celebrarán el domingo á los des y media 
de la tarde. 
E l Mensaje como ee acordó en el Consejo 
celebrado ayer bajo la presidencia da 3. M. 
la Reina, será leído por el presidente del 
Consejo ante las dos Cámaras reunidas. 
Antes de separarse loa ministros despa-
charon varios expedientes, entro ellos la 
con cesión de un título de Castilla. 
E l Consejo terminó á la una. 
—Parece que la combinación de gober-
nadores no se ultimará probablejnente has • 
ta después del parto de S. M. la reina. 
—Programa parlamentarlo que escribe 
La Opinión: 
" E l día 11 se elegirá la Mesa Interina del 
Congreso, y el hay tiempo la oomíeion do 
actas, que se designará en la reunión de la 
mayoría. E l 1266 aprobarán laa actas de loa 
Individuos que forman la comisión, y en loa 
dos ó tres días sucesivos las que vienen 
oompletamante limpia?, qua son cerca de 
200. 
Si las cosas se llevan con la diligencia que 
todos desean, y eingularmenta los miníete 
ríales, el 16 617 podrá constituirse definiti-
vamente el Congreso, para proceder desde 
luego á la dlaousion del Mensaje. 
Eate debate, como todos loa debates p o -
líticos, será ámpllo, solemne, trascendental. 
Deafilarán los oradores y sintetizarán loa 
Jefes de los partidos. Salmerón y Pí y Mnr-
gall demostrarán on la ttlbuna con sus ac-
tos euán grande ea la libertad que ee goza 
en España, bien que con ana palabras lo 
nieguen. 
Después ecmouzará la diaonoion dolos 
presupuestos, y quizás so simultanéa con la 
de aquellaa scísa difíciles que no pasan al 
tribunal. 
Todo esto sin contar con que l&e oposlolo-
nea no promuevan ántes de constituirle el 
Congreso un debate sobre la política eleo 
toral del Gobierno, y que los republicanos 
no Inicien algún incidente al acordarse el 
reglamento por que debe regirse la Cámara. 
Los presupuestos no comenzarán á dis-
cutirse hasta bien entrado el mes de junio; 
con lo cual acontecerá lo do siempre: un 
derroche de Ingenio y elocuencia, y uno» 
presupueetos aprobados á la carrera y bsjo 
la presión de una temperatura de 35 gra-
dos." 
—Ya que no han podido ponerse de 
a a n e r d o ea 1A Asamblea ealmeronianos y 
zorrlllistas, trata el Sr. Figuerola de ver el 
lo consigue en el ¡restaurant. 
— L a Corresponcicncía declara quü "el 
Consejo de Ministros ha decidido que e® 
consignen en el presupuesto de Marina, por 
espacio de nueve «ños, 25 mllloues de pese 
tas en cada uno de ellos con destino o x o l u -
slvo á la coustmoclon y formación de una 
escuadra, y sobro loa que podrá hacer ope 
raciones do crédito, splioándoee á los 25 
millones do pesetas del ejercicio de 18S6 al 
87 los 20 millones que figuran en el artículo 
del matorlnl" 
Y como si esto faese poco, añade: 
"A oaraotorlsadoa amigoa d ^ l " aotu»! 
Gobierno hemos oído afirmar que en octu-
bre presentará el Sr. Camacho un presa 
puesto extraordinario para lucer frente á 
importantes atenciones de los minlaterloe 
de Marina, Guerra y Fomento." 
—D oa representan tea del ciblldo cato 
dral de Tortoas, han llegada á esta córte 
para hacer entrega á S. M. la Reina, como 
lo han verifieado esta tardo, de la Santa 
Cinta, preciosa reliquia que, de tkmpo In 
memorial, so coloca en la real cámara du 
ránte el alumbramiento d o las reinas d e 
Es^afiá. 
— E l sábado por la tardo se reunirán en 
el Senado, bsjo la presidencia del Sr. Cá 
novas del Castillo, loa senadores que han 
sido Mlnietros del partido conservador. 
J j \ reunión da loa diputados ee verlflíiará 
en'uno de loo salouea del Congraso e l pri-
mer domingo, después de la junta pteps 
ratería. 
—BOZSÍM.—En ol d e anoche se cotlüó el 
cuatro porpéfcuo á 59,10 al contado y 59,25 
ün de mes. 
Hoy cometerá el Sr. Sagaetu á la aproba-
ción de sus compañeros ol Meneaja que ha 
de leer á las Cámara», por delegación de 
S M la Reina. 
Según nuestros informes, la parto política 
de aquel doonraento, ea laque ne dedica un 
sentido párrafo á la memoria de D. Alfoneo, 
corresponde á las promejap, precedentes y 
prlrci|>Ic8 del partido liberal. 
Como de oostumbre, so anuncian los di-
ferentes proyeüíoa que tienen en estudio y 
preparación loa mlulsíics para proaentarloo 
á las Córte* 
E l de Gobernación, además de l a refor-
ma da las leyoa municipal y provincial, lle-
vará una ley rtígulaada el derecho da aso-
ciaolon; e l de la Guerra índloa varias Im-
portantes reformas, entro ellus una refe 
rente al cuerpo de Esfiado Muycr; el de 
Marina, los medios que se propone emplear 
para llavar adelanto sus planes de reforman 
y engrandecimiento de la armada, dando 
sobre todo gran desarrollo á Iss consfimo 
clones y adquisición de material; ol d o Ha-
cienda expono someramente algunas de las 
bases da BUS proyectos eonómlcos, entre 
16a que comprende la confección de un pre-
supuesto extraordinario par» eatlsfacer en 
el ejercicio próximo las atenciones de Gue-
rra, Marina y Fomento. 
E l da Fomento anuncia la p r ó x i m a pro-
aentaclon da la ley de exproplaolonsa y 
otros proyectos Importantes, y^el de Esta-
do, al dar cuenta de uuestrsa relaolonea, 
áaí políticas como comerciales, con laa na-
ciones extranjaras, maalfleata ser aquol'ua 
cordiales coa todoa, y por lo que & óztas 
I^ace, se propone fomentarlas consolidando 
y prorrogando laa yo convenidas y tratan 
do de establecerlas con los que no las ten-
gamos. Hace referencia también á loa suce-
sos de las Carolinaa y al curso y desarrollo 
del conflicto diplomático que produjeron, 
y al que puso término eatiafacterio la me-
diación de Su Santidad, reconociendo Ale-
mania la soberanía de España en aquellos 
territorios. 
Los ministros do Ultramar y Gracia y 
Justicia exponen asimismo algunos de loa 
proyectes que precentarán reformando ser 
vicies de sus reapoctivüfl departamentos. 
—Hoy firmará S. M. la reina, y mañana 
aparecerán en la Gaceta, loa decretos nom-
brando presidenta del Senado al señor mar-
qaéí de Ja Habana, y vicepresidentes á les 
Sraa. Farníndez de la Hoz, duque de Ta-
túan, Pavía y Pavía y duque de Veragua. 
—Aunque la deslgascion definitiva de los 
vlaepresldentes del Congreso ee hará ca el 
Consejo de cata tarde, anoche se considera-
ba coa más probabilldadae la de los señores 
Balagusr, Capdepon y Maura. 
como e; Destructor. PÉ-TS 1* ÍM* y afectos 
al serfhío de goRr iícuíti^, trata de 
sustUu'.r lis goleíéti p o t buar-o» cañoneros, 
c o n s í r u y ó n d o s e ftóe¡xá? l&ncbas de vapor 
con \grxfi\ obj^ o. 
E1 ooüH-j i d e gobierno de la marina de 
tfrmlnsjá pronto e l número d e buques de 
lai citadas Blases que deban conttrulrep, da-
dos los rscuracs con que ea cada ejercicio 
eccnórolon pueda contarse para el fomento 
del maiarial flafc&r.te 
-Mañanü ee r s u G Í r á n en el Senado, b»jo 
la prejldenola dri Sr. Cánovas del Castillo, 
loa 22 ex mlnietros del partido conservador 
que tienen asiento en la alta Cámara. 
En esta j anta se acordará lo que la mino 
ría esnovista deba hacer con motivo., d e la 
elección de eeorotarlos. 
—Conjuradas todas l&s dificultades eco-
nómicas, hoy han girado las conversaciones 
políticas sobre los primeros trabajos parla-
mentarlos. 
Se asegura que la campaña electoral día 
cutiendo laa actas será breve. Probable-
mente la izquierda hará debate en dos ó 
tres, pronunciando un dlecurao el general 
López Domínguez, y los amigos del señor 
Romero tampoco combatirán muchas, ha-
cienda otro discurso el ex-mlnl&tro da la 
Gobornaclon. 
Los coneervaderes ahondarán más, pero 
no será tan larga esta discusión como lo fué 
en otras leglslatnras, 
—A consecuencia do loa acuerdos toma 
dos en loa áltimoa Consejos de Ministros de 
hacer economlaa en todoslosdepartamentca 
ministeriales, el Sr. Alonso Martínez, no 
sólo ha renunciado al pequeño aumento de 
presupuesto que pedía, elno qua ha logrado 
hacer una e jonomía de un millón de pesetaa 
en ©1 presupuesto de su departamento. 
—Mañana, sábado, á las nueve y madla 
de la noche, tendrá lugar, cerno ya hemos 
anunciad >, en los salones d e la Presidencia 
del Consejo de Ministros, la reunión de les 
diputados electos afiliados á la política del 
gobierno, y el domingo á la misma hora 1* 
de lea eenndores de la mayorís; debiendo 
conslderaraa Invitados unos y otros por les 
anuncios de loa periódicos, en atención á 
quo ignorándose el domlolllo de la mayor 
parte do ellos no ha podido la presidencia 
dlrlglrlea Individualmente la Invitación o-
portuna. 
—Esta tarde ee celebrará probablemente 
Consejo de Ministros, para leér el Sr. Sa 
g&tta á sus oompi.ñero8 el discurso de la 
Corona, que aún ayer no había concluido de 
redactar por sus innumerables ocupaciones 
y faltar los datos da dos ó tras ministerios. 
—Hablando L a Iberia de las cuestiones 
políticas do estos diss, escribe lo elguleute; 
" L a solución dada al asunto demuestra 
el gobisrno liberal tiene en cuanta las 
Indicaciones de la opinión pdblioa, que en 
esta ocasión han sido favorables á laa eco-
nomlaa que el Sr. Camacho considera nece-
sarias para el de rarrollo de sus planes fi-
nancieros." 
— E l ministro da Gracia y Jaatlcia pre-
sentará á laa Oórtos, tan pronto como se 
cemstitujan, los proyectos de ley de reforma 
de la orgánica do tribunales y de estable-
cimiento del jurado. En esta legislatura 
no empezará su discurso, pues no habrá 
tiempo sino pf.ra el Mensaje y los presu 
puestea, pero tan pronto como se reanud»n 
las sesiones, el Sr. Alonso Martínez tiene el 
propóáto de qu© so dlecutsu con carácter 
d* urgencia. 
Con uno y otro se atiende á satisfacer 
necesidades da grande Importancia como 
reclama la opinión y con uno y otro comen-
zarán también las refaimaa ofrecidas por el 
partido liberal en Ja oposición. 
Por lo que hace á los códigos no se pre-
sentarán en ceta primera loglslatnra porque 
no hay p o B l b i l i d a d do que la ccmlslon ter 
mine oportunamente su estudio y redacción, 
con el detenimiento que ea indlapensable 
on obras de tanta importancia. 
Del 9. 
E l delicado estado de ea eslnd ha obli-
gado al geníral Sr. Bermdúes Ralná á se-
pararse del cargo que hoy desempeña. 
Por ette motivo ha presentado la dloal 
Elon do aabsecretarlo del ministerio de la 
Guerra. 
—Ss dice que nno d e loa diputados elec-
tos por Puerto Rico no podrá ser procla-
mado, por oer el tiempo de la elección eúb 
dito de los Estados Unidos. 
—Loa sanadores que han aldo minlatros y 
siguen la política del Sr. Cánovas del Cas-
tillo, se han reunido esta tarde á las tres 
en la sección segunda de la alta Cámara. 
E l Sr. Cánovas manifestó que no siendo 
aenador no Be había atrevido á reunir á to 
das los sonedorefl sin conocerla opinión de 
los qae hablan sido ministros y tenían 
asiento en la alta Cámara. 
Por uasnimidad ee acordó que el eefior 
Cánovas del Caetiro podía, por sus eapa-
elalea condifilones, disponer lo que juzgase 
más adecuado á loa intereBea del partido; 
propordendo ontónoes dicho señor, y asi ee 
acordó, que mañana á las diez de la noche 
se celebre en el Sanado una reunión á la 
cual ii&lsttm todos los eenaderas que estén 
conformes con la política del partido con 
servador l i b e r a l , 
A la reunión de oata tardo hsn concurri-
do los añores conde de Casa Valencia, 
Gárdenap, m&rquóü da Reincaa, Rodríguez 
Vaamonde, Rodríguez Rabí, marqués de 
Molina, Bwzanallana (D. Manuel y don 
JoBé), Sllvala (doi Manual), conde de Pn 
ñouwñtro, Elduayon, Pezuola, Sánchez O • 
caña, oon ie do Tejada do Valdosora, Qae-
a&á», Antcquera, Primo da Rivera y Lló-
rente. 
— E l coneejo auperior de Agricultura, In-
dustria y Comercio ha propuesto al señor 
minia t r o de Ftmentó la celebración de un 
Congreso de vinicultores que habrá de veri-
ficarse en esta córte á principios del próxi-
mo mea de junio. 
E l Sr. Monlwo R!os, quo sabe muy bien 
los valieses int&reaea que esta producción 
representa en nuestro país y que los conce-
de toda la importancia qua realmente tie 
nen, ha acogido el pensamiento con gran 
becevclencla y lo preetará eu concurso áfin 
de quo so lleve á¿cabo en las mejores con-
diolonea. 
—Hoy ee In dicho, como un rumor, que 
la minoría conaervadera ficordará Inteligen-
cias parkmcoatarlas con todos los grupos 
monfirqui'iO'j en laa dlferentea oueatlonea 
que se presenten, pero que no las entablará 
con l&s minorías republicana. " 
—Hoyhaaído un día de escasa anima 
clon en loa oíroulcs políticos. 
En la Presidencia habrá eata noche gran 
oonenrrencia de diputadoa. 
—Poco deepues de iaíi ocho terminó ano 
che el conaejo de ministros reunido bajo la 
prosldonoht dol Sr. Sagaeta 
Sd aprobó el Monusja da la Corona, que 
el Sr. Síigaot», en representación de S. M 
la reina regonta ha do leer mañana ante 
laa fíórtes 
Se acordó en definitiva la candidatura 
p a r a las mesas do ambas Cámaras. 
Y no hubo más, por más que otra cosa 
supongan loa opoe>lolcnlstas. 
— L a prcolamaolon del Sr. Pí y Margall 
no podrá hacerse en el Cougreeo hsafia des-
pués que éste so halle oonotituido. 
-So oreo que la discusión de los presu 
puestos no comenzará hasta el 10 ó el 12 
dol píóxlmo junio. 
Cútno ahora no va á haber proyectos de 
ley complementarlos, como el año 1881, la 
tarea parlameetaria dol Sr. Camacho será 
ménos fatigosa que entóncea. 
—Anoche se decía que los Sres. Salme 
rop, Azcárafcey otrea republicanos do altu 
ra eran partldailoa de votar en blanco en la 
eleedon de viceproeidentes para no contri 
buir ni aparecer solidarles de alguna in-
triga párlamentaria. 
—DsEígaacíe como el candidato que reúne 
mAs prc-babllldades para la subsecretaría 
dol mínífiterlo do la Guerra, al general seQor 
Velajco, nombrado Teolontemente cprnín-
dante general de Cf.rtagena. 
Aunque oo díja quo se había acordado así 
en el Oorisejo deMlnlatroa, este extremo no 
era cierto. 
Según nuestros informes, ni se trató de 
este cauntO; paca el señor ministro de la 
Guerra no dló cuenta de l a dimisión del 
Sr. Bermúdez Reina. 
—Preíldidoa por el Sr. Castolar se reu-
nieron anoche en la redacción do E l Qlobo 
los senadores y diputados poslblllstas que 
ee encuentran en Madrid, para comunicarse 
mútuamonte eua impresiones y trazar las 
líneas generales de sus planes parlamenta-
rles. 
L a actitud y conducta do la minoría po 
sibiüBta, SÜÍ en una como en otra Cámara, 
so ajustarán á la política que el Sr. Casto-
lar viene defendiendo, y qua es perfecta 
mente conocida. 
A la reunión, que fué breve y de carácter 
confidencial, aelatieron los Sres. Abarzuza, 
Mslsonnave, Colleruolo, Cepeda y Alba-
rado. 
Desde las cinco y media hasta las ocho 
E a virtud dol acuerdo recaído en ol! estuvieron rennides ayer tardólos mlnlstrou 
consejo de anoche roepeoío al presupuesto j bajo la praeidéncla del Sr. Sagasta. 
del material de la armada, el consejo del 
gobierno de la Marina, presidido por el ge-
neral Beránger, ha empezado hoy á tratar 
Suevas ceas tracciones navales quo desarro-
llen el plan del citado consejero de la Co-
rona. 
Nuestras noticias nos permiten afirmar 
qua la base de los proyectos del Sr. Barán-
gar la constituyen para la guerra los cruce-
roí nrimf-ra clase, do acero, del tipo 
Betoa ñ e s e f i í e , y torpederos de alta mar 
Además de asordar en definitiva loa vice 
presidentes del Congreto y la comisión de 
actas que debe proponer ol gobierno á la 
mayoría, sa ic-yó y aprobó el Meneaje que 
por delegación de S. M. la Reina leerá en 
las Cámaras el presidente del Consejo. 
En el documento se introdnjeroa algunas 
modificaciones, mas de forma que esen-
c ia l e s , y encaminadas ©n primer término á 
reducir a l g o ios párrafos en que 66 da cuen-
ta de loa proyectos y reformas referentes á 
los diversos ministerios, quedando exoep-
toadoa d© ©ata reducción loa párrafos d© los 
mlnlsterloa do Hacienda y Estado. 
—Boliin.—En el de anoche ae cotltó el 
cuatro perpótuo á 59 00 al contado y 59<15 
fin d© mee. 
CASINO EsPASOL.—Ex-ra rllanrla es la 
animación que reina ©ntre los amigos de la 
danz», para concurrir el damlngo próximo 
al gran &,í«e <2e la sares qu^ ha de efe© 
tnarde ea ol Casino Español de ia Habana-
Los salones dol Instituto estarái adorna-
dos tal como coavieae p îra uaa fiasts seme-
jante, hab!óadoeo encargado de ello el pro 
pletarlo del magnifijo jardín Las Delicias, 
qae existe ea Gnanabacoa y cuenta para el 
caso con eismentoa da prime? órdsa. 
TEATRO DB IBIJOA — L a función de ma 
ñaña, viérnes, peztenace al número da las 
de moda y está dedicada al bello sexo, por 
la galante empresa del teatro de la calle de 
Dragonea. Sa pondrá en escena la delicio-
sa opereta titulada Boceado, cuyo desem-
peño está á cargo de las Sras. Carmena, 
Cuaranta y Sampola y los Sres. Prats, Paa-
tor, Carr&talá, Igloslan y Sampela. 
PARROQUIA DEL PILAR—El domingo 
próximo, á las siete y media de la mañana, 
se celebrará en dicha Iglesia el Importante 
acto de la Primera Comunión de loa niños 
de la feligresía con miea rezada, plática y 
cánticos.-A las 8f r misa solemne, y por la 
tarde á las 5i tendrá efecto una procesión 
Infantil, siendo conducidas laa sagradas 
Imágenes del Niño Jesús y de la Santísima 
Virgen por \m callea de Eatévez para íallr 
por Infanta, Sanca Risa y Castillo, regre-
sando al templo por la Ca'sada del Monte 
y Estév&z.—Terminada la procesión, se 
hará el ejercicio de laa flores con sermón, 
ofrecimiento y latiillaa cantadas — E l lúaea 
31, al oscurecer, después del rezo propio 
del día, habrá esrmoa y ae dará fia al mes 
consagrado á la Inmaculada María 
TBATKO DS CBRVINTES.—Paramísñana, 
viérnes, se anuncia en dicho coliseo la pre-
ciosa obra denominada E l Hermano Balta-
sar, en fanclones de tanda, á laa echo, á 
las nueve y á las diez; con baile al final do 
cada una. 
VACUSA.—Se administrará mañana, viór-
no», en la sacristía de la parroquia de Jesús 
María, da 12 á 1, por D. Eduardo Plá-
NUIÍVO LICEO.—Programa de la velada, 
exoluelvámente dispuesta en celebración 
del octogésimo sétimo aniversario del naci-
miento del eábio naturalista D Felipe Poey, 
que tendrá efecto en la noche do mañana, 
viérnes 28 del corrlente,ten el teatro de Al-
blan. 
I? E l Sr, Crttales (D. Barnardc), pro 
nuaclará a l g n n s a palabras acerca del Sr. 
Poey. 
2? Discurso del Sr. D. Cárlos da la To 
rre, presidente de la sección de ciencias 
naturales del Instituto. 
3o E l Arroyo, Idilio de D, Felipe Poey, 
leído por la Srita. Da María Teresa Díaz. 
4? DiBcureo del Sr. Calcaguo (D. Fran-
cisco). 
5? A Silvia, Egloga dal Sr. Poey, leída 
por la Srita. D» Jaaaa Orbes. 
6? Discurso del Sí. D. F.-rmln Valdés 
Domínguez. 
7? Discurso del Sr. Ldo D. José de Ar-
mas y Cárdenas. 
IOLXSTA DE JESÚS MARÍA —Terminado 
al novenario que la Congregación de Hijas 
de María acostumbra tributar á la Snntísl 
ma Virgen, EO efectuará ol domingo pióxl 
mo, en el miemo templo, á las siete y madla 
de la mañana, la comunión general, y se 
ruegi á laa congregadas rslMsn á tan so-
lemne aoto. 
TJíTA BATALLA. BIT RBGL& E n el D Ú m e -
ro de Las Nctedades de Nueve-YOJ le co-
rrespondiente al 18 del actual, leémós lo 
que clgue: 
'!La población de Martinsvlllf, en el Es-
tado meridional Virginia, presenció ayer 
una verdadera batalla á tiros entre la fami-
lia Torry, compuesta del padre y tres hijns, 
por una parte, y de la otra el coronel P. D. 
Spenoer, u n berniado eoyo y dop ó tres 
amigos. 
Spsnccr había publicado una hoja anóni-
ma difimatorla de uno d© loa Terry; éaí© 
llnmó á sus dea hermenos que eetab&n en el 
campo, y en consí jo de familia resoMó to-
mar venganza del difamador. Fácil fué 
averiguar la Identidad de éate. 
Al snocheoer so encontraron en una calle 
muy concurrida loa íwrmanos Tarry y loa 
Spencer y amigos. Verse y echar mano á 
loa revólvers, spénaa cambiaron algunas 
palabras, todo fpá nao. El coronel Spencer 
fué el prlmsro que hko fuego; contestaron 
ks Terry y se hiso general el tiroteo. 
Á les pocoa mlantos yscían por ti suelo 
siete p&rsonsr: los tres hermanea Térry, 
uno muer to y los otros dpa herios do gra-
vedad eum?*; el ooronfcl Spsncp-r y dos aml 
goa tímblea heridos gravarnt nto, y en igual 
eetado un pobre negro que, a'n meterse en 
nada, recibió una bala perdida." 
DE CASA-BLANOA.—Ss nos ha favorecido 
c a n la inrlt&oiun eigluente: 
'''Sociedad Bonáflci y Recreativa de Casa 
Blanca—Secretaría.—Da órden del si-ñor 
PiCBldente, tengo el honor de InvltRr á us-
ted para que ss cirva asistir e l aábado 29 
al baile de lasflo.es, dispuesto por la Direo-
t l 7 a para dicho día. 
Con ttl mctlvo ea ha adornado elegante 
monte el si.ion, oonstruyé..idoi5auna pronicsa 
CBEcada en el esoenftrlo, alumbrado profa 
s a m e a t e , y so ha con t i r a t ado c-xpresamonte 
pa,r» oete bullo la Oblobrada orqucfita á la 
f r a a e o í a quQ dirige el distinguido profesor 
D. Fernundo Marín 
EstA baile en excloÉlvameate d« eoolcs y 
sus fdmUíareí?, según el ai ííoulo 8? del Re-
glamente; es indispeneablo á loa scoloa pre-
sentar á la entrada el recibo del présenle 
mes 
Se admiten nuevos socios en la forma de 
oostumbre. 
Casá-Blanca, 23 de mayo de 1886.—if. 
Pises DE CRISTAL — Un diario de Parle 
dice que en los gnndes estableoimientOB 
m e r o a n t ü e a y «n ios bancos q n e tienen eóta 
nes ocupados p o r e m p l e a d o s , están B u e t l t u 
yendo el pleo de madera por de crista1, el 
c u a l ee coloca en armaduras de hierro dlvl 
didac tn cuadros p e q u e ñ o s , donde as p enen 
cr i sóRJos t r s s p a r e a t e a do eapeaor dsterml 
nado, capaces de sooorta!- grandes peaos. 
De esto m o d o el uCréctlc Lyonnale,',' el 
'fComptcir: a'E: .ompte^ y otros banpps, 
aproveohau los t ó í a n o e para f Epritorlos E l 
tjsmplo de los EáUdos-üoldos o u n d í ? . 
PARA CUBAR EL DOLOS I>B MÜBLIS CON 
L*. BLECXRICIDAII -Cbpl&mofl d e l Lotido» 
Eleetíician el siguiente procedimlonto par» 
aU-vktr el dolor de muelas con n n n corriente 
galvánica improvlasda GOO mucha facilidad: 
col6qut»8é uaa l á m i n a delgada do tino en 
contacto con una do ios IBÍÍOS de la CDOÍA 
donde está la mu*ia y el otro lado póa 
ga?e uoa moneda de pl&ía. Uniendo el 
exsremo libre de eaíoa don metales m esta-
b 'ece un?» débil conianía ghlvanlzada que 
cara ei dolor do muolae. 
E L CASITA VAL —Hímo» recibido el ná 
mero noveno del stmanarlo político que así 
se titula. 
DESPBDIDA.—Ha publicado E l Siglo de 
Montevideo 1Ü elgubato bellísima canción 
de despedida del inspirado poeta D. Manuel 
dil Palacio, escrita con motivo do su partí 
d a de Ua playas del Uruguay; 
Montevideo! Bíjeid--} flores 
al bordo anclado de esbelta loma, 
cuna dlcho&a de loe amares 
donde la brisa veítió tu aroma. 
Náyade bolla dol onda fría 
en cuyo cono me dormí na día, 
dabo dejarte, y aún no lo creo.... 
' Mantsvidtol 
Cnacdo mí nave auieaado el Pi&ta 
pinte la estela de luí; y espuma, 
y de ks torrea que flel retrata 
borre el contorno lejana bruma, 
perdido viendo tu dulce encanto, 
dirán mis ojos con triste llanto,, 
ai yo d© olvido p o d r é sor reo. . i . 
Montevideo! 
Alegre oasis en mi camine-, 
puerto al amparo de la clemencia, 
en tí un Instante clavó el destino 
la moda loca de mi existencia. 
Allá me empuja la voz del alma, 
aquí me atrae celeste calma. 
Dios me perdone si titubeo.... 
Montevideo! 
Mis pensamientos, hoy en tí fijos, 
tl&non en patria, la cual adoran, 
llorando en olla dejé mis hijos 
y yo no quiero saber que lloran. 
Mas, aj ! en tanto vuelvo á ana braxos 
algo en mi peaho so hace pedazos, 
que por ves última q u i z á te veo.... 
Montevideo! 
Gratos placeres que rúo halagaban, 
eesu£.ñjs puros que me adormían, 
ojos que ansiosos me preguntaban, 
láblca que amantes rae respondían. 
Vuestra dulzurá que fcó mi eno&ntp, 
vuestra msraprla que adoro tanto, 
serán del vate rica trofeo.... 
Montevideo I 
Montf.vídeo! Yo te bend'g j 
e&mo á la vííg?n que inspira amores, 
y las esencias Uevo conmigo 
q u e d a n tus a l m a a y dan t u s flores 
r Nunca envidiosa llame á tu puerta 
la humana furia con vil arreo, 
y amigo el cielo «obre ti vierta 
toda la dicha que te deseo.... 
Montevideo! 
POLICÍA.—A laa once de la mañana de 
ayer, ©1 facultativo de la casa d© socorro de 
la cuarta demarcación remitió al colador 
del barrio de Vlvea una certificación en 
que manifestaba haber curado en su propio 
dcmlolllo á nna jóven d© 13 años d© ©dad, 
l& cual tuvo la desgracia de sufrir quema 
duras de carácter grave, con nn jarro de 
agua hirviendo que tenía en la mano y sa 
le cayó casualmente. 
— E l celador del barrio del Santo Crl&to 
detuvo, á las ocho y media do la noche de 
ayer, al conductor de un coche de plaza, 
que al transitar por la calle de Bernssa 
esquina á Obispo, atrepelló á un Individuo 
de 75 años d© edad, con ©1 caballo del 
expresado vehículo. E l paciente y ©1 d©-
tenldo fueron remitidos al Juzgado munlel-
pal del distrito de Belén, para qu© a© pro-
cediera á lo que hubleae lugar. 
— E l inspector del segando distrito detu-
vo á un desertor del ejército, cuya captura 
se hallaba reclamada por el Gobierno MI 
litar desde el mea de agosto del año próxi-
mo pa«ado. 
— L a pareja de Orden Público números 
690 y 620 presentó en la celaduría d© Pue-
blo Nuevo á un niño do 12 sños d© ©dad, 
que tnvo la desgracia de caerse casualmen-
te, al transitar en la noche de ayer por la 
calzada de San Lázaro, safrlendo lafractn 
ra de nn brazo. E l paciente fué curado de 
primera Intención ©n la casa d© socorro 
respectiva, alendo calificado de grave su 
©atado, y en an virtud ae dló conocimiento 
del hecho al juzgado d© primera instancia 
del distrito de Monserrate. 
— E l celador del barrio de Dragonea de 
tuvo y remitió al Cúartel Municipal á nn 
Individuo blanco que ae hallaba circulado 
por el Sr. Juez del Prado, para cumplir un 
arreato que 1© fué Impuesto por dicha su 
torldad. 
—Al juzgado municipal del distrito de 
Belén fueron oonducldoa dea Individúes 
blancos, por ©atar en reyerta 'en nna casa 
de la calle de la Habana, saliendo levemen-
te herido uno d© los contendientea. 
—Una pareja de O ( den Público detuvo á 
petición de un moreno á dos indlvíduoa 
blancos, q u e acusa como autores del robo 
de nn sombrero de jipijapa, que tenía en 
las manos ©n loa momentos dehaberae que 
dado dormido en nno de los asientos del 
parque d© Mlchelena. 
—En la mañana d© ayer, a© presentó en 
la coladnría d© Pueblo Nuevo nn asiático 
vecino de la calle de la Salud, manlfeatan 
do qu© al regreaar á so habitación encon-
tró qu© la puerta principal habla sido 
abierta con violencia y que de un baúl le 
habían extraído 17 pesca en oro, 2 en plata 
y 15 ©n bllletea del Banco Eapañol, como 
Igualmente nna maleta con variaa plezea 
de ropa. Por aparecer como autor de este 
hecho, fué reducido á prisión otro asiático 
residente on el mismo domlolllo del quere 
liante. 
—A las dste de la noche de ayer, fué 
curado en la casa de socorro de la tercera 
demarcacloa, de varias contusiones de ca-
rácter leve qne presentaba en distintas 
partes del cuerpo, un jóven vecino de la 
c&lzada de Belasooain, por haber sido atro-
pellado por un carretón, cuyo conductor 
faó detenido por una pareja de Orden Pú 
bllco. 
—En la casa de eccorro correspendleníe 
al barría de Sm Látaro fuó curada de T^I 
mer* Intención un vecino da ia calle de 
O ineado, quo tuvo la desgraciada infatlríe 
bs*a*laeoío a n a herida en un «'Jo, en ios 
momeníoa de ballarep Vabijando en n n 
taller do mecánica. 
EXTRACTO DOBLB DS HAMAMELIS MS 
7iRCiNLA(Wltoh Hazol) del Dr. C. C. Brls-
tol—Admirable combinación curativa ba-
sada en las maravilloaas virtudes ds la 
planta americana conocida bajo la clasifica-
ción botánica de Hamamelis Virgínica, 
para el alivio y curación radical de toda 
enfermedad de carácter Inflamatorio, tanto 
interna como extema, talos como: 
Contruslones, Heridas, Tumores, UloeraB, 
Quemaduras, Asoleo, Carbunclos, Erupolo-
nes, Panadizos, M^l de (f árganta,. de Ojea 
V de Oídos; Dolor de Muela» y di? Cabeas; 
Hemorragias, Pujos, Mal de los Ríñones, 
Estrechez, Leuoorróa, Diarróa, Mensi.Tua 
clon penosa, Cólico», Eeafriados, Toa ferina 
y Asma. 
Es infalible, asombroso en sm efectoe y 
especialmente eficaz en caaos de almorra-
nas y reumatismo. 
' Otra forma para uso externo, según rece-
ta del misma sabio o u t o r , ss el Ungüento 
de Hamamelis de Virginia del Dr: O. O. 
Bristcl, valiosísimo cubado se desee la ab-
sorción cutánea inmediata, y on caeos de 
olert&a enfermedades ó afecciones locales 
externas en lae cuales se requiera un emo-
liente al propio SleTapo que qn regolvonte. 
Especial en psso^ qp almorranas.—Unicos 
propletarloa y fabricantes Laomany Kemp, 
fíewvork. 
POSICION 
DE R O P A HECHA 
En la Sastre! Í J de A D L E R Y S T E I N , 
Agular n 96, se realiza un gran número d© 
rop t t hecha, cuyas prendaa fueron hechas 
p o r raedlla y qu© no a© han entregado por 
divarsoe motivos. 
Las personas que lo deeéen aprovechen 
la opcrtnnl'lad, adquiriendo algunas d© 
ella?, y dief . atarán de la ventaja de un 50 
por 100 de i ua precios corrientes. 
I M S ve sitas son al contado. 
Cn 645 P al5-19 dl5 19My 
¿I" .A . 3=1 I D X 3>J 
L Ü L S D E L I C I A S , 
GÜANABACOA 
Galle de Amargura esquina Qruz Verde. 
Bn este jardín, el maloi de la Isla de Cuba, encontra-
rán los aflolonadoa todo lo que el mis refinado gasto 
pueda exigir en trabajos de jardinería, pues cuento con 
excelentes Jardineros y una variedad Inmensa de plan-
tas, flores, maceteria lujosa, &, Si, haciéndose cargo as! 
mlflmo del adorno de salones y teatros. 
SJ invita al público & qne visite esto jardín, única en 
su clase. 
Las órdanea aerAn despachadas can toda exactitud, 
fiues p M-iaMvo 
D I A 3 8 D B M A Y O . 
San Justo y san Germán, obispos y confesores, y Emi -
lio y compañeros, mártires. 
San Justo, deeoioeo ornamenta del órden episcopal, 
nno de los hombres más doctos de su siglo, nació en 
aquella parto de Bspafia comunmente llamada Bapsña 
Citerior, de padres católicos, cuya piedad tenían acredi-
tada en la educación cristiana de los cuatro hijos que les 
concedió el cielo, que fueron nuestro Santo, Nesvidío, 
Jasiiniano y Helpldio, de quienes el padre san Isidoro 
de Sevlua hace mención con particular elogio en el ca-
talogo de varones ilustres que han florecido en la nación, 
Helando á ser por sus relevantes méritos prelados do 
diferentes ig'esias. 
Aplicaron 4 Justo sus padres, luego que tuvo edad 
competente, á la carrera de las letras, en la que hizo 
maravillosos progresos, empero no fueron menores ios 
que logró en la oienoia délos santos, en la virtud. Couo-
cló y so persuadió completamente que la base, principio 
y fundamento do la verdadera sabiduría, era el santo 
temor de Dios, v juntando la oración con el estudio, y la 
práctica de las buenas obras con los ejercicios literarios, 
se dejó ver á un mismo tiempo santo y docto. Deseoso 
de dedicarse enteramente al servicio del Señor, abrazó 
el estado eclesiástico, y lleno de oienoia y de virtudes, 
ascendió ai sacerdocio, haoiíndoao digno de tan bita dig-
nidad por sa conocido mérito y notoria santidad. Bien 
pronto se dlitlnguió en el nuevo estado por su singular 
Eiedad, y por su grande sabiduría. Lleno del amor de •ios y de celo por la salvación de laa almte, se dedicó 
con todo su corasen á la predicación da la divina pala-
bra, y como sus sermones eran en un todo COL formes á 
su santa vida, era grande y copioso el fruto de sus dis-
cursos. Vacó á la sazón el obispado de Urgel, y como 
eran conocidas las virtudes del santo sacerdote Justo, 
fué promovido á aquella cátedra por universal aclama-
clon. 
F I E S T A S E L S A B A D O . 
JM íjas Solarme;.—Un Santa Clara la del Sacramento, de 
? á 8; en la Catedral, la de Tercia, á las 8J, y on las de-
más iglesias, las do costumbre. 
A G U A A Z O A D A S 
E N B E B I D A Y P U L V E R I Z A C I O N E S . I N H A L A C I O N E S D E N I T R O G E N O 
T E N I E N T E - R E Y * 3 1 . 
CONSULTA G R A T I S D E 8 A 10 D E L A M A Ñ A N A T D E 2 A 4 D E I i A T A R D E . 
Director Facultat ivo: Dr . D . F E R N A N D O B U E N O I R A O L A . 
triclon, así oomo en otros flujos 6 enfermedades oonaua-
tlva (consunción); y en los sanos, mayor nutrición y 
robustez, cuyo estado, precave contraer otras afeccione» 
de carácter más grave. 
Todas estas propiedades da las tgoas azoadas las ve-
mos confirmadas por la prensa de Madrid, y muy eape-
cialmonte en L a Correspondencia de E s p a ñ a en su nú-
mero del 24 de Abril último, de la querepartíiémos copias 
á domicilio. 
No queremos ser ciajerados tratándose del tratamien-
to azoado, ni ocnvertitíQ ea una panacea; pero no debe-
moa callar lo que la experiancia, loa resultados y la cien-
cia está demostrando dondo quiera que existo un esta-
blecimiento como el nuestro. 
E n él, se expenderá desde hoy, el agua en bebid*, por 
vaso, al precio de £0 centavos ea billetes. 
C 6S5 13-18My 
Aceptado el tratamiento azoado de eato establecimien-
to para los Hospitales civiles y militares y asilos de be-
neficencia de esta Capital, por acuerdo del Gobierno 
General de 20 de Abril ú'timo, y conocidos sus resulta-
dos, recordamos á los enfermos que oata es la época me-
jor para ponerse en cura, en vez de abandonarse halaga-
dos por una mejoría propia de la estación. 
Si con un invierno tan crudo oomo el pasado, se han 
obtenido resultados, en algunos casos inesperados, no 
debe dudarse de que obrando libremente el ázoe en el 
verano, en que los enfermos no están tan expuestos á los 
enfriamientos, conseguirán más pronta curación ó alivio 
en ménos tiempo y con ménos costos, y se encontrarán 
ios más gravea á la entrada del invierno en condiciones 
de contrarrestar aquella época tan critica, sobre todo, 
para los del aparato respiratorio. 
Durante la estación presente predominan las afeccio-
nes catarrales de aquel aparato y del digestivo, y pro-
bado que el ato «es antícattrral por excelencia, resulta 
un remedio eficaz y seguro para las distintas afecciones 
que de aquellos aparatos se presenten. 
Para el herpetlsmo y escrof allsmo tenemos un aparato 
de aguas ítt'/wro azoado, comprimida, para las pulveri-
zaciones, y otro para el agua en bebida, con cuyo trata-
miento se combaten aquoUos estados. A los enfermos 
que por su estado no puedan concurrir al establecimien-
to, puede ssrvírseles ádomicilio el tratamiento á precios 
convencionales. 
lia sed, síntoma ds dispepsia y de catarros gastro-
intestinales, qne tanto aqueja en el verano á muchos 
que aparentan buena salud, desaparece desde el momen-
to en que empieza á hacerse uso dol agua azoada en be-
bida; y si á esto se agrega las propiedades quo tiene el 
agua, de abrir extraordinariamente el apetito, obtendre-
mos: E n los qu-» padecen de anemias tropicales (oroplas 
de este país) una curación completa, por la mayor nu-
O'REILIiY 
al lado de los Panoramas. 
Eecomondamos á loa amantes de lo buo 
no los mejores vinos qne se han recibido en 
Cnba, tanto en clases como precios. 
Los tan afamados vinos do Aragón, Na-
varra, Valdepeñas y generosos de todas 
clases. 
LISTA DE PRECIOS. 
i pipa Pnreza d» Valdepeñas.. $15 oro. 
" Garrafón 2.50 " 
Caja24i botellas.... 2 " 
Garrafón tinto catalán puro, 2.10 " 
Caja moscatel 12 botellas . . . 4 " 
O'Reilly 116. J. Villegas. 
6383 al3-22 dl3-23My 
m m m i FIESTAS 
á fTtra. Sra. del Sagrado Corszan de Jasui en la iglesia 
de los PP. Escolapios de Gnanabacoa. 
Dia 28 de mayo.—Empezará la novena todos los días 
•sor un bellísimo invltatorio, después de una miea cac-
•¡ada ai órgano á las 8 menos cuarto de la macana, ter-
minando con el himno de la Virgen. 
Dia 5 de jnnlo—A las 7 de la noche, Qalve y Lstanías 
ít toda orquasta y gran número de Voces. 
Dia 6,—A las 7 de la msüan», misa de Comunión con 
plática preparatoria A las 8. la de la gran fiesta en la 
que tomai-ín parte los más notables profesores y artis-
tas de la Habana, con sermón á cargo del R. P. Félix 
Vidal, Escolapio. Por la noche á la s7 , Trisaglo Maria-
no, coosagraclon, sermón por el R. P. Pe 3ro Montadas 
y despedías. 
Día 7—Por la mañana, á las 8 icéaos cuarto, misa so-
lemoe de "réquiem" en sufragio de las almas de los aeo-
clados difuntos. 65"4 •i0-27my 
SECCION ÜE OfTERES P l í^üSAL, 
CASINO m m i m u m m , 
SBOOIOK D » BSORBO Y ADOKJíO 
Secretaría. 
El domingo próximo, 30 dal oedenía, 
tendrá logaren Js f-.rma reglamentarla ni 
Bxile de las F.'ores, que exnpez»rá á las 9 
da la noch > y en tsl quo ee obaervarán laa 
prescripción ÍB peauiistes i fastas de ceta 
la lelo. 
BUbana, mayo '¿4 de 1886 —-P. de la 
Cuesta. G P 5 25a 5-26d 
IGLESIA. PARROQUIAL 
«>E J E B U S H A R I A Y J O S E . 
Terminando el sábado la mvena que á la Santísima 
Víreen celebra cn dicha iglesia la congregación de Hy»8 
de Maiís, el domingo S(í, de siete y me^la 6 ocaodela 
maüana, tendrá efecto la oou.uniou general. Lo que se 
anuncia por cote medio suplicando ia asistencia de las 
asociadas. C336 4-26 
DI URSULINáS 
S A G R A D O S t )UI .TOS A N U E S T R A SANTA I ^ A -
D R E A N G E L A D E M E R I C I , RONDADOR A 
O R D E N D E Ü R 8 U L 1 K A S , D E D I C A D A 4 IÍA 
SANTA ENSESAM¡9A. 
E l 8,1 de mayo celebran las Reverendas Madres, con 
la solemnidad t¡ne les eq posible la gran fiesta á su san-
ta fundadora Angela de Msricl, principiándola fanclen 
como & las ocho de la matíana, y la Sagrada Cátedra se-
rá o upada por el elocuente orador el Sr.Ldo. D. Pedro 
F . Almansa, celoso párroco de Kuestra Safiora del Pilar. 
AdvirtieLdo á loa fieles que en dicha dia pueden obte-
ner indulgencia plenaria. confesando, comulgando y 
visitando la Sagrada Imagen que so venera en dicho 
templo. 
L a comunidad de religicsas y su capellán esperan en 
la puntual asistencia de los fieles devotos de la Santa, 
pero con toda intención va dirigida esta sdpl lcaásue 
antiguas educandas, como también á los padre? de fa-
milia en general, y particularmente á loa que tienen 
hoy sns hijas en este santo planto! doenseüanza.—Juan 
X Alvares, Capellán. 6-35 
2507 premiado en 80000 pesetas. 
2205 2.5ti0 
2506 , 2300 
Yendido en la paletada 
E l . F A ^ I O 
Obispo 57, «BsquiDa á Agular. 
0700 -: P 2-27a 2 28d 
U W CMTiTUOMl. 
Barrio de San Felipe. 
E a cumplimiento de ia dispneet» en la circular del 
Centro fecha TI del aotnal, se convocaá los electores de 
este barrio puraque concurran á ia casa calle do Com-
postsla n 69. el día 3^ del presente mes'á las cebo do la 
nechs, á fin de nombrar delegado que ileve la ropresen-
teolon del barrio en la jacta general dd partido que ha 
de reunirso el 12 del m ox'mo junio. 
Habana, mayo 27 de 18SS. 
JEZ Presidente, 
t m 3 28 
J I M DE 11 DEUDA. 
Necesitando nna faerte cantidad en títn 
los de la D&nda, compro reeídnos y créditos 
de la misma en todas cantlda ríos. 
Las proposltjlonea de provincias eerán in-
mediatamente trasfarid*? A mia correspea 
sales para ser atendidas. 
PAGOS A L CONTADO. 
Dirigirse á Joeé Lsoret Morlot.—Villegas 
n? 87, entresnelos. 
6570 
B I L L E T E S 
D E L A S 
26-27 My 
i 
Oompostela 53, eatre Obispo y Obrapía. 
Desea emplear $30,000 oro sobre fincas muebles, ac-
ciones y prendas. Compra oro, plata y brillantes. Detalla 
y realiza por valor de $50,000 en prendería fina de oro y 
plata al peso. Píanos, relojes, bastones y joyas do bri-
llantes por la mitad de su intrínseco valor, por ser pro-
cedente de empeño, 6430 4-25 
CINTRO áSTURIáNO. 
Xnstitucioa b e n é f i c a y de i n s t r u c c i ó n 
y de recreo. 
Los hijos todos del noble principado de Astúrias, tie-
nen ya noticia de la fundación de este Centro y de los lo-
vaatados fines que se propone. 
Con esto motivo la comisión gestora acordó á fin de 
facilitar ia admisión de los sefiores socios, hacer público 
que para los efectos de inscripción, pueden dirigirse las 
personas que oomo tales deseen ingresar, $ los lugares 
que abajo se detallan. Xn el concepto, de que on actos 
se inscriban, hasta la aprobación del lieglamento figu-
rarán oomo Booics fundadores de la referid» sociedad. 
R E F E R E N C I A S : 
Monte 115, sastreiíaLa TInlon Ibérica—Sombrerería 
L a Física, Aeulla 205—Villegas 60—Lamparilla 06— 
Compostela 112—Huralla v Aguacate La Oran Duquesa 
—tVitelly 7, camisería L a Imperial—Oallano 102, fáDrlca 
do tabacos L a pior do Cuba—Dragones, sastrería La 
Oovadonga—Nentuno, Ln Ciencia Económica-Eeiaa, 
osquins á Angele», salones del Coro—Obispo ?5, sastre-
ría L a SjolodadModerna—Pl»za del Vapor 50;¿ 51, café 
Los Dos Hermanos—Monte 39, Las Glorias de Pelayo. 
6312 10-21 L a OomlBion. 
Compañía Española del Alumbrado 
da Gas. 
E n la Junta general extraordinaria de Sres. a-jeionis-
t)8 qua tuvo Ingír el día 21 del corriente, calando w p í e -
nsntidas C U A T R O MU.. K O V E C I E N f A S "¡TREIM-
T A A íl PIONES, se ¿cordó por unanimidad quo la 
Oompaina so rija por el nuevo Código de Oom érelo, j se 
aprobó, también por unanimidad, U tranaaoclou qne, de 
los pleitos rofíjrentes ai arrendamiento, habla aceptado 
la Directiva. 
H»bans: 24 de mayo de 18Si5 —SI Seoretarip-Oottador, 
Francisco Barhco y García. 
CnGC5 P 4-r5 
A v i s o á los h a c e n d a d o s . 
So depei adqníric una máqatoá da m o l e r 
Cftfia, c o y o trapkhe SCÍÍ 34 etls y luidlo 4 
tletu pié» y que esté orí b u e n eetiuo 
Dhiglrío & D Enrlqua Lindo, A g a l l a 
n ú t ü f c r o 34 aitos. 
G39i P 7--23 
RIS60 NiBLS 
El día 25 del c o r r k u ' . e y •3011 motivo de 
104 remetes QTIB se celebraban om el Aynn 
tnraloiUo da Mariana'», al quaeneoilba eo 1^ 
quedó olvidada en is Contafíuríadpi O i i a m ó 
hi cantidad d* 300 y ploo do poba blílttís, 
no bftb;éDdolo advenido ha t̂a deapuee do 
grao mt : al volver á dicha ofldia toa ob 
Jeto de ver al n\\í se le habría qnacUdo í a 
oamidad dé raforsí c'a, !t> feé í.ata d^yue i fa 
por el Sr. íJoritidoi- D Heymioki i'ornáa 
deis y eso/lblente D. Luis Aragón, lea quo 
rebesaíoo to^a obee du (fjrto que como 
mnoatca de gratitud lea q'ííee hacer. 
Riegos do honradez oamo esto, eon díg 
non da puiilloldad t o eolo para 6atl6.facc|<>n 
les qa-í los ef-c áan, 8!no ^Whlen para 
la iicéiecUdj ana p^68 MIHÜ eene peruenas 
t n h' KiscUfl 
M-rUnao. 27 d« mayo de 1886—Btas 
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L O T E R I A S M C I 0 F A L E S . 
1 0 6 , O B I S P O 1 0 6 , 
13, M E R C A D E R E S 13. H A B A N A . 
Correo apartado 438. Telégrafo Calderón, Habana, Te lé fono 18S 
CASA EJi MADMDi CALDEROS, PUERTA DEL SOL 11 
Remite bi l ietss de todos lo» sorteos y de todas partes, á donde s e le 
piaao, previo paso. 
L I S T A de los n ú m e r o s vendidos en Obispo lOsü y M e r c a d e r e s 1 3 
q.tie han sido agraciados en el sorteo del 2 6 do m a y o de 1 8 8 6 e n M a d r i d 
y que se pagan en el acto ©n la H a b a n a Obispo 1 0 6 y M e r c a d e r e s 1 3 . v 
e a Madrid Puerta del Sol 13 . ' y 
U n i c a cana importadora en l a I s l a de C u b a con c a s a e n M a d r i d y 
agentes en todo e l continente americano. 
LAS DOS SERIES D E L N U M E R O 23079 PHSMÍáDOBN $ 1 6 . 0 0 0 
cada serie, ' 6 sean 32,000 PESOS ORO, 
han sido vendidos en Obispo 106 y Mercaderes 13, y se pagan 
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HAY BILLETES PMá LOS TEES SORTEOS DB JUNIO. 
Hay billetes de la Habana y de Puerto-Rico para todos los 
sorteos. 
Quedando y a m u y pocos por suscr ib ir de los 2 0 0 n ú m e r o s de M a d r i d 
suscritos por l a casa, se advierte para cerrar el cupo. 
Recomendamos a l p ú b l i c o nuestra pr imera s u c u r s a l abierta en 
Cn. 677 13, M E R O A D H E E S 13. »3-28-dS-f9 
B I L L E T E S AL. M E S P O K L E O . 
clon de tolfeo y piano tres ñlas á la so-
mana: & domicilio $15 B[B al mes, por el profesor D. E . 
Ko-lrigaez, qne vive Prado n9 2: pueden dejar aviso en 
el almacén de pianos de T . J . (Mitis, Amistad 90. Pago 
adelantado. 0606 4-28 
S . L U I S G O N Z A G A . 
Colegio de 1* y 2a enseñanza 
incorporado al Institnto. 
B E R N A Z A 69, 
E M T R E M U R A L L A Y T E N I E a T E - R E V . 
Se admiten internos, medio-pupilos y externos & pre-
cioa sumamente módicos. 
Sa facilitan reglamentos y se envían por el corroo. 
Se eolloita nn profesor interno asalariado. 
Df. Lula Molina Esy . 
6024 4-28 
A C A D E M I A M E R C A N T I L 
DE 
113 Villegas, entre Tenlento-Eey y Muralla. 
I^tra inglesa t , . j 
Aritmétloa Mercantil S$7C-50oro. 
Teneduría do llbrtis por partida doble.. > 
6601 4-20 
U SA II1ST1N6SL I D A C A N T A N T E V P R O F E • sora de piano, se ofrece & las familias para dar clases 
& domicilio y en su casa por un módico precio, profesan-
do con perfección la múuoa, por ser procedente dol Cen-
sorvatorío de Madrid, del cual potó) les diplomas: órde-
nes en el almacén de música da Anselmo López, Obra-
pía númwo 23 6 Habana número 123. 
0474 4-25 
SE V E N D E 
la biblioteca de un abogado, coa teniendo nn buen surti-
do de libros de derecho, novelas, etc. Aooata a a da 12 á 
3 de U tarde. 6<3t WP. 
B A R C E L O N A 
y sns misterios, 2 tomos $8; D. Joan de Berrallonga, 1 to-
mo $4; Isabel I , novela histórica, 3 tomos $5; Laa memo* 
rías áe un médico, el collar de la reina y el Angel Pitón, 
tres novelas en 6 tomos, $10. E l inñerno de los celos, 4 
tomos $4; Las mil v nna noche, 4 tomos con í 600 dibujos 
$D; Lo» pobres deBwcelono $3. Librería la ünlvareidad 
O-Ksilly número 61, cerca de Aguacate. 
6412 i.28 
HISTORIA 
de loa voluntarios y de la insurrecoion de duba: entre 
los numerosos documentos y datos que contiene. Be en-
cuentran los sigulentoa: Opiniones'diversas acerca del 
" , Etr 
— i a que hls 
insurrección de Yara. Proclama de los Insnrrectoa, O. 
porvenir de las Antillas, 
Policía de Cuba v reforma 
impresas de Narciso López, 
ine hizo Tacón. Causas de la 
UNA. 8E3SORA P R O F E S O R A B E P I A N O S E ofrece dar lecoiones tanto en su morada como á do-
micilo siendo loa precios módicos, además ia misma de-
sea hacerse cargo de dos ó tros nillos de 3 á 7 &üoi. los 
cuales mirará y tratará oomo hitoa. por una módica 
pensión. Jesua María 45 esquina á Pamas. 
6410 5-25 
ArwfAJMi'DRA N Ü M 
8576 
ABOGADO. 
91.—Dj 12 á 4. 
26 27my 
Clases d© inglés . 
8e dan á domicilio v on curso privado,—Precios roódi-
oos.—Pormenores, Tenlento-Eey número 16, aHos 
linrun trailnnniminii. 6149 IR-IB Mv. 
TE 
LISTA da lea númerca preraiados áe Ver 
dad m ^ada nna f.!© iae dos Béri«a en el 
sorteo celebrado m Madrid, hoy 2fi de 
WBkjO de 18%, y que ferán pagados on OBO 
á ea prefceLiv.íifcioa, en ia oali© de la Salud 
número 2 y T^iJoote Key número W 
Ptemics. Pt-as. Ptas. 
]£j©vitas de cliaviot 
superior, forros de seda, se 
hacen á 3 doblones 
l-My On5C7 
GALIáNO 59. 
En el sortoo verificado hoy 26 de mayo, 
han sido agraciados loa números siguien-
tes: 
2* Serie. Premios, 1̂  Serie. Premios. 




















































































































































d& la facuUa l de Filadélfl i é incorporado \ 
áesta R E A L U N I V E E S I B A D . 
108 AOVACATE 108 
Q n t r e TenioBte-Rey y Muralla. 
Anestósloos generalea y looa!cs para las extraoolones 
t̂ in dolor, recomienda sus oríüoaoiones qua no tienen 
rival, por complicadas que ostas sean, como también au 
hueso artlüjial para empastaduras, que casi sustituyen 
á las oiificarionos. ocn la ventaja de la semejanza al 
hueso nstaral.—Oonauíías y Operaciones de 7 de la ma-
ñana á 5 de la tarde. 0358 8-£2 
CIRUJANO-DENTISTA. 
C O N 15 A N O S D E P R A C T I C A . 
ESPECIALIDAD ea 0RIPI0A0I0NES. 
Cepillos, polvos y elíxir 


































6MN DEPOSITO DENTAL. 
O" 654 8_21 My 
Una señorita so ofrece í. dar clases á domicilio. 
PRECIOS IGDim. 
Trocadero 35. 
n 6Í>7 86-12My 
JOSE g M ü m 
P U O F E S O K I3K S O L F E O Y PSAKO, 
Prado 116, altos de loe Helados de Parla. 
S616 lí-RMv 
S*ilbrefs é Impreso*. 
l 'AKA J O V E N E S JBEJJ C O M E R C I O Y GAMAK 
ItUKN S U B I . U O . Por srtl» 1 peso en billete «o dan 4 
tomos qae ensefln cuanto debe sabor nn dependiente de 
oomeiclopara ol bu«n dosompeüo da su honrosa carrera 
y hacer faltona. Contabilidad, desde sumar sistema 
gráfico, fácil y abreTiado, hasta resolución de proble-
mas, notiioBCs de oomeroiu, abreviaturas moroxnti'ea, 
dtoisionario de vocea comoroiales. Idem de dudosa orto, 
grafía, reducción do monedas, siAtema métrico deolmal, 
orixigrafin, (lulaxis, prosodia, anaiogia, consfjcs y má-
ximas parah«fler fortuna por medio ünl trabajo, el órdon. 
ciorali'iHd, religión, eoonomia, etc., qao siguiéndolas so-
rán fiillces y íleos, no salo el jóven dependiente B'IK< el 
qae loa «oluquu, i tomos nolo 1 peno en hillots del Binoo 
KspaHol B E V E N T A U N I C A M E N T E , 
CALLE OH U SALUD ü 23 
M. (léspedee. Aguilera, etc. Villate en Puerto-Príncipe, 
Fanoionea dol jcobiorno do 1» Inaorrecclon, Primoros he-
chos de armas, Los B. Unidos y el gobierno Espaüol, 
Atique, toma é incendio de Biyamo por los insurrectos, 
Nuevos hechos de armas. Queaada general y proclamas 
dei mlomo. E l general Ihiloe; Alocución de Lersundi; 
Función en el teatro de Villanueva; Muerte de Arango 
en Puerto-Príncipe; Oomportamiento de los voluntarlos 
y hechos de armas notable?; Palabras del general Qt-ant; 
Opinión y d-claraoiones del "Times"; Altos dlgnatetíos 
do i» República cubana; Monitores peruanos,- L a fragata 
Victoria; Chile, Perú y Méjico reconocen álos insurrec-
tos CODIO bellgerantep; Los voluntarlos y el general Dul-
ce; Desunbaroo y derrota de una expsdloian fllibustera: 
Comportamiento heréloo de Iss tropas; Compiloaclonee,-
Mocfon de Morales Lemus; Opiniones ea pro y en contra 
deles voluntarios; L a cuestión del "Virglniu»"; Pasado, 
Sresente y porvenir de los voluntarios, etd., eta, 2 gran-es tomes gruesos, buenos tipos y muchas láminas. 
Gnató por nuscriolon 34 pesos en oro y se da por $7 en 
billetes. De venta Salud número 23. Libros baratos. 
Habana. Se remite á la Isla mandando su importe baio 
sobre certificado. 6369 4-22 
Peinadora Madrileña 
ún (.triaras y señoritas para toda clnae de peinado por 
ii^urin y á captioho Prado 6í. Peinaúos en mi morada 
$2, domicilio 3 . 6641 5-28 
S E A V I S A 
á los Sres. Drf s. oa Medicina y Cimjla, 
que en casado R 1 B I S hallarán para sus enfermes un 
buen surtido do B R A G U E R O S y demás aparatos orto-
pé.lioos, por Mr. Toussalut, discípulo de Oharrriere y 
itathieu de París. 
También se componen y hacen nuevos instrumentos 
de cirujía y ouchilleiía. 
Ss niquelan tevól vera y toda olana de herramientas, 
etc., etc. 
G allano 130. 
6601 15-28My 
f O'KeÜiy núm. 
caá? 
Gl , Libraríais», 
<-?8 
E l próximo eorteo que sa h a do celebrar 
el 7 de junio, consta de 12,000 bllletea con 
651 premios á 50 pesos cada nno. So ven-
den al costo. 
Pel lón y 0% Teniente-Rey 16. 
Manuel Gutiérrez, Salnd 2. 
Cn. 677 a l 27~d2 28 
El elgulente sorteo, qua eo h a do c e l e b r a r 
7 do Jacio, consta de 12 000 b l i l e t i B 
alendo el premio m a y o r de 100.000 pesos 
oro. Galíano 59. 
P O 675 Ib27-~2d28 
Habana, Mayo 19 de IftSG. 
Sr. Director del DIABIO DK LA MAKINA. 
Muy señor nuestro: v¡ «•:» 
Por escritura de esta fecha «.nte el notario don Joaquín 
Lancís, queda disuelva la sociedad de •> "• 
Bueno, Martin y Oomp. 
y BU liauidaolon, según circular que sigue, que suplica-
mos á Vd so sirva tomar nota. ' 
Sus afmos y S. S. Q. 8. M. Bt^no, Marliin y Ctonvp, 
Habana, Mayo 19 de 1986. 
Sr. Director del DIABIO BE LA MAHINA. 
Muy sefior nuestro: 
Según la circular que antecede, la sociedad do B U E -
NO. M A R T I N Y VOme., propietario del establaoi-
mlento »lr>A O R I E N T A L " , suoesora de BOBNO Y C?, 
de la de R O D R I G U E Z , B U E N O Y Cf, y de la razón 
mfcrcantil de A D O L F O E S P I N O S A , ha sido puesta en 
liquidación, retrotrayendo sus efectos al primero del 
corriente me», siendo nombrados liquidadores, D. J O ^ É 
A. M A R T I N Y R O D R I G U E Z y D. J O S É G A R C I A 
MORAN, lo* cuales llevarán indistintamente la firma 
de la soededed de 
BÜENO, M A R T I N Y O», E N L l Q U I D A C I O N . 
Lo quo partioipames & Vd. por medio de la presente 
oirou'ar, alivió adose tornar no'a de las respectivas fir-
mas al pié. 
Sus affmos. y 8. 8. Q 8 M. B , Bueno, Martin y O?, 
en liquidación. 
José A. Martin, firmará: Bueno Martin, en liquidación. 
José Garda Moran, firmar*; Bueno. Martin v 01, ea 
Uiultocion, «1)2 3-29 
AKTONIO S, W BÜSTABMTE 
A B O G A D O . 
Laúinferilla 21. 
64*5 ?6 21 
De 2 á 4. 
My. 
J o e é Turbiano Sotcsloago, 
aV/^do. consultas do once & custro eu BU estudio O'-
Reüiy 61, cetoa de Aguacate, Ubfeila LaUniversi.ind. 
«305 g-20 
COMADRONA FKANCKBA. 
Do vuelt* da su víale ilEcro;<a so ofrece nuevamente 
6 «ua olloatea y umigart en onnoral. Auiargiu» 6», entre 
Aiuacata y Villetfaa. SfiS.l lfl-J3 my 
Oomnoatola 101, entre Teniente-Rey y Riela. 
Ccndvl'sa do 8 á U de la ma&ana y de 1 a 3 da la tarde. 
C785 26-1 IMy 
A B O G A D O . 
Ha trasladado su bufete & Sol n. 12, altos. De } i 4.— 
Domicilio Cerro500. fi7«9 ir.-UMv 
MIDO N. S. 
Aitos del Baiatlllo Pnerto de Tierra. 
5903 18 HMy 
J . 
M E D I C O CIRUJANO,—Consultas de 1 4 3 do la 
tarde. Eipsclalidades. Enfermedades de señoras, par-
too y afecciones de las vías urinarias. Maloja S5. 
5833 20 HMy 
Noptnno 139. 
5472 
ADOLFO DB LANDSTá. 
Consultas de 12 H 2. 
S . 4 L T J I » F . 2 $ . H a b a n a 
PMÚtím® E N " BILtiEOi'ES. 
Hletoria do Hf.pnaa, 0 g'andes tomos con l'iminss em-
paittdu, cosió feÚtO y m d« en !)30 
K. Castolar. L a R-ivolnoion Reilglos», 4 grandes ton- s 
con muchas btminas, costó $127 y ee dae^i.. $10 
E l Mundo Imatrado Historias, Ciencias, etn , etc.. 4 
gr .̂ dea to. ̂ ruusos conmuohes láminas (2f serie) por $45 
O )r£0 de Stco, inuluaas las de la ooleoeion postuma é 
Inéütíisj cont:oue 717 arlinulos oieatífioos, bistói-lcos, 
po ítlcoB v foJletoH nneltos sobre varios r*;uo« reiütlvos 
A lu isU de C u U . í temos grueeos eu pasta que costaron 
$17 oro, sedan en . „ $¡0 
Xiknor. L'teri.tnra E ipafiola, 4 tomos buena pasta $14 
Tes.-.ro del P^maso EapaCol, 5 ts. medio chagrín $1S 
Ctírvwifces. Don Q i'jote y alemtls otras, 11) noveliw, 
Uicilag déla Nación EspaDola, gran historia uuieortial 
de todos aus Relnoe, proviucias, islas y colonias, desdo 
los tiempos primitivos hasta nuestros días, con UIJ ¿lo-
olonarlo i)b.torUi de Eapañ» con m&a d« cien rail nom-
Navajaa linas legítimas de R O D G E R S &. S O N S 
V í i 8 A M E R I C A N A . Batas navajas no es ne-
n!m«*TS0, M• Asentadores con piedra metiliea de 
i A'PF.i'il', lo mejor que so conoce en asentadores. T l -
lerao finas y fjuohlllas legítimas de Rodgori. E n cubier-
tos de metti blanco y de A L P A C A , un variado surtido 
al ;.l(i«iico de todos por sns precios baratos. Juegos de 
cubierUs chicos oomo para niKos & nrecios fijos, pero 
barattsImoB. Obispo n. 116. Locería. Habana 
«5B3 6-27 
H A C E N V E S T I D O S D S NEÑOttA Y NIÑO; 
^'so haoon vestidos de oían A $6 y ds seda 6 $1?; se cor-
ta v entalla por nn peso; se adornan sombreros de eeñora 
y tie nlBos A precios módico». O'Rcilly 65», entre Agua-
catey Vll'egng. 6535 4-2? 
.-íl gran oakado propio pura el verano ea muy freaoo 
raay elogaüto y muy higiénico. & $5-t0 el par. ' 
ioda laeleganoi» europe» y americana no usan otro 
calando sino IOB M A Z Z A N T I W I , tan áprepósito para 1* 
estación de verano. 
. I 
i m i 
SAN RAFAEÍj 1, 
«l lado del restaurant E i l i c w v r a » 
So slgnou frtbiicando en E l . M O D E L O loo verdaJe-
rr.3 C A R O L I N O S hsohoe con loiritima l ' i V I . D B 
Y A P , loa eiogantSsimoíi PERSTAKííS. «ai oomo toda 
Dtra claae do calsado doide $ 1-25 oro para arriba. 
Loa PBIlUANOíí valen $8 ni par v los C A B X i L I N O S 
$6-50 el pnr, y los MAZZAWl' íHI . fS-SO el i>ar. 
NOTA.—El calzado por medida tiene un péaueHo an-
manto do precio y se puede hacer en A L G ü í í A a H O . 
R A 8. Cn C33 12_17 
28-4 ftly 
'.Oír. €j¡r^JE^.<&-uS^JSTT'^.1 
Nuevo aparato par» reoc-ncoimlentos oou lus «léírtrlo». 
t,AMPAiaiH,A 1 7 . Hora» de o m t v l i u , de 11 £ 1. 
KoiHtr.iaiidftd: Matr'c, vle» ucinbirlas. Lfcrina* y «UUi-
tiMO. O SOO l-My 
í 
0 B . E N M E D I C I N A Y C I R U J I A , 
Oonaultas da 3 A i de la t.srffS. Habana 40, «squina i 
TeladiUo. O 562 l-My 
Dr. Manuel O- I^avin, 
B X - I N T E R N O D E L O S H O S P I T A L E S D E P A R I S 
Consultsade 19 A 3.—Cuba, 113, esquina AJeaus 
María. 4103 79-17A 
1 T N l ' K O f K M O R DKUJiCADO E X C L C l j l V A -
mentad la ̂ nscñ^rzA dfi ui&oa, se ofreoo A les atfio-
reo padres do familia con tal objeto. Prefiere los que 
no sepan la cartllia y •e compromete A adelantarlos en 
el primer mes. Kl método que emplea es eapeclal 6 iU' 
genioso y da buen reault^o. Dirigirse A D. P P. Apo 
Saca n, 2, letxa B. m i IV27 31-2? 
bres y neobo» proolaroB, Loraldica y biasanec, etc., etc., 
6 tomos mayor gruesos con «\uchna láminas finas, eo dá 
on el Ínfimo precio (1 ,0 .v , . . . . . . . . . - , . . „ . . $30 
Los flódlgos Eepafiolos, 9 tomos que contiene Novísi-
ma Recrpllaclon. Siete Partidas y otros en fio 
Eitafeta de Palacio. Cartas A los Reyes Amadeo y A l -
fonso XII, 3 grandes tomos con lAmlnas en—.... . . .$17 
Obras completa? do Saavedra. Duque de Rlvas de la 
Real academia oapafiois, 5 tomos mayor e n _ 010 
ThlerB. Historia de la Revolución francesa y del onn-
salado y del imperio traduoida al castellano, 5 grandes 
torneo ilústralos con m48 do 1,800 lAmlnas y nitratos, 
oostó$133y soda on — ^...$45 
CéíBrüantú. í^lstoria Uolvocsal, nueva edición au-
mentadn, 11 tomos láminas finas . $io 
X l̂guier. L a Ciencia y sus hombres, cabios Ilustres dea-
de la antigüedad haota el dia, traducida du la última edi-
ción, 3 grandes tomos gruesos con muchas lAmlnae, cro-
mos de 12 A15 tintas, costó $130. y na da en—, $42 
La Civlli«ación en sus wnnifestacloaaa artísticas, cien-
tíficaa y ilteiariao en todo el mundo, desde ios tiempos 
más inmotos háeta ei día, 8 grandes tomos con lAmiass, 
cromos, pasta, oliagrio, planchas doradas $31 
Humboldt. Desoription Physiquo du Monde (Cosmos) 
átomoa-.. « . a , — . — ^^J)5 
Domas. E l Conde de Monte Crliito, 2 tomos mayor la-
Leví. Higiene-públio» y privada, 2 ta. on francés"!$6 
( Buffon. Historia natural, 59 toraoa con lAminas, pasta 
Atlas dee maUdlos de la pean, 1 tomo msyor lAminas 
Morenu. A¿£úi de partos, 1 tomo mayor láminas. .$8-60 
Tratado de Modiolda legal, 4 tomos gruesos $8-C0 
Manual del Bachiller en Artes; contieno todas las aslg-
r.aturaa de fliofiofl», 1 tomo láminas — $3.75 
Diccionario do la lengua Castellana, 1 tomo... $1 
Revuedes Danx Mondes, 45 tomos.. $10 
20 tomos del Corrijo do Ullramsr empastado!;, i eaco-
Jer A $2 nno. 
12 tomos líustcadon EapaSol^ y Amoricana, A $3 uno 
A «soojcr, 
200 tomos do Pa^l da ISook, J. Verne y otroa autores, 
A 20 y 30 coutavoa nuo. 
1,321 toiüua on inglés do diverana raataiias, por la 5* 
parto de BU valor. 
E n franoés apartado de 1,122 tomos de varias clases 
muy baratos. 
NOTA.—Se dan A leer pagando $1 al mes 3,000 tomos 
de novelas y viajes y otras obras de recreo, eso^jldaB, 
jara lo cu«l se da uu catálogo para escojer. 
Otra.—Esta casa, compra, vende, oftmbia libros de to-
da" clases y sa hace cargo de vender y formar biUlioísoas. 
Idem —A loa Sres. del Interior Be les manda gratis el 
catálogo de la casa tan pronto oomo lo pidan. 
Se hace descuento al quo compre varioa en esta casa 
con arreglo al pedido, y A loa qne quieran comprar para 
vender se lea proporciona un gran surtido muy barato. 
OiLlB DI LA SALUD HUM. 23 
4-23 I ¡LIBRERIA. 
AKUN0IOS D3 LOS SSTADOS^ülíiíXH* 
DE B I X B Y . 
J i ln c a j a t de l a t a ^ 
Ítnra, e l c a l z a d g » le ca l iaUerof l . K a 
n o t a b l e p o r o l 
B R I L L O D E L , 
P U L I M E N T O 
N E G R O q n e 
p r o u u c e . B r i l l a 
Í»ro i i to , r e t i e n e e ] n s t r e y e s e l f m i c a 
q n e c o m b i n a eS 
p u l i m e n t o negro y l a p r e s e r v a c i ó n de is* 
p i e l . L o n s a » los J A n i n i * í>wta» intelA* 
gente i t 
B I X B T . 
iLs n n b e t n n I L i n l á ' 
do y e l á s t i c o p a r * , g M t a U e c e r 
e l co lor y e l b r i U o ¿ t*doa loo 
« r e c t o s d e p i e l n e M t u « t a 
aiecesidad d » c e p i l l o , 
^ T o d o C A L Z A D O D E S E » 
N O R A , q n e ae h a y a v n e l t u 
t ojo 6 á s p e r o c o n e l uso , v u e l -
vo & r e c o b r a r l a « n a v i d a d 
M i i c Z n a l y co lor n e g r o . No 
m a U c b a l a r o p a , n i d e s t r u y e 
l a p i e l . P a r a durahlHdad del 
lustro y s u a v i d a d que d a a l 
m a t e r i a l , n o l o i g u a l a nirv» 
« ¡ u n otro e n s u c l a s e . 
" E L L U S T R E R E A L " e n i 
•botellas de p a t e n t e d e B l x b y , I 
c o n c o r c h o t a m b i é n d e p a - l 
t ente , oa t a n á p r o p ó s i t o , q u e l 
« n c o n v e n i e n c i a y aseo se 
fotirán a p a r e n t e s a l c o n s u m i d o r . 
iroeciones p a r a u s a r l o , e n e l c a r t ó n e n q u * 
• a e m p a q u e t a d a c a d a b o t e l l a . N i n g u n a 
i M n o r » debe e s t a r s i n e l » LUSTRE R & A j J * 
D E B X X B Y * 
tTnlcoi Ifaort&diiteit 
Si tL BIIBI t CQ, l m Jrt , E, O j t 
Di» 
Carlota Sofeavanrla d« Floros, 
HOEI3TA T SE» KIVÜ COSTADO SX. 
L» tta oonoclda hoy en 1* H*b*aA y i m g m » ée que 
tJd*j '.M foTtunií puedan i i a í n U r de m tíjer», corla y 
eaUJl* por nn peeo, PM« i domicilio sin alt?r»r precio, 
y «e iu:^ cargo de tedoe raantoe trabajoe se le confien 
«3oe<imlent«a i en arte con mnoho guato, rlgnroea per-
Uy¿4¡n T sobre todo con equidad. Cuba eequlna á Te-
mj»»te-?.ey, a.toe del café, entrada Independiente por 
Onb*. 6527 4.26 
B a r b e r o s 
O. G . Champagne. 
A F I N A D O R D E P I A I T O S . 
O'Reffly n.68, antigua cae» Petit, y Habana eequlna 
tOaartoléa . 6073 15-liMy 
T r e n e s de L e t r i n a s . 
LA TJÍíION. 
A 5 realee pipa. 
Gran tren de limpíeaa de Istrinaa, posoe y sumí Jarse, 
DA la paeta deeinfectante gr i t í j y recibe órdenee en los rmtoa Kignimtff : Ouba y Amargura, bodega: Bemaaa Muralla bodega: Habana y Lúa. bode*a< Oaliada di M M n-ie café • Becreo: sudueflo Tire Zanja Kir 
* — i 137. Anadeto Ooaíalea Bey. 
¡ ¡ H " 5 «5 
LA IDEA. 
ASBJi. PXPA 5 P O R I D O D K 8 C U B R T O . 
Oran tren para limpleaa de letrinae, poaoa y rumlde-
roa. ooo EsacLoueo. eetando el dueño al frente de loe 
trabakn. Eecibe órdenes bodega esquina de Teja*, Lúe 
y ««Ida Gitano y Virtudee bodega. Lealtad y Belna. 
Geaioe y Conaulado y ra duelo Santiago n. 19. 
•idS «-Í5 
S o l i c i t u d e s . 
A KA K L , « £ K V i C l U D B CHA C O R T A FAMI 
Ha. se solicita un criado de mano blanco que sepa gu 
•bllgaeion. y pre««nte g»rantla de buena conducta. I n -
daatria 74. 6605 4-28 
S B SOU L ITA VHA CRIADA QCK KO 8 I Í A 3 I U T J*Ten y sepa cocinar sabroso y deaempe&ar les demis 
2aaliaoerea de una casa de muy eorta familia, donde EO jytnlíoe. Ha de ter er buenas referencia», y sino que no 
••'•oreeerie. 8.«n NiooUj (6 entre San Miguel y San B i -
fteL eses 4-2? 
Se solicita 
n a Bndiaclia para cuidar on n.r ••. también un galle-
giito de 12 i l í atoa: in/onnar4n Cunzioeequiua a Luí 
«•to». 6W7 4-28 
r \ í í ! » K A tmtmrñmTm CHA CKIADA PAHALA 
l^I lKpiesa de la 'a«a ó cocinar, entiende algo de re-
•Wtat ía: calle de la Industria 18. 
Se sollnita 
una criada pc inra lar ó ¡«lefia para al manejo de una 
nlfta y ^maa quehaoereade la casa deuaa cota faniüia 
Q^Hano »» hifore-sn. 8637 4 - » 
. l A H l A T I C U B C E Ü C O C I N E R O D E s B A O O . 
locarse en naea particular 6 eetableeimiento, tiene 
p-rsonae que respondan por su bu 
Tejadillo eequina i Cuba bode»». 
6C42 4-28 
Crianderas 
8« solicitan en la Eeal Casa de Beneflaenda y Mater-
nldad crlanderae A léete entera, din do.'as un buen 
yoaldo. 6 « « 4-29 
SE N E C E S I T A 
ana criada de mano y cestarera, en L a VlBa Beina 21. 
tm 4 28 
E n la Repúbl ica , 
GaUaao eaquina A Dragonea, se neoealtan buenos ope-
rarloe de »a»treria. fR0« 4 28 
U X A SBSORA P E H I ^ S U C Í A R C O N BÜ«NA Y abundante lache deeea oolccarse í leche entera de 
«Handera, t l eo í quien reeoonda por su conducta: darán 
ratón Ezido 67. 6C12 4 28 
Dlnerol Dluerol 
Se dan varias partidas con hipotecas de fincas urba-
nas « i esta capital al l por 100, deede ICO pesos para 
arriba en oro y billetes; de m4e pormenores Dragonee 
39, i'Abrica de Cigarro» ÍA Idea, ae 7 * 11 de la mañana. 
6635 8-28 
desea_colocar«e bien dejnayor-
Se naoíelta tmo que sepa ganar buen sueldo. 8r. do 
ilontea, A guiar y Obrapía informarA 
6514 4-26 
DE S E A C O L O C A R S E UNA S E Ñ O R A I S L E Ñ A de 26 años de edad y cuatro meses de parida de crian-
dera á leche entera, la que tiene buena y abundante: es 
sana y de moralidad, teniendo personas que respondan 
de su conducta. San Joeé 154, ejquina & espada darán 
razoa. 6522 4-28 
UNA SEÑORA PENINSULAR DE MEDIANA E -dad desea colocarse de seis á seis para ayudar á coser 
y repasar, zurcir y marcar 6 acompasar una ó dos seño-
ras y ayudar & los quehaceres de la casa. Factoría 40 da-
r4n raion. 6517 4-26 
Se solicita 
Una orlada de mano de mediana edad, que sepa su obli-
gación infonnarán Aguacate n. 84, altos. 
6439 5.26 
T ^ E S E A C O L O C A R S E UNA S E Ñ O R A D E B U E -
A-'na conducta y moralidad para cocinera 6 manijar 
niños huérfanos de madre, tiene quien reeponda por 
ella: sabe un pooo leer y escribir. San José :07, eaqulna 
á O^uendo. accesoria S. E n la misma hay un criado de 
mano, 6412 4.2.r 
Se solicita 
nn criado de mano que eepa su obligación y que tenga 
buenos informes. Sol 58. 0149 4-25 
A V I S O A L A S F A M I L I A S . — S E D E S E A E N -
•ia-centrar ropa para el lavado en su casa, ya sea casas 
particulares, fondae, establecimientos 6 personas solas, 
con precios económicos. Para sus ajustes dirigirse ca-
lle de Amistad núm. 17, 6440. 4 25 
O E S O L I C I T A UNA C H I Q U I T A D E 1 3 A 14 
•safios, blanca <5 de color, para entretener un niño de 
nn año y ha de tener quien responda por el'a; en cambio 
ss le vista, calza, mantiene y se la enseña á buenas 
costumbres y se le trata muv bien; son trea de familia 
n vía mis en la casa. Calzada da San Láziro n. 96 en-
tre Industria y Crespo. 6162 4-25 
Se solicita 
una criada de mano, blsnca, que esté acoétumbrada á 
seivlrr^que tenga buenas rtforencús. Prado 70. 
SE S O L I C I T A DMA C R I A D A J O V E N D E D O C E i di-zyocho afios para los quehaceres de uaa casa de 
oo. ta fami'ia que sepa coser a mano y máquina. Impon-
drán Zalueta n. 10, entre Dragone* y Monte. Que tanga 
bnea»e rfet>r-nol»«. 6472 4-55 
S E S O L I C I T A V ñ G E M E R A L C R I A B O D E «raro blanco, de 30 a 40 años y una g«neralítima la-
van lera para 'avar en ;n f íga cor m'S's. Antes han de 
traer bo-nas recomen'1 afjcms, de lo contrario es inútil 
que se pre-ecten. Zolnetan. 73 entre Monto y Drag1?-
nes, aitoa detecha, d« dece á tres, rtniiií» horas. 
6155 4-55 
SE S O L I C I T A 
una mujer blanca 6 de color, que detés acompañar en 
c a»« de criada * una fami'ia que marcha i la Península. 
Pabelion n° 5 del Campamento de.'a Cabifia, informarin 
6464 4-25 
ü 
DE-sEA C O L O C A R S E CN J O V E N P E M Í í S C -larde 24 años de edad de criado de mano en una ca-
sa partlcnlar ú hotel, sabe cumplir ocn su obligación y 
tiene persona» que e^rsnticon su conducta: Impondrán 
en la tíntoieila L» Francia Teniente-Bey 39. 
6450 4 25 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS » coció era que tenga quien informe por ellai. Santa 
Clara 23, 6457 4-25 
U NA R E A L C O S T C R E R A D E S E A C C L O C A R -sa en rasa particular 6 tren de modista de 6 á 6. Im-
n^ndrín Jesús del Monte 447, al lado del paradero del 
Urbano. 64f3 4-̂ 5 
CAPATAZ O ESTIBADOR D E L I N E A S . 
Se necesita uno de primera clase que sepa leer j es-
cribir correctamente v pueda pre»ent«r buenas refo-
rencipa Informarán en el Centro Telff6nicc.de 12 á 1 
Mr V. F Butler. O Pv-lllv 5. 6452 4-25 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A EMCON-trar una colocación de criada de mano, tiene buenas 
recomendaciones: Indio Ñ darán raacn á oualonier hora 
del él». 6455 4 25 
« E N E R A D C O C I N E R O D E S E A II«ACA«1A 
particular decente, eetableeimiento ó un hote': en 
la misma se halla una criandera de pocos dias de parida 
con abundante leche: Curasao n. 16 darán razón, casa 
propia- 6 451 4_?5 
f TN J O V E N P E N I N S U L A R Q U E T I K N E 
U a ejotes referendlas,  s  ._j 
orno de un Ingenio 6 bien para cobrador. Posee bastan 
Se snlicita 
usa criada de mano para el servicio de una corra familia 
y manejar á un niño: Impondrán Giliano 58, altos. 
6428 7 4-25 
toenntabilldady treie bnera letra Impondrán café de 
L« Diana á todas horas, Bclna n. 13 
«^8 8 • 
E N C O N T R A R C O L O C A C I O N C N O E -
tofnero en eítablecimianto 6 <°asa partioular, 
responda por un conducta. Impondrán pa-
P-c t t i Jesús M*ria 105. 
6632 4-28 
SE W O L I U I T A U?iA NIÑA BfSM B L A N C A O D E color de 10 á 12 afios para el cuidado de una niña que 
ya camina sale vista y enseüi ó se le da un pxinefio 
sueldo Harán rasoc Factoría 82, colegia 
WBM 4 27 
PARA MATANZAS. 
8* solicito una peninsular par» orlad* de mano ayu-
dar á ccaer y vestir ura nifia de 3 añoe: se dan 30 peeoe 
da m*Ui calsada del Cerro S45 informará». 
IT NA S E Ñ O R A N A T U R A L D E C A N A B I A S , P A -' rida de tres meses, solicita y desea oclocarso de 
criandera á media le:h9 6 leche entera, reúne buenas 
oondidones y buena moral: vive calzada del Monte es-
quina i S^arez n 6». 6430 4 25 
U NA S E Ñ O R A G A L L E G A R E C I E N L L E G A D A delaCoruña desea colocarse de criada de mano, ma-
nejadora de niños ó para acompañar á una señora, tiene 
quien responda por su moraiidad v conducta: de más 
pormenores S*n Joeé y Soledad darán raion. Tren de 
coches á todas horas 64Í3 4-25 
A t e n c i ó n . 
Desea colocarse un jóven peninsular para palo ó para 
«1 servicio de nn caballero, y i.ec**Uo dos criados y 
criadas v dos cocinares. Amargura 51. 
M37 4.25 
O o m p r a s 
NA F A M I L I A Q U E D E S E A E S T A B L E C E R S E 
comprarla un mueblaje y demás enseres de una casa 
y un plan i no de Pleyel á otra familia partioular que de-
see venderlos, sean 1 untos ó por piezas sueltas: se pagan 
bien: pueden dejar aviso en O'Rellly 73. 
6591 4-27 
FAETON 
Se desea comprar uno (con ó sin caballo) que sea nue-
vo 6 muy pooo usado. No siendo buenos y á precios mó-
dicos será Inútil presentarlos. 
Informarán de 8 á 10 y de I I á 12 de la mañana en la 
calle de Egldo n. 4, Almacén de barros. 
«573 2-26» ?-27d 
Se compra 
toda oíase de muebles y planlnos, como también espejos 
aunque estén manchados y prendas de oro y brillantes, 
y se pagan mejor que nadie. Kelna n. 2 frente á la A u -
diencia. 6483 4-25 
ADVERTENCIA. 
Partiolpamos i este ilustrado público haber recibido Lace dias las 
máquinas de coser N E W H O M E 6 N U E V A D E L H O G A R oon la 
reforma de los devanadores automáticos, sin que por esto haya au-
mentado su móloo preolo. 
Las tan acreditadas de W I L C O X Y G 1 B B S propias para toda 
oíase de costuras y oon especialidad para camiserías, han llegado al 
extremo de la perfección. 
También vendemos, como ganga, las de Singer, Opel, Damóstioa, 
Raymond, American»; y Howe para zapateros. 
Surtido general en hiles, sedas, jaegos de cuarto, plumeros, relojes 
despertadores y otros. 
113, O'Rellly 113, José Sopeña y 0B 
NOTA.—Como únicos agente* importadores para esta Isla de las máquinas de coser N E W HOITIE Y W I L -
C O X v ( U B B S , advertimos tengan mucho cuidado ocn lasfalsifioaolonts. 
0622 l"" ~° 
D E I N T E R E S . 
Se venden en el Vedado dos casas de esquina y muy 
nea d" u S í 8 8 Mt»bÍMlmlent<»de DafiosT * 1» 5-
situada8dea ,í!:n*lmente tre8 0*8aB en ̂  Habana bien 
n^Y^tr?t?r a? ̂ S?1*8 ^ t » » . oon D. FeUpe Martlnei, 
^ t ^ 0 8 ^ £2B8 * 11 ^ ^8-1B* 6 j 
Para Ingenio 
se compra una carrilera portátil de medio uso. que ten-
ga sus carros correspondientes: Jesas del Monte n. 2 
darán razón. 6154 4-26 
SE COMPRAN LIBROS 
en pequeñas y grandes partidas y en oualqulor Idioma. 
6275 Obispo 54 librería. 10-20 
L A N U E V A R E M I N O T O N . 
, Unica máquina de coser premiada con 
MEDALLA DE ORO EN MATANZAS Y CINCINATI. 
« . » T 8 E d i n a ¿ í ^ ^ 
S S f J E ? D S CAHA I M D t J S T R l A NÜBL 79 , 
Os i ta entre Animas y Trooadero, compuesta de sala 
tres cuartos bajos y dos altos, patío y cocina oon pluma 
de agua y sin gravámen. Informarán Cuba número 122 
de 12 &3- 8194 15-18My 
IMPORTANTE. 
„ 3 l Z ! ^ á a \ 6 £aiííbUl1 P*» ^a» buena finca de campo 
E™,^* y de f4oU comunicación con esta ciudad, dos 
magnífioas casas reden fabricadas y con todas las como-
didades necesarias para una familia, situadas en el Oar-
' í . - ?^1* onadr» de la Iglesia y de la linea del U r -
bano: dirigirse por escrito á D, Luciano Soto. Lealtad 
esquina ¿Lagunas , farmacia. 5786 15-8My 
T T N A M A M P A R A CON C R I S T A L E S D E C O L O . 
U res muy bonita y un reloj de pared de pesas. Inglés, 
ffiirMuyba^0* ^ ^ 
Se venden dos mostradores 
Í&ÍSZ 7 ?aob?' ^ Íf*beta8, propios para cualquier 
É S / f J ^ V Í S i ****** en 1' calle de Taoon ÍL 4 
de?de las 8 üe la mañana. GJ57 8-22 
Se venden 
r̂ L0A8̂ l8erf8,,i,ttabâ nerIa y cigarrería: se dan bara-tos. Aguacate 142. 6353 4-22 
D e a n i m a l e s . 
ORO AGUJEREADO. 
OBISPO N. 1 1 . 
E n eo ta casa de cambio se compra en todas cantida-
des, y se paga al precio mis a'to de plata, por el oro 
español agajereado y toda clase de dinero extranjero. 
Calle del Obispo n. 7\, Plana de Armas. 
6145 19-18 
Cn 678 
SE A L Q U I L A N PIANOS. 
1 0 6 GáLIANO 1 9 6 
l-31a 3-581 
QJO.—PARA LA F E N I > a C L A -* ^ i v ^ ^a . i T B ^ j u L - . a i ; ^ — 8 B COSIÍ'KA — toda oíase de prendas antiguas montadas en bnlian-
tes y toda clase de prendas pagándolas á precios altos. 
San Miguel 92 esquina á Manrique, de 8 á 3 de la tarde. 
Buen nezoolo para los que tongan prendas. 
5268 27-29Ab 
Gasas de s a l u d , H o t e l e s 
ACABADAS DB INVENTAR. 
Dos m á q u i n a s de coser acaban de ser 
Inventadas por la Compafila Singer. L a una es sin lanzadera y de mo-
vimiento OSCllante. L a Otra COn lanza-
dera cilindrica y de tensión fija. L t s dos son de doble pespunte. L a s 
dos usan pedales de ba lanc ín que no 
tiene ninguna otra máquina Las dos son sllenolosas y de brazo alto. Las dos son perfectas. IJ -AS dos contie-
nen los últimos adelantos. Seguimos siempre recibiendo las cé -
lebres máquinas reformadas para familia, que vendemos á precios 
barat í s imos . 
ÜA \ P I a ' BDENA CRIANDERA, QUE COME (.«HaÍ0^,8Kre.8pOnd?áxtr68-iarro8 de l60he diarlos y 
se da á prueba: Impondrán calzada de Jesús del Monte 53t'.?ii*do de 14 bodega de la Campana. 
6563 4-27 
V 1̂7/111/1 J * 8 VJK»»KNDIEZ TACAS DE le-
J . ^ ' t * 9 estas tres resentlnas y otras próximas á pa-í.r,:/̂ daPrínÍÍ)PtAIfün80 353' e s q ^ a » 4 Matadero; 
P i ^ i í*1 p?r :^e^níly Pueden verse en la estancia L¿ 
Coronela, calzada de Vento junto á los filtro». 
„ o525 4-26 
8e vende 
un magnífleo cabalo americano, sano y sin tacha en 
módico precio. Amargura 31, de 12 á 3. 
6488 26 26My 
Se vende 
un oaba'lo mero asnl de 6i cuartas y excelente camina-
dor. Principe Alfonso 343, de 10 á 5 puede verse. 
„ CZá 4.26 
RASTRO CUBANO, MONTE 239. 
A t e n c i ó n que conviene. 
E n este bien montado establecimiento se venden 500 
??nen?f V fran<,068as- « O coladores finos, varios tama&os, 
100 oafetoras francesas, varios tamaños, Juegos delava-
piés con abundancia, jarros, palanganas, cafeteras, l i -
ras, lámparas, parrillas, sartenes, palanganeros, escu-
pideras, herramienta de carpintero y albañll con abun-
dancia; escaparates, camas de hierro, mesas, jarreros, 
barriles para agua, varios tamafios, bateas, citjaa para 
carpinteros, tinas para baños, barras de catre: en loza 
nay un gran surtido. 500 forros para camas do hierro 
ae varios tamafios ó sea para clavar en bastidor. C n -
C , 7^5' ten£ldor6s y bandejas hay nn buen surtido. 
100 brochas para barniz y pintara. 
i í . o sabéis dónde está el Rastro Cubano? 
Hí, nombre, jpues no lo vamos á saber! 
i A dónde está? E n la calzada del Monte 239 
5410 26-2my 
D e m a q u i n a r i a . 
G A N G A . 
R E S T A U R A N T Y CAFÉ 
EL PARAISO, 
en los bajos del Centro Gallego, al lado 
del teatro Irljoa. 
Participo á mis parroquianos y al póbllco en general 
que quiera favorecerme y darle gasto al paladar, pase 
por mi estab'eclmiento, donde encontrará recién leclbi-
do, loa ricos jamones de la Sierra de Asturias; asi como 
exquisitas morrillas, chorizos y lacones choscos de la 
misma tierra. Teniendo en cuenta la situación del tiem-
po artual y el fjvor que me dispensa mi clientela, seián 
en todo el ramo del eettbleclmteiiti los precios equitati-
vo?; oun queá probarlo pne», que ademas de lo predioho 
encontraián ríete anguilas de la ria de Bilbao. 
6MT 4-17 
A L V A R E Z 
Cn. 687 
UNIOOS A G E N T E S : 
Y H I N S E O B Í S P O 1 2 3 . 
812-23My 
SE A L Q U I L A 
la casa Acesia n. 117: la llave en el café de la esquina de 
Egido: informarán á todas horas en Manrique 69 entre 
San Rafael y San José. OHO 4-26 
En oasa partioular y familia muy decente, se alquilan dos habitaciones altas, muv frescas, juntas ó separa-
das, por una onza oro las dos. O'ítellly 651, entre Agui.-
cat« y Villegas. 6510 4-26 
En 25 oro se alquila la oasa Virtudes 90, oon sala, co-medor, tres cuartos, patio, cocina, llave de sgnay 
escusaío. 8n dueño Oallano e."?. 
65'3 4-26 
Atenc ión . 
H O T K L G R A N C E N T K A 1 - , VIK.TÜDES E S -quina á Znlueta—En esta magnifica oasa encon-
traran habitaciones oon balcón á la calle y vista al par-
que para lamillas y caballeros. Cuarto sin comida 3 do-
blones, una azitk y una y media onza. Con comida á pre-
cios arreglados. 6421 4 23 
Ss alquilan habitaolone» bajas y altas con vista á la 
calle, á 9, 10 y $U btes, con aeua de Vento abundante 
Corr»l-8 125. 6503 6 28 
HOTEL SAR4T0GA. 
Se ha trasladado de Oaliano 102 
á la ca'gada del Monte 45. 
R E G E N T A D E E L D? R O S A R I O D E A L I A R T . 
Son cómodas y ventiladas todas sus habitaciones con 
balcrnes y pisos de mármol, situado frente al Campo de 
Marte y próximo á los Parques, se disfruta de un her-
moso panorama. Hay departamentos para matrimonios 
y hombrea solos Mesa esmerada, servida separadamen-
te. Precios mó.ilcoa. 6¿99 7-20 
Se alquílala casa San Miguel n. 65, oon dos meaes en fondo, para un matrimonio, tiene dos cuartos gran-
des, sala, comedor, cocina buen patio y las correspon-
dientes servidumbres, todo en buena condición; seco, 
fresco y muy aleg-o, en 38 pesos en ero. 
6456 4_25 
S E A L Q U I L A . — K n la mejor cuadra de la oaleada de Balascoftin n'.' 53, entre Neptano y San Miguel, una 
gran casa fabricada á la moderna con 14 varas de fren-
te por 38 da fondo, toda de azotaa, con portal, dos ven-
tanas oon sos persianas, zaguán, sala oon piso de már-
mol, saleta corrida, un gran salón que dá frente al na-
guan que es muv á prepósito para nn señor médico ó 
abogadr; 4 cuartos muy esraoiosos á la brisa, entre-
suelo al fondo, cuarto d9 baño, oabaileilz), lavadero, 
gran cocina, cuatro llaves de «gaa muy abundante, oa-
fieiía puesta par» g*sy t do lo necesario, es mu/ á pro 
pósito para una numeres» familia por ser muy seca y 
frf «Ta.Informarán de su precio v condiciones en la calle 
de Xaptuno esquina á Lealtad, Peletería, dtsde las sie-
I te de 'a mañana hasta las diez de la noche 
6447 4-25 
A l q u i l e r e s de c r i a d o s . 
Se alquila para criaba de mano una murena patrooina-da, puede verse «n R g'a calle Eeal número 40 ó In-
formarán Mamey 68 de elote á nueve de )a m»ñ«Ha. 
6391 4.23 
F é r d i d s » . 
SE VENDE 
e l mejor trio de cabal los cr io l los 
maes tros de volanta . 
P r a d o 4 3 . 
6478 4-25 
VK R U A D E R A G A N G A : P O R A U S E N T A R S E »u duiño se vendí un caballo criollo moro empedrado 
de siete cuartas, maestro de coche, sano y sin resabios 
de 8 años: unos arreos franceses casi nuevos, todo en 250 
pesos billetes. Bsr^elona número 18. 
6293 4 22 
Se vende un caballo 
[ de buen trote y busna marcha. Arroyo Naranjo n. C6: en 
' la misma se vende un milord frnncés nuevo 
6343 6 21 
Se vende una máquina de vapor de dos cabaL'os de 
íaerza, propia para elevar agua, moler almendras y otrí s 
varias cosas que quieran aplicarla, no tiene mas que dos 
meses de neo, costó 20 onzas oro y se dá en 10 E n la ca-
sa de préstamos L a Consecuente. Compsstela 1 7 entre 
Sol y Muralla. 6581 4 27 
C E VENDE UNA BüftlBA DE VAPOR Q D E NO 
wJneoesita maqninlítí; todo el aparato tiene una vara 
d« alto por medio diámetro: una limonera casi nueva en 
$30 BiB; un arreo de ttlbory casi nuevo en $25 BiB- un 
2r¿^PS.de en»eñar canarios con seis piezas españolas en 
$12 BrB: de 8 á 12 del dia en Bayo 88. 
0192 4-26 
-A-liment.SLcrjoyi N a c i o n a l 
MADRES, Nif.'CÍ, r;uL-ñ!IAS y CONVALECIENTES 
Por uso í!e h F o a f a t i n a F a l i e r e s 
F.M*tS - 6. A-r-mie Victoria, 6 — P A R I S 
Otpositt.no en UÍ Tínhnna : J O S É S A F t R A 
PÍLDORASJ'CRONIER 
con YODUROdeHIERROy QUIHINA 
T R E I N T A AÑOS le buen É x i t o han demostrado 
la indisputable eficacia de estas Pi ldoras que coa-
tienen todot loi elemenlot de la regeneración de la sangre 
El TOBUKO de HIERRO y de QITIIOTWA 
por sus propiedades tónicos y depurativas, es el 
medicamento mas activo contra los 
Dolores ¡¡ti Estómago, a Clorosis, /> Mne.nía, 
la Pérdida del Apetito, la Extenuación, 
el Empobrecimiento de la Sangre, 
las Enfermedades escrofulosas, etc. 
Depósito Geseral: 9,r. (tille) Greiellfr-Sl-fifraain, Pirit 
E n la Sabana : J O S É S A R R A ; — L O B É y C \ 
OKOKOKOKJQHQHOHi 
C j E V E N D E A L C O N T A D O O A P L A Z O S V A -
rías oosas de un ingenio, como tanques y gavetas de 
hierro y madera, trenes jamaiquinos oompletoe, carreta"» 
y carretones, w-sgones, una prensa de cachaza sistema 
Mourgue con 24 llaves de broroe y oon su montejon oom-
p'eto. romanas de pesar azú sar y caña, arados de carias 
clases, una máquina con su caldera, revolvedor de ba-
faso, una rasa de Ingenio de buenas maderas y otras f lí-ricas, sdemás de Inanidad de útiles de Ingenio- infor-
marán O^ellly 30, almacén de víveres. 
6435 6.25 
M i s c e l á n e a . 
L F É V R E 
T I x e s s ± e x* - F > 6 - t r z * 0 
YERNO y SUCESOR 
I" 398, calle de St-Honoré, Parí». 
L l a m a la a t e n c i ó n de los SS. Farma-
c é u t i c o s , Drogueros y Comerciantes da 
los g é n e r o s de París sobre su aparato 
selzogeno y los polvos para hacer agua 
de selz, soda-water, limonadas, vinos 
espumosos llamados _ / j 
Ide Champagne, etc. S ^ f T * Exíjase la Marca de Fábrica ' ^ ^ / J L V ' l 
Casa de Confianza 
- ... L> 1835 
K K D I U A . S B H A E X T R A V I A D O lÍN P E R R O 
de ctza, color chooolate como de seis meses, y oreja 
larga. A la persona que dé razón de él en la calle dé la 
Cana depósito de cigarros No me olvides, se eratifioaiá 
6839 3-28 
D e c a r r u a j e s . 
C E H A E X T R A V I A D O UN P E R R I T O R A T O . 
•-'ñero color neuro con las patas amarlllun y una man-
cha blanca en el peche; lleva nn collar de metal amarillo 
y eu'itnde por el nombre de '•AsabaoKe." A la persona 
que lo entregue en la casa calle do Compostela n" J25 
se le gratltioará. C n? 670 , 8 27 a—8 27 d 
Pérdida . 
L a de una cari» para oeit:floar, lacrada y aollada, 
devle 1» Plaza V ^ j * al Corree: se suplica la devuelvan 
ftUbr«pla316manlfl9sten si la echaron al buzón. Se 
gratili u.rá. 6510 4.20 
É*E A L Q U I L A N 
los hermosos y vertilados altos de la calle del Sol n 41 
ettre Habana y Compostela: llenen í-gaa de Vento, bal-
o o n á l t calley entiada á todas hora:: sedan muv bara-
tee: tn la misma informarán, f6'6 481 
Prado 93 Prado 93. 
| se alquilan grandes, froacas y ventiladas Uahltaoiones 
con vista al Prado y a Paiajp, 8<48 4 25 
4-27 
f TNA 8 B & O R A P E N I N S U L A R D S S S A H A C E R » 
KJ ie carsro da un niño ó nifia para criarlo i pomo, d»n-
4oto boon trato: informarán caüe Factoría 90. 
«'5'»1 4-Í7 
IMA « O ^ T L R t a A « U K C O R T A Y E N T A L L A 
'p^rfljT'ria desea colocarse en casa paiticnlar: im-
pondrán Ccrra.es 5: en la misma ** desta colocar de mt-
B«.ia^nra uc» tAv.n. 658£ 4 27 
Se solicita 
buena criada da mano y que sepa manejar niños, 
teniendo cersora^ ( M ris-DO-.lac. tor H coní^'ta; ca^-
i>da de: C-rro 504. («332 4 27 
SK 9 0 U C 1 T A CN A C R I A D A D E MANO U L A N -ca que eatiaeda de ooetura y presente informe*, pero 
• > r «aHafastM liw. de l ia á! timas casta es que baj a 
Mrrt4» i • • • «•«, «ia « y » nquUito •« ia i t i l pr*»«ntar-
•a. VirVidea &T aitca. «-83 4-27 
EN T f c M Ü A T E . K J S * 9tf, A L T O S . S E > E C E ! » I -tan dgarrero* yon volvedora, también se dan fondea 
Abseaie por la mañana hasta la» n-ho y de las cinco 
d« ha t%rde tn adelante- « 5 2 4 27 
8E S O L I C I T A 
m» b*¿a criado de mane: si no tiene buenos Informes y 
M Mbo i1s«iwpsllir aa ofloio no «e presente. Monto O 
alto*. 5̂55 4-27 
PEAGTICANTE. 
Coo qaa ha servido vetats y nn años es Hospitales 
K ttazaa, Cfrflaa y Farm acias, coa documentación 1«-
2w:Mdaen cata I s l a solicita deatlno. bien en Hospital, 
Uaaa da Palad, ingenio ó vaporea coa teco», informarás 
"Botica Coamopoiitana , San P.ifael núm. U . Habana 
C ^ J 4-2-7 
BOTICA 
C n lioeadado solicita regentar usa en la ciudad ó en 
•1 eamot; informarán botica del Amparo, del Ldo. Cae-
E-opedra^on.^8- 65*8 4-17 
SE S O L I C I T A 
u^a eriada blanca para el aseo de una oasa. crlsclpiando 
por aigunoa suelos; y un muchacho peninsular para en-
aetarií el servido doméstico Vedado, calle de los BvEoa 
A 10 6Í»S 4-27 
COCINERA. 
Se solicita una de mediana edad, que sea nenlnsular 
y que dn»nna en el acomodo: informarán O'Eeilly n. 5 
de i a 3 da la t»rdg. eós? 4-27 
AT F N . I O N NK N E C E S I T A N V S E P R O P O R -clonan colocaciones á cocinttes blancos y de color, 
crianderas á loche entera y media leche, criadas de ma-
so y manejadoras de niños que sean honradas y con re 
íire-ncias de personas de garantía Beina ST dirgirso 
S . P . v B . f575 4 27 
D t.'SEA C O L O C A R S E CNA C O C I N E R A Y R E -póstera peninsular, sabe cocina'" á la espafiola v á la 
, criolla, tiene personas que respondan por ella: en la ca 
lie de O Bellly n. 100, peluquería, darán razón. 
64*5 4.25 
g o L . S E Ñ O R A A K D A L Ü Z A Ü(»A 
J c a s a particular para lavar; y en la misma darán rszon 
de una cocinara, informarán calle de Compostela nú-
O%rol29. 648? 425 
DE!?2A C O L O C A R S E DMBiDCHACBO P i N I N -sular de 13 afios muy listo é inteligente para el sar-
v i ú o de maso en casa pirtioniar: tiene personas que 
respondan.per su conducta: Oficios Eúmero 21 darán 
ratoa. 648j 4-25 
S B D b S E A E N C O N T R A R UNA i l I C J « R B L A N . oa ó de color para las costaras é mano, como son re-
miendos y rosas de hacerse á mano y ayudará á sacaflir 
una habitaoios.-ss le darán $10 y ropa limpia. Inquisidor 
- '7, es mina á Santa Clara. 6131 4-25 
U N E X C E L E N T E C O C U S E R U . B L . 4 N C O , D E -sea encontrar oolo^aclcm MF» e«tabIeclmle&to 6 easa 
particular. Teniente Eey y Villezai. bodega d^rin ra-
aos. g«29 4-25 
SE S O L I C I T A UNA C O C I M E R A Q U E 6 E P A bien su ob'JgacíoD: se le p»ga 20 p*gos bi.letes. prtü-
nendo que duerma en el acomodo: también se deeea una 
! lavandera que sepa planchar ropa de hombre per meeee; 
se le da de sueldo »25 bilietea y por dia un peso. Lampa-
rilla &4. »equina 4 Bernssa 6479 4-25 
Se aTqulIan 
para establecimiento muy baratea los bajos de las ca-
sas 195 y 197 de la calle de San Ntco ás frrnto á la Igle-
sia del mismo nombre E n ni a!tu del 195 e.- n la llave 6 
impondrán San Látaro 94: También se a'qu;)a una casa 
en MsTiarao c«lle d« Navarreton. 3. impondrá su due-
ño en Vieja r úmero 34 en la mismo poblasion. 
6600 10 28 
\ riilegas 86 en're Xenlent*-Key y Muralla, sa alquilan unes bsjos secos y entabladas á hombres solos: tam-
bién para depositar efectos. L a casa es particular y se-
gara. 6620 4 28 
JESUS D E L MONTE 
Se alquila una hermosa casa-t-n grandes comodidades, 
oalle de Kadrid esquina á la di 1 Marqués de ia Torre nú-
mero 4*, i una cuadra de la calzada; román JoN por sfio se 
da romamente barata: Impondrán ca'sada de Han Láza-
ro225. 6618 8 28 
Se alquila la oasa Tmoadero n. 107, entro Gal laño y San Nicolás, compuesta de »kla, comed, r. dos ouar 
tos seguidos, cocioa, barbacoa y demás servidumbre. 
Tiene gss en toda la casa, y está nríx'uia á les b-Bos 
de mar. Aguila n 131. er.tro San E-faei y San Jo.é , 
está la llave é informarán En la misma IO solicita una 
criada que tepa coser. 0i67 *. • 5 
Se alquila la casa Aguacate 98 en una onr.a oro al mna con cuatro cuartos v en buen estadr: la Lavo e > la 
bodega de la e*quinaé informarán Agolar 49 de 11 á 4 
de la tarde. 64Í7 4 25 
R e a l q u í l a l a casa, callo de~Ci^nfaegosn. 65, acabada 
de reconstruir, coa tros eapaoiosos cuartos, sala, co-
medor y todos les accesorios: aeua de Vento: en la mis-
ma 34J Impondrán. 6ifl0 4-25 
SE U A C A I D O D E UN C O C H E V I N I E N D O D E L . muelle de Lnz á la calle de San Migue! n. 91, an pia-
nito de on ranelle sobre el rio San Juan E l que lo entre-
gao en dicha casa será gratili jado generosamente. 
0?92 4 23 
Se vende 
muy b rato un milord con arrees completos para un 
caballo, todo con muy poco nsp. Compostela 98. 
COtO 4-28 
SE V E N U E N UN M i l G X l F i C O V I S - A - V I S D E muy poco uso, un milord Idem de muy poco uso. un 
faetón americano de cuatro asientos dos flamsntes 
troncos de arnés, uno sin estrenar y una limonera, todo 
por ménoa de la mitad de su valor. Amargura 54 
65 6 4-26 
SE V E N D E UNA D U Q U E S A F R A N C E S A P R O -ola para una persona de gusto, oon nn caballo moro 
azul de siete cuartas dos dedos y su limonera. Genios 1, 
á todas horas 6499 
TA B A C O T O R C I D O D E P I L O T O S ( C O S S O -lacion del Sur) bien acondicionado y envasado nrt-
oio baratísimo. O-Keilly 10. Guana superior al prdelo 
más barato de plaza, o-Beilly número 10. 
10-26 
ESCOPETAS. 
Gran surtido de escopetas vízjainas de d ffrer tss sis-
a'v?0.8 de c*za- S8n IÍDSCIO n. 84. entre Maralla 
y Sol, Depósito de armas. et'* 8-25 
t T e n t a s 
- J W A Í * T SSTABLX0IMI1NT0S. 
ATENCION 
Se vende la oasa, calle del Aguila n. 174: en la mlama 
informarán. 6619 8-28 
O J O 
Se venden dos casas en el Carmelo, una trente la ¡loea 
del L rbano. con patio para orlar animales y separada-
mento hneit*, jardín, palomar, pczi, siembras, árboles 
frutales, gallinuro, tt , sala, 7cuartos, cocina y cxouaa-
do, todo bien cercaoo, y la otra con 3 solares ooroados, 
p^so de exquisito agaa par* bebjry nn colgadizo de ta-
b a y tejas, slcmbr.s, & D i n rozón O'B -.illy 7, camise-
! ««23 4-28 
Una dnqneMta francesa 
muv elegante, un conpé olarence de 4 asientos, un ocupé 
de dos asientos, dos victorias propias para el campo muy 
baratas, un laudan casi nuevo de Binder, dos faetones, 
uno "Príncipe Albarto" y otro alto, un vls-a-vis en muy 
buen estado, una jardinera con c»ja de mimbre y un t í l -
bury muy elegante con su limonera, propio para paseo. 
Todo se vende barato y se admiten cambioa, adoi'tiendo 
6 devolviendo lo que sea jnbto. Salud 17 á todas horas. 
6530 5 26 
SE V E N D E N D O S Q U I T R I N E S , A M B O S F U E R -tes, y muy cómodos con sus estribos do vaivén, un 
hermoso faetou fuerte muv barato y una carretela pro-
pia para ei campo por lo faerte, v todo muy barato: 
ralle de San Jo té número 66, darán rizan. 
6<41 4-2.1 
«•E VENDF. 
un tllbury de 4 rnedas y dos asientos oon fuelle de bú-
falo recogido por los costados: «stá en muy buen estado 
y es ligetiaimo. Belna74. 6176 
SE V E N D E N T R E S C A R R I T O S , D O S D E M ANO y uno grande todos oon su techo a prestas módicos, 
pueden verse Condesa eequlna á Campauarij, solar. 
6374 4-23 
AVISO A L P U B L I C O . 
" L A M I N A D E O R O " 
C a s a de p r é s t a m o s . 
B E R N A Z A N U M E R O 1 1 . 
Las personas que tengan prendas cumplidas del empe-
Bo. pueden pasar á rescatarlas 6 prorrogarlas en el tér-
mino de nn mes. pues en caso contrario, se procedará á 
su realización por falta ds cumplimiento en los contra-
tos.—Haban». mayo 21 de 1885.—Genaro Suarer.. 
0371 
A n u n c i o s e x t r a n j e r o s 
Se alquila la casa, calle de Espada; en ella se encuen-
tran los saludables bailón conocidos por de Vento: ss da 
sumamente barata, tomándola por alio: impondrán cal-
zada de San Lázaro 225. 6317 8- 28 
SE A L Q U I L A N 
en casado familia decente d is cómodas y frescas hab'-
taciones altas oon uncu*rto grande de madera en $.'5 
Bres,, v otra babitaoioD b>ja en $12Btes.. á per<ionas 
ñolas matrimonio sin nlfios, quetenean bnenosinfor-
mes. Loque sedeaeaes viviraoompaiiAdos. Infoimarán 
de 7 á 10 y de 5 á 8 en Virtudes 142 
fi<69 4 
So alquila ia bonita casa Eiftiglo número 19 y la nú-mero 21, una de esquina á m-dia cuadra cié paseo 
del Frado fon comcdiiadcs para una regular familia, 
y agua do Vento: en la bodega de enfrento está la llave 
y en la bodega San Josó csquir.a á Lealtad tratarán. 
6432 4 2-; 
JESÜS D E L MONTE 
8e alquila en la calzada n. 291 una buena casa acabada 
dateeAflcar: de su precio y condlclcnos impondrán cal-
zad8deS»n Lázaro 585. «BIS 4-28 
A S por ICO 
anual se daa eon hipoteca decasae $1?,500 en oro en par-
tidas desde 1500 lo que pidan. Perseverancia 23 de ocho 
| i doce se habla con el interesado. B. P. 
6'í6 4_25 
Se solicita 
nn» cocinera de color que duerma en la casa y tenga 
buenas referencias. Concordia 58. 
4-25 
A V I S O 
Se solicita una criandera á leche entera de cuatro á 
seis meses de parida. Manrique t ú m e i o 128. 
6494 <-
r p R B N D E L A V A D O E M P E D R A D O 13 Sit SO 
A licita un repartidor, depósito de legla, almidón de 
a-rez y afill francés, nuevos fogones de plancbar, de 25 
y 10 planchas y de hervir la ropa, tubos para chimeneas 
ato- 6481 4.25 
PA R A UN . M A T R I M O N I O SWLO S E N E C E S I T A una criada de moral dad para lavaT y cocinar. Galla-
no esquina á San Miguel, peleteila Informarán. 
6420 4.23 
TTNA J O V E N R E C I E N L L E G A D A D E L E X -
v.'t-anjero. de color, deeea colocarse de orlada ó ma-
nejadora, tiene referencia Cienfaegos 24 entre Corrales 
y Apodad.. 6̂ 49 4.27 
H E s E A C O L O C A R S E UNA S E Ñ O R A P E N I N -
a-fanjar de etx-lxera ó lavandera en una casa particular 
•abe co.-inar á la espífiola y á la criolla, de su conducta 
informaran. Teniente Be-4''. 6568 J l» 
UNA JOVEN BLANCA 
desea colocarse de criada de mano y cestnrera, prefiero 
Ir al campo Ceno, calle de Ja Eosa núm. 2. 
6Í67 . 4-27 
Uñf H!£í,J?^PEXÍ1!r8ri'AH DE TEES ME-
v^see da parida desea colocarse de criandera á le-che mMamé Ammii» jacta, «CM quien responda por su mo-
ralidad: informarán Habana núm. 112. 
4 
j ^ ü i . ' t l T A COLOCA» ION UN A S I A T I C O B U E N 
^eoolnero tiene quien leanonda por su conducta: da-
**• "S?. pl"z* ̂  v*P«f. Oaliano n. 26, principal. 
6-̂ 1 4-Í7 
SE S O L I C I T A 
Ü L .Mt.faüU» S 1 L V B R I O P .4LMA, Q U E V I V E 
a ^ . a r s o e loa Si«os n. 35, desea saber la residencia de 
su ma^rs Maiía E ^ i a Palma, que tiene tres h iaa, una 
llamada Luisa, otra Iwbel y la otra Cariota: se ag^de-
o « * se lo comuniquen á S;tlo8 í5, donde vive. 
m 4 - 2 6 
J j a A J O F E N C E C O L O R G E M E R A L L A V A N -
t-̂  dtravpli-sliadora desea hallar colocación en una 
S T e / e ^ n J ^ ó l í í ™ 9 b , l e M a * * * * * * Impondrán 
« « - 4-28 
¥ TNA JOTfc3» D E C A N A R I A S S O L I C l T A C O L O -
¿JmcAii de cr.ada de mano ó para aoompafiar á una se-
lora .Eclana ó e n c a a a d e una modista para acabar de 
S E S S tca'nde un peco de costura. Monte n. 363, 
cuartcs ba-p* c. 27. 6'45 4-23 
AiL?3 DrE?í?S?E PCTREROS. DESEA CO-
r* tBííríduo casado y sin hijos, muy Inteil-
fMta en arias, senas de guado * labranzas, ó sea para 
•oearftdo de colonias. San Jcsá 77 informarán. 
*48< . 4-26 
A t e n c i ó n 
A ^ S Ü 0 ^ 1 carpintero con herramientas; trábate to-ÍSíi &,,.J>a*a.8,ltMo- 1 cocineros, criados 
arladas, cidan: Amargura 34 
6*41 
y j N JOVEN DE 20 ANOS SOLICITA COLOCA-
5 ^ ^ ' criado de mano ó portero, tiene quien re*-
é- impendráa Manrique SO. 
4-'6 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N UNA S E f i O R A V 1 U -da. de mediana edad, ptninEular y de moralidad para 
criada de mano: tienen personas que respondan por su 
conducta: calle de Vives 161, puente de CristlDa. 
&408 4.23 
A T E N C I O N — S E S O L I C I T A UNA C O I I N E K A 
/ ^ d e Vizcaya, que sea jóven. para un matrimonio sin 
hijos sueldo de 33 á 40 peses billetes mensuales y bue-
nas referencias, tengo una criardara blanca de primera. 
Amargura 54. 6411 4-23 
Se solicita 
una coclaera de color que tenga quien responda por su 
conducta, es para dos señoras solas. Galiano 91, altos de 
la mueblería, 6103 4 23 
P N « Ü A N A B 4 C O A C A N D E L A R I A N C M E R O t» 
A-* se solieita una criada do mano blanca ó de color pre-
firiéndose que aea de mediana edad. 
6380 4.23 
Se solicita 
una buena cocinera que sepa su obligación y ten"» quien 
la recomiende. San Rafael número 35. 
6407 4 21 
G E S O L I C I T A UNA C R I A N D E R A A L E C H É E N -
kJtera que tenga por loméaos de seis á siete meges de 
parida y buenas refarendas: infoamarán Sa'ud 16 á ' 
das horas. 64 ;8 4-23 
DASAJE 9. SE SOLÍCITA CN COCINERO QCE 
sea bueno, comprenda bien su obligación y haga los 
mandados, y una criada ó criado de mano: han de acre-
ditar su honraaes. 6390 4.13 
C J E SOLICITA ÜNA CRIADA BLANCA Q U E 
k-'sc-a inteligente en el servicio y sin pretensiones, para 
cuidar á un caballero y otros pequeños quehaceres. Sd 
le tratará como de familia, pero ea Indispensable que 
tenga quien responda. Dan razón Villegas 93, entresue-
los, de 7 á 11 y de 3 á 6. 
6401 4-23 
T I N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
1 oars* P»ra cocinera, bien sea en casa particular ó en 
casa de huespedes, no duerme en el acomodo, tiene per-
sonas que giranticen su conducta Apodaca 17, altos n 
1 darán razón. 6393 4-93 
r j I S S É A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E MANO 
a-^y para ayudar en la costura una more ni ta de diez y 
ooho sñes de edad, tiene su apoderado que responde por 




nna criada de color para cocinar y lavar á una corta fa-
milia, que duerma en ei acomodo, paga aerara. Lealtad 
número 59. 6402 4 23 
NL J l C I O . — P A R A C N A S C N T O Q U E L E I R T I Ñ 
resa se supUca al Sr. D. Francisco de Armas y Mar-
tines, que vivía en la calzada de San Llzaro. se aviste 
en casa de las Viudas Hotel militar) frente al paseo de 
Cirios I I I en el primer piso de la derecha. 
6366 4-22 
8 5 A L Q U I L A 
calle de la Lealtad esquina á ConcoMia n. 88 una buena 
casa para caalesquier ciase de establecimiento, se está 
cnmponien'to y si a'guco le conviene ptjede ver á su due 
fio eo San Lázaro 223 y manifestarle bajo el órden que le 
convenga sn r£edfl .a-ion para la o'are de estableci-
miento á que quiera d6<iloarla 6*15 8 27 
O J O ! 1 ' J O ! S- alquila ó se vende muy barata la preciosa quinta Viera Alegre en Arrovo Naranjo, 
toda amueivada. También se can > la por una casa en 
esta ciudad: infermarán Salud n, 10 á todas htras 
65 9 4 28 
Se alquila barata 
lacas» Cristo 18 de altos y azotea ocn agua arriba y 
abajo, do» cocii »s y muy fresca por tener el frente á la 
brisa: impondrán en la bodega del lado 
6603 10.!8 
SE A L Q U I L A 
muy en proporción unos altos, compuestos de tres cuar-
tos grandes y uno chloo. muy fresco», azotea y agua con 
asletenoia ó sin e'la: impondrán San Isidro número 8H, 
6491 4 25 
Se alquila la o>na G-ivaeio n. K9, ti.tre San Rkfael y San José, compuesta de sala, cómodo', tres oaartme 
seguido», cocina y demás servidumbre. Tiene hermosa 
sztrea llave de agua y gas. E s sumamente fresca v 
muy seca Agnlla n 121 está la llave é Informarán Eo 
la misma so solicita un» otlada que sepa coser. 
6108 4 25 
En una casa Aa orden y moralidad, situaba en punto mnyfóatrico. Campanario 123 er tre Salud y Bo)n», 
se alquilan dos cómodas y ventiladas habltaolones alt&s, 
á personas debutes, honradas y de buena educación, 
pero sin niOos. 6125 4-23 
Se alquila en el Infimo preolo de treinta y seis pesos doce centavos oro la casa Virtudes 57 entro Aguila y 
Galiano, con tres cuartos bajos y un salón alto, es muy 
seo»; se exige fiador ó dos mee es en fondo, 1» llnve en el 
61: informarán San Miguel rúmers 32. 
645 4 23 
E n $ 3 G'>0 
en pacto se vende una casa situada en el mtjor punto 
del barí 10de Colon oon bastantes cpmolidades y toda 
de azotea y con agua. Lagunas f.3 informarán. 
8Wi 4-28 
« E V E N O E N V A R I O S ESTAIÍMSCIWTETTOS 
»-5como son: dos bodegas, un hotel, 3 fjndas, dos cafés 
y billar, una catn'cerí», una casa do baBos, una casa de 
empeEo, una pareja de caballos americanos, nn muebla-
je reglo, nna baoiend», tres fincas de t ampo. San Josó 48 
Kkg 4 27 
«OEVEMOE L A H I T A D O TOÜO CN B U E N C A F E 
^ y bularen buen punto y bl*n aoreditado que es un 
gran negocio, por tener que retirarse uno de loados dne-
fios psr falta ds salud á )a Península; informarán Sitios 
n 41, paaadena entre Bayo y San Nicolás. 
65*5 g. ñ 
Una duquesa C Í S Í nueva 
Y UN DOC K A R T . CUBA 7 7 . 6388 4-13 
OR LA itUTAD DE SU VALOR S E VENDE U-
na duquesa en buen estado con sus arreos y tres ca-. 
ballos y además un potro de 26 mases de monta propio 
para un nifi 1. se nuede ver de 5 á 7 de la mafiana y de 2 
i 3 de la tarde. Suares3 6071 lO-ISMy 
D e m u e b l e s . 
K A N R E A L I Z A C I O * : CON M O T I V O D E T E -
ner que deja'* la casa ee malbaratan todcs los mue-
bles hi. v escaparates j legos de sala nuevos y usadrs, 
tooadoros, lavabos, sllipri» de todas clases, no se fijan 
pre:Io« vista hace fe Galiano ICO, entre B ̂ rrn'ooa y 
San Joté . «601 
MEDALLA 
GLiCEüfSí* C R E O Z O T I Z M M 
d e C A T I L L O N 
Recetada con el mejor éilto contra !as 
ENFERMEDADES del PECHO, RESFRIADOS, 
CATARROS, ASMA, BRONQUITIS, LARINGITES, 
EXPECTORACIONES ABUNDANTES, etc. 
M̂ iv supprior al Alquitrán, envo iTiuriplo activofí 
ila Creozota. Beempua el Aceite de higado de baca-
lao con la ventaja de que lo toleran Udos las esto-
'magos aün durante los calores. 
PARIS, rué Saint-Viucent-de-Paul, 23. 
Depositario en /« Hnbitna : ^ 
J o s é S&XSt.£L. f 
Dfl GH. ALBERT 
«írf/co de I» Facultad de Parla, Et-Urmadutioo de loa 
Hospitaleí. Profeaor dt Medicina etde Botánica 
Premiado con Medallas ; Recompeom nacionales 
BOLS C E ARMENIA. - Cuentan treinta año. de 
eicelenie ento universil contra lo» Derrames re-
; ' «'if.'^os y los Flujos blanco*. 
VIixO DE ZARZAPARRILLA. — Es el m« pode-
roso remedio curativo conocido contraías en/ermedsdes 
mas inveleiadas. tales como las Berrugas cancero-
sas, lis L leeros, los Granos, los Empeines, Wa 
hscrofulas y tos Vicios de la sanare. 
GRANOS PURGATIVOS. - RScomendadoi por 
las Celebridades en Medicina como P u r a a t v o o í « 
Laxantes sapenores-
(Véase et Tratado que ae da eratlt) 
PARIS, 19, r u é (calle) Montorgueil. P A R I S 
Depositario en la Habana : JOSÉ SARRJL 
C U R A C I O N A S E G U R A D A 
d e t o d a s A f e c c i o n e s p u l m o n a r e s . 
G R VaNDJKN C A » A H D E íi Y 1 VKNTANA K K 
k^lospr^olos de $18/00-14,000-11.000—IS.OOfl—9 000-
< OOO—6.500-5,800—4,500—3,1.02 2,000—i/t,0—16 000— 
20 000 oro¡ mas 2 casas Regias on $45.000 y 38 000 oro 
? 8T c^a» en el Vedado. 1 on Matianao y 12'caBltas' 
o»n J o t é 48. 056J 4 27 
U u m a g n i f i c o 
SE V E N D E 
M arlanao.—3e alquila la essaoiosa casa calle Vieja número U punto ol más céntrico del pueblo, t^ns SE A L Q U I L A N 
f ^ r ^ z y o b y a S d n a ^ $ 3 f ¿ ! r , a g n a y d e m < , c o m o d l d a d r en la misma impon-
wzon 6625 4 2< 
SE A L Q U I L A 
una habitaoicn alta muv fresca en familia con comida y 
servicio de orlado en f60 B. V i legas G4, á una cuadrado 
Og gpo. 6614 4-28 
e alquilan unos rrecioaos altos con eotrada indepen-
»Jdiente, compuestos de sala, tres cuartos, comedor, co-
cina, buf na auotea, agua cuarto de bafia y otras como-
didades, situados en la calzada de Galiano número 116 
entre Dragones y Zarja, al lado en el amacen de espon-
Jas Informaran. 66U I b - ^ 3d-28 
Se alquila la bonita c»sa de alto y bajo. Escobar 65 en-trsuoncordlay Virtudes, es la mejor cuadra de di-
cha ca.la, de construocioa moderna y con todas las co-
modidades nara una familia de gusto, pues tiene bailo 
molino. ^. Reina 91 impondrán. 6577 8 27 
C e arrienda una finca con 6ü caballerías de tierra, casa 
k-'de calderas, barracón y casa de vivienda, muy buena 
miquinaregalar y tres trenes jamaiquinos, buenas cer-
cas, alguna caBa y aperos adecuados & su explotaaion 
tiene muy buenos terrenos para cafi», y por su ex-
tensión puede á l a vez destinarse á potrero de crian-
za ó de mejora: esti situado á una y media legua 
del paradero de San Pedro Mayabon: impondrán Belas-
ooain 127. 6580 4 27 
Se alquila 
la casa de portal calzada de Jesús del Monte frente á la 
loma de la iglesia n. S80, la llave está en el 382: Irapon-
drán Sa i Ignacio 12Í 6S78g 1027 
HIBITACIONBS ¿MUEBLADAS. 
Se a'quilan a'tas y bajas, espaciosas y muv ventila-
das. Bernaza 61, entra Teniente Rey y Muralla. 
6404 4-23 
En Harianao se alquilan ó venden dos casas, frente al paradero Ssmá, con sala, comedor, tres cuartos, coci-
na, lavadero, excusado, patio, muralla y pozo de agua 
potable superior, para más pormenores Aguacate 108, á 
todas horas del dia. 6359 8-22 
Se alquila la casa calle deCroapon. 27, con sala, tres cuartos, agua y demás, muy seca y cerca de ios baños: 
la llave ea el número 29: Informan Aguacate 112 en 30 
peses oro. 8387 4-33 
Se alquilan los bonitos y espaciosos altos da la casa Aguila 121 entre San Rtfael y San José, construidos 
á la moderna é independientes del bajo: compuestos da 
sala y saleta, ocn piso de marmol y cielo raso, cinco 
cuartos seguidos, cocina y demás servidumbre; sobre la 
saleta hay un hermoso salón con cuatro ventanas y dos 
puertas qne dan á las azoteas de la misma, y sóbrelas 
últimas habitaciones tiene dos cuartos y otro pequeño 
ea el zaguán: tiene cinco llaves de agua y gas en todas 
las habitaclooes. E n la misma Informarán. 
6 £ 3 i 23 
Frente al Parque Central, P H A D O 110, se alquilan frescas habitaciones en los a-tos con vista á l a callo 
y toda asistencia en familia á personas decentes propias 
para un matrimonio ó amigos que deseen vivir con co-
modidad y economía. 6423 4-23 
la fonda de la oalle de 'a Estrella n. 47, esquina á Bayo. 
6566 4 27 
EN $2,500 B^B 
so vendo nna faeda muy blon situada on intramuros, 
pro'lQc«de45 á $M) B . B diarios: paga $51 oro 'e caer, 
$8-70 id. alumbrado y $23 Id. de con tribu clon eo por tri-
mestre, dentro de NVgocios, Obi«po 30 de 11 á 4. 
6589 4 27 
C¡E V E N D K N S 4'AHAS D E E S Q U I N A C O N E S -
Otablealmlent», son de construcción moderna y no t e -
ñen gravámen. Se darán muy baratas siempre que los 
compradores hagan los esoiituras despnes de cerrar el 
trato, en oortou dias. También se venden B casas de dos 
ventanas, más djs v.a licijias s claco casita.: impon-
drán Campanario tU. «558 4-27 
T I E N D A MIXTA. 
Ss vende ura < n bn^n panto, espacioso looal, de mam-
pos^ila. con h&bUaoIon<-s para el que tenga familia, y 
alquiler barato. Impoudrín Monte nimero'414. 
S470 4 27 
SE V E t i D B Y HK A L Q U I L A l .A U A 8 A N U M . 14 ca1le de P. DO Antonio casi esquina á Animas, Gna-
nabacoa, próxina al paradero del feirocarrll. de mam-
pootoiía } tejas, con sala, cuatro cuartos, dos rejas al 
frsrt-t, agua y todo lo necesario, libre de gravámorj se 
da barata, sin Intervención de corredor. Merced 83 in-
formarán. en la Habana OMU i 26 
F n $5,500 oio 
Sd venden dos casas blon situadas de a to y bajo, ron 
sala, comedor, 4 habitaciones, 2 cocinas, agua y desagüe 
cada una. de azotea y Ubre de gravámen: luferman Cam-
panarlo V3. 6532 4-20 
UNA FINCA. 
Se vende de 4} caballerías en el Tumbadero, exoelente 
terreno colorado, SO iegnas do la HaDana. fácil oomuti 
oaclon: detalles Centro Kegoclos Obispo 30, de 11 á 4 
1535 4_26 
E n $5,500 oro 
Se verde la casa Campanario 113: puede verse á todas 
horas é Informan en la misma su dueña. 
6534 4-26 
A S Q U B G A N G A ; E N « U , 3 ü 0 O K O .SE V E R . 
den once casitas de mampostoria y tejas en e1 barrio 
del Pilar á media cuadra de ia calzada del Monto que 
producen filamente $?70 btes. al mes. nna en el barrio de 
Colon, que ha producido onza y media mensual, en 2,500 
pesos, otra en $2 000 en e' del Monserrato, de esquina 
Impordr4n Concordia 100. 6509 4-26 
piano de IMevel moderno, «e da barato, Xeptuno núme-
ro 92, entre Campanario y Manrique. 
6021 4-28 
COMPOSTELA N. 46. 
S L 2 ° F E N I X . 
Be realizan muebles muy buar.cs para sais, cuarto y 
comedor muy barator; camas de hierro y bronce, gran-
des y rhtoas; carpetas, bufetes, bnrós de lo D>eJor, bara-
to; lámpnras de o.istal y brocee; tillas, sllionta y mesas 
de todas clases: planes de las mejores raaroas muy bara-
tos; espojes grandes y (hioos muy barator; ralojes de 
pared y sobre masa y otras cosas más á precios de qne-
maeon e i Bl 2? Eénix. Compottela 46 
C693 4 23 
SHIUADIKNTE B A R I T A S E V K N D K Ü N A C A -Ja de hierro y un mostrador oon su reja, propio para 
ana casa de cambio. Aguáoste 10 ántoa dé las 0 y des-
pnes do las 3 de ¡a tarde. K a la misma so solicita una 
cocinera que duerma en el acomodo. 
6613 4 28 
Pianino F l o j e l 
Por aurenfarae la familia que lo poseía y no necesi-
tarse se vende mu r en proporción uno casi nuevo. A -
margura<8 casi esanina á Habana. 
6630 4̂ 26 
B A R A T I S I M O . S E V E N D E Í7N B L E O A N T B juego de cuarto, de nogal; otro de meplr; nn juego ce 
comedor de fresno, todo nueve; varios escaparates y la-
vabos y otros mu- bies de casa y lámparas todo barato: 
también un planinoen UO pesos btes. sin comején y una 
colección de linas do flores. Industria 144. 
6503 4-27 
GRAN BAZAR D E B E L E N 
Maeblsjes-extra y de todas clases baratísimos, sillas y 
oolampios Vlena, escaparates, canastilleros, lavabos-
Seinador y cuanto se necesito. Todo buano v barato: to-o en btes Acosta 79, entre Compostela y Picota. 
65̂ 2 4-27 
G A N G A . 
Se vende nn hermoso piano propio para café y socie-
dades. I t forma'án San Miguel 76 á todas horas. 
6571 4-27 
ENFERMEDADESDEIPECHO 
D E L D ? C H Ü R C H I Í . L 
JARABE 
DE HIPOFOSFITO DE CAL 
Al cabo de algnr.os dios disminuye la 
tos, vuelve el apetito, cesan los sudores y 
el enfermo siiínte una fuerra y un bien 
estar enteramente nuevos. A eso se añade 
poco tiempo después, un cambio muy sen 
sible en u aspectoen&nno. Las evat 
cuacione^ se regulai¡--ir . ei y-xieño eí 
tranquilo y re->ara.icr, y 96 rr̂ DifiasfaQ 
todas las egSaa da Una nutricioit fácil y 
normal. 
Se advierte á los enfermos que deben 
exigir los fi ascos cuadrados con la firma 
del Doctor GhurehUt, y la marca da fa-
brica de M. S W A N N , Farmacéutico-
Quimico, 12, rué Casliglione, PARÍS. 
Precio : 4 fr. cada frasco en Francia. 
Se espenden en las principales Boticas 
leí Doctor F0UE1TIER 
Vosotros todos los que padecéis 
del pecho, ensayad las Cápsulas del 
Doctor FOURÑIER. 
llepósitario en la jyatotta ; 
J O S É S A R R A ; - L O B É y O . 
Ádminittracion : PA RIS, t, Eoulerard MontsMrtn. 
G R A N D E - G R I L L E . —Afecciones linfiliea*. enfer-
medades 4c bi TÍOS digestivas, infartos tel hígado y del 
bazo, obstrucciones viscerales, cálenlos biliario», eU. 
HOPITAL.—Afeccionf s de las vias digestÍTas pesa-
dez del estómago, diVesiion difícil, inapetenm, ga»-
tralria, dispepsia, etc. 
C É L E S T I N S . — Afecciouss de los ríñones, de la 
vegiga. grávela, cálenlos urinarios, gota, diabetts, 
albuminuria. 
HAUTERTVE.—Afecciones de losnííones, delave-
g.ga, la grávela, los cálculos urinarias, la gota, la 
diabelis, la albaminuria. 
m m m m t ú i v m i solire ia C/OTÍ 
Ea la Unhana y Aíafanrcs. la» Aguas de las 
Fnenles de Vichr arriba mencionadas se encuentran 
en ra<a de M A T H I A S Hermanos; — J O S É 
S A R R A . 
Cuidado cor; izs F .üs l f í cac iones . 
i l A G ü A D E M E L I S A 
de los Carmelitas 
-E^-A- -t¿ X S , X ^ i , Calle >. 
-A-PO.Pleiif. «I COlera, Mareo, Flatos , Desmayos, Indigestiox-Js 
Fiebrts amari l la , etc. Véase el prospecto en que cada fracco debe está}- en 'nS l t l 
Exíjase la etiqueta blanca y negra que deben llevar ¿ e ^ ™ 
frascos de todos tamaños. - Eríjase la firma de : 
Depósitos en todas las Farmacias de las A m é r i c a s . 
i U n , ^ ^ S U C O e s o r d e l o s C a r m e l i t a s de l'Abbaye, 1 4 , F ^ V I ^ I S . 
Fíanos , 
37 T E O C A D E E O 17 
alquilan hab'tacíocea altas, muy frescaa y elegan-
temente amuebladas 6 cabnlleroe solos con entrada á 
todaa beraa. 65E0 15mv-27 
ü n « .sa parüoular y sin niños ae alquila una habita-
a-i clon alta y otra bsja, ésta muy fresca y seca A caba-
lleros, matnmoaioa sin niños 6 señoras solas, Anim«a '' 
entre Galiano y Blanco. 6557 p_27 
CJe alquilan los altes, con cinco balcones, muy frescos 
^con agua de Vento entradaindenendiente y baratos' 
y hacen esquina á Amarírura y San Ignacio: en la misma 
se alquua un salón erando, bíjo, con dos puertas, muy 
barato. 6597 8-27 
l^erro.—8e alquila una casa oon tres cuartos y jsrdln 
V^muy fresca, propia para temporada, en la cali» dé 
J; alaueraa n. 2, ai costado de Ssntovenia: impondrán Ga-
llan o n ó m e r o l ^ 6S8t 4-27 
E n 35 pesos billetes 
se alquila la casa, calle de Curazao n. 34: de más onndl-
oionea informarán Orlato 26. 6590 4-27 
SE A L Q U I L A 
un hermoso local á propósito para lo que se desee y es-
U en pnnto céntrico de esta ciudad 6 sea Príncipe A l -
fonso 83. darán Informes Ai-oata núm. 43 
f5«« 8-27 
k?e alquila la casa Agalla 237 entre Monto j Gorraiea, 
vJde nueva construcción, sala y saleta á la americana, 
¿ cnartos bsjoa y 1 alto, llave de agua y aoometimietito 
á ia cloaca, en $12-50 oro. También ae alquilan en San 
Ignacio 10, esquina á T^JadlOo, cuartos altoa y bales, 
muy frescos y con agoa de Vento. 6569 4-27 
SE A L Q U I L A N 
los hermosos y ventilados altoa Manrique 153 oon sala 
dos rnartos, comedor, cocina y agua de Vento: en ia mis-
mi Informarán. 6561 4.27 
E* L A C A L U B B E T I L L A G I G E D O K. I T S B •dfcilta osa i-ennsuier de mediana edad que esa te-
« a l y de moral dad para kvar ropa de trea personas y 
ilemU quehacerea de la ea*a se desean buena» r*feren-
d—• «506 4-26_ 
Se solicita 
u a bn«ra aaiatecta para enferma. San Kieniia 53. 
«SS* 4-M 
SE D E S E A COLOCAR 
«.aa ««Aora para cocinar i usa corta familia. Arsenal 54 
tMÍatmMr*¡L 6480 4-28 
DE^EA. COLOCARSE 
& u M b n ywifnralar de ^mediana edad en una caaa de 
C K S O L I C I T A V B A C R I A D A D E C O L O R Q C E 
U n o »*a muy jóven para cuidar tres niüos grandecitos 
y atender a .o« quehaceres de laa habltariones: hade 
traer buenas reoomtindacionea y si noeatá acostumbrada 
. ' •^ oif íe ¿e Que no se presente: informaran 
Aguiar 90. 6572 4.2J 
Ü K A S E S O K A D E M E D I A N A E D A D S O L I C I T A coiocaMon para ama de llave», criada de mano cul 
dado de una sefiora y acompafiarla; sabe coser A mano 
ram bien toma una 6 dos crUtur»» para cuidarlas en eu 
gasa: tiene quien r e ^ * » " y garantlaa y puede verse 
TRABAJADORES. 
9331 
ff£¿¿fiS*J¡SlSJ&m a p e a d a porra 
Se necesitan segadores para cortar yerba. Infanta es-
quina A Concordia, de 10 4 1 y de laa 5 en adelante infor-
marán. 6353 4-22 
NA S E Ñ O R A D E MKDIA1CA E D A D D E S E A 
co.ocarse en caía decente de criada do mano 6 scom-
paAar á una señora, entiende algo de costura á mano y 
mAqiuna, Cene buen carácter y personas respetables 
que reapondan por su conducta: calle de la Concordia 
a- l7*- 63«6 4-23 
4-2« 
Neptuno 122. 
9e »o^cita mna a^nej^ora penlüjuUr que pase de 50 
y bueaa» r.farenciaa. W23 SSt 
Se necesita 
! un buen criado de mano peninaular, que pueda acredi-
tar su probidad y capacidad por iaj» casas en que haya 
^'vido- Aguacate tQ. í?64 4-2i 
t> ««a J O V E N X A T U R A L D B C A N A R I A S , D E -*«a una alfia ó niño que orlar A leche entera, reñ í 
' o í a respondan da »u moralidad. Villegas 105. 
«510 6-36 
A LOS DULCEROS. 
&» BMMtoft un buen maestro dulcero. Se traapaaa ó 
a«qaiU a a taller de duleerí» 000 to.Io« su» enseres 
TAa r a m en la calle de Teniente-Sey 39. 
6512 t - n 
BOTICA. 
Jóven d« 36 all?e, -iepen íiecte de farmacia con gr.n-
dee oeMtitMlntMaaeiderpaho, desea colocarse, bien »n 
asta dula^ A «a ai campo: tnformarin botica de Santo 
D o j m go Obispo 2?. Habana. 6M6 4-26 
O K »OLl« i T a C M t K l A U O DB MANO. JOVKJ». 
O d e i» A ;S año*, q^e tenga buenas referencias de su 
•ora^dad y cendusta; y nna criada blanca 6 do color 
«ara t - a .-«rta f i a illa. Lampa'Uia 19, altoa tnlormart n 
fijt á 9 de ia aiañana 7 de 4 A i de la noche. 
6 « 7 MÍ 
l ) E ! * E A C O L O C A R S E D Ñ A M f ñ P A K A MA 
a-'neja Jora 6 CKalade mano para esta canitai 6 para e 
campo, sabe bordar y coser. Bayona 22. 
6360 4.22 
Barbería, Monte 95. 
Se solicitan dea dependientes, uno permanente votro 
y r a — b « d — y domingo». 6333 4.22 
C E S O L I C I T A E » L A C A L L E D E SAN I S I D R O 
^ n á m e r o H entre Compórtela y Habana una criada de 
mano de mediana edad, que sea de teda formalidad 1 
honradM y que tenga quien dé informes de su conducta. 
4-22 
L'N JUVL5Í PKMa.ML F J E S E A í - O L O L A R s i i l - ' l a r para portero 6 criado de mane: tieñe'perso^as 
V n ^ t m i a j i por é.': calle de San Rafael n. 
SE DESEA A L Q U I L A R 
aia ooclnera v lavandera rara corta fjmi:¡«: no llene que 
h*o»r tm (wr-pr*- Q*-1ano 88 A- « 1 1 4 
fe^CK.-lTA» L.>A S I K T I S > T A P K N I N S C L A K 
1 1 M*a W quehaceres de una oerta familia, buen «neldo 
Br^vMit. 65a 4.35 
y A U L E t l l A - S K H O I A C I T A VS OEPE.-NülKN." 
te P*1» vaquería que *9a honrado, formal y ten-
p quien gMantice por él. oa necesario que sepa orde-
ñar, entienda do campo y sobre todo de animales: infor-
man IndMtria G5, A todas horas. 
« a 6-21 P-*"1; C ^ O E . N A ^ - ^ E S O L I C I T A UNA E X -
a. ce snto niñera y criada de mano acostumbrada á ee 
ws aervlcioe y que tenga bueaoa antecedentee de las 
ca^aa en que haya servido. Serí bien tratada y se le 
dará un buen aueíd*, fiiempre que ella sepa hacerse 
, agradable y cumplir oon su pbUeaolon. Coninlado 122 
darán ratos. 6310 
CJe alquilan en 15 peeos oro trea habitaciones altas, có-
i^mod.s, ventiladas y con uso de agua, en la caüe de 
Trocaderon. 78 entre las de Galiano y San Xioolás In-
mellataa A los baños de m»r. Las tres habitaoicnes sen 
un aa on y dos cuartos. 6S42 4 
Se alquilan 
en módico precio Isa rasas Gervasio 16, 58 y :o com 
puectasde sala, compdor y tres cuartos, 6, dos cuadras 
de loa bañes demar. E a el 18 informaran. 
K M 4-28 
^ U N A S A L A 
con trea ventanas á la calle, ventilada, fretca y 
espaciosa con un gabinete, se alquila propia 
para escritorio, efleinas, bufete, gabinete de 
consultas, «to , eto. 
, UN ENTRESUELO 
con sala y cinco cuartos, vista A la callo, mucha 
ventilación, entrada Independiante, »gua eto 
etc , propio para una corta .familia 6 escritorio' 
bufete, etc eto. 
S E A L Q U I L A . 
O R B I L L Y 3 6 . 
Cn 667 4-2S 
Se alquila 
la cómodaoasa oalle de la Maloja n. 17 entre Agalla y 
Ange ea, tiene 4 cuartos grandes, saleta de comer, agua 
potab e v gran cocina. Rajo 122 Impondrán 
6507 4-26 
¡OJO! ¡MUCHO OJO! 
Se alquila la cindadela H , calzada del Monte n, 248 
muy barata tiene muchos cuartos: informarAn A todas 
horas oalle de la Salud 16. 6539 4-28 
Realquilan las casas San Rafa»! 123: nene sala, oomo-
^dor, cuatro cuartos, cecina, excusado, patio enlosado 
y buena azotea, estA pintada de aceite y muy Umpia la 
llave en la bodega eequlna4 Gervasio, y la de ia calle 
del Ayuntamiento n. 8, (Cerro) oon portal, sala, sa'eta, 
toes habitaciones bijas y una alta, cocina y pozo, con 
dobiejicusadcpatio, traspatio y Jardín oon varios ár-
bolea fruuies y está toda pintada de aceite, la llave en 
el n 6: Inforaarín Habana 55 altos, esquina á Empe-
drado. 6Í26 4-26 
S J * ? " " » 611 ,?ni?» y n^di» oro al mes la casa Manii ;ue 
o23, de alto y bajo, es bonita y fresca, y á dos cuadras 
de -os baños de m-r: la llave en la bodega del lado é im-
pondrán AmisUd 81. 6529 4 26 
S? "J?1111? 611 m6(ilco P1̂ 010 la espaciosa casa, « n 14 
Ohab.taclonea, situada en la calle del Cármen 6 Sevilla 
. j . 4« en el poblado de Caea Blanca: impondrá en la mis 
ma el encargado. 6514 4-2C 
i r ay barata; se alquila la casa Gloria 159, propia pura 
I lM-carbonería, bodega6oamlcei ía, por haberla tenido muohos anos; iiaoe esquina, cuatro puertas á la oalle- in-formarán Ban Eafael 13. C528 8 l n -
Se alquila muy barata la gran caaa Concepcirn 103, 
su dueño en la Habana Reina 19 al lado de " L a Viña." 
6398 4-23 
Se alquila i» parte de ia oaea Neptnno 6 ). contigua a la ''.'oi.'a de Sant Mus", que da á las do Gxllanoy Coa-
coidia, couatrnlda pata tabaquería y propia tí»mblen 
para a'macen ó catableolmlento; informariu Blanco 38 
635t 5 22 
DOS CUARTOS 
altos muy ventilados «e alquilan, juntos 6 aepavados. 
Teniente-Bey 19. 6367 0-22 
CJo alquilan dos hermoaoa enarena aun matnmoalo sin 
Oniñoa ó aeñora sola, Habaca 131. entre Muralla y Sol: 
en la misma re neoesita un muoh«cho para enseñarle los 
quehaceres de la casa y enseñarle A leer y escribir ae le 
dará un corto sueldo. 6375 4-22 
[7«n 5 onztiS oro sa alquilan los altos, entreanolos y za-
Ciguan tle la casa O'Relly n. 57, compuestos de 9 cuar-
tos, 2 salas, 2 comedores, 2 cocinas, cuarto de baño, 
a^ua de Vento y pisos de mármol, propios para dos fa-
milias. Aguacate 58, dsrán razón. 
6V78 4.22 
Vedado. Se alquila para temporada ó por años la gran-de y htrmoaa casa nalle E . n. 2, frente A los baños, 
tiene todas laa comodidades que pueden apetecerse para 
cualquier familia: la llave Calzada 17, Informarán Hotel 
Europa. «344 «-2; 
Se alquila la caaa oalle de la ooncordla 120 con sala, comedor corrido, cuatro hermosos cuartos y demás 
menesteres, eu la misma esquina á Gervasio bodega es-
tA la llave: Informarán de su preolo y condiciones casa 
de Salud La Integridad. 6291 8-20 
Instando para vencer en agoato el arrendamiento del -Apotrero S»n Ignacio en Cayajabos, compuesto de 38 
caballeiias de tierra y dotaci- n de animales, se admiten 
proposiciones para en arriendo y en dan informes en la 
Habana callo de Aguacate n. 13, de 3 á 5 de la tarde. 
6279 8-S0 
Se alquila 6 se vende 
en médico precio la casa Picota 101, Informarán San Ig-
nacio 48 á todas horas. 
62«1 B-20 
Seaitiul.aiaoaaaJeBnaMaiiaSO, oon orneo ouertoa, buena sala y agua de Vento en mucha proporción. 
Informarán á todas horas en el 8<t do la misma casa y 
esta la llave. 6202 8-19 
SE A L a ü I L A N ^ K u ^ : 
tiladea propias para la estación <ie verano, cali? de la 
Concordls97 y calzada de Galiano 9 tanto unoa oomo o-
troa son muy eapaclosos y tienen cuantas comolidades 
pusdan desearse. Para mas pormenores Ancha del Nor-
teeaqnlnaá Campana rio, almacén. 6241 8 19 
EN EL VEDADO 
E n $3,50O oro 
Se vende nna caaa, bien situada, sala, saleta, 2 venta-
nas, 4 habitaciones azotea, agua y desagua libre degra-
vámea: inf^rmea Campanario 113. 
CTO 4_28 
EN 83 .300 « K O >JNA B O N I T A C A S A C A L L E de Snaree entro Corralca y Apod»o»; dos nuevas de 
azotes, ocn Haces de a&ua, en la de Crespo en $8,500 oro 
las dos: o ra en $',400 oro Chavez n 7- otra en $10,000 
oro, de zaguán, muy hermosa en la calle del Consulado 
oon un gran martillo al fondo (esta es más que ganga). 
Reina 97 tretnrAn. 6475 4-25 
V E N Olí ÜNA B O N I T A B B T A K C I A D B UNA 
Ooaballe-i», A inedia Irgoa de la ciudad por calzad», 
con frutaUe de todas clasea, manga!, platanal, cañave-
ral, palmar, verduras y viandas, pozj Junto á la raea, 
que es de embárralo y guano, y asna corriente todo el 
I año. Manrique n. 62, de 7 á 9 de 1» maPana, y Lealtad 
I número 1̂ 1, oe 5 á 8 de U noche, inf irmarán. 
6166 4-7? 
Por cambiar de giro se vendo una, en prororclon, oon 
vida propia y parroquianos estables, eo punto céntrico, 
localidad p:irH familia y alquiler barato. Impondrán 
Montan. 408. 6471 4-25 
P '.VK 82.(100 O H O Y K E C O M O C K R 187 A L A Haden ].%. pe vende 1» bonita casa Consalado n. £4, 
oon sala, comedor y tres cuartos: en la misma informa-
rán de 8 A10 de la mañana é San Lázaro núm. 33 de 4 en 
adelante. 6190 4-25 
SK V f i N O E N M O V B A R A T O U N S O L A K A C E N . eo redimible, todo cercado, oon cuatro cuartos fa-
bricados de ladrillo y dos más en construcción, situado 
en un punto que oon facilidad Sf> alquila, y prueba de 
que es a&i, los cuartón están alquilados desde que se hi -
cieron. Darán razón Muralla numero 94. 
6127 8-25 
A V I S O : f A K A E L Q C K «{UIKKA E S T A B L E -oerse, se v«nde nn establecimiento en la calle del 
Obispo entre Villegas y Barnaza, con ana buenas vidrlo-
r*a, armatoste a y mostradores: sirve para muchos nego-
cio) y se vende barato: en la misma calle número 131 in-
formarán; 6477 6-25 
SE V E N D E N C A R C A S A » N C I t l E U O a 30U V 5 0 8 de la calzada del Cerro; compuestas de las piezas prin-
cipales y 12 habitadones interiores que producen una 
bonita renta aln contar la d"l terreno, compuesto de 
2,650 metroa cuadrados y dividido por una veija de hie-
no on dos porciones, una que sirve de patio y la otra 
atravraada por la zanja real, eu que existe una caaa de 
baño y numeroaoa árbolea frutalea de todas clases, pu-
diendo deatinarse A hortaliza, jardín y otros usos pro-
ductivo": ae dan en proporción 6 impondrán en San I g -
nacio 138 bástalas 11 de la mañana y ea el Cerro, la casa 
inmediata número 504. 6379 8-23 
S~ K VKMUK V »K A L Q U I L A E N ¡ U O m C O P H E -cio ia bonita oasa Aguila 52, propia para una familia 
de gasto, oon sala, saleta, tres oabitaclones bajas, nna 
a'ta, cielos raaos, suelos de mármol, mamparas, persia-
nas, gaa y agua; acabada de pintar: puede verse A todaa 
horas. Aeulia 72 InformarAn de 10 A 12 y de 4 6. 
6122 4-23 
Se venden dos de muy poco uso. Animas 78, G n a i a -
baoo». 6508 4-23 
CIUDADANOS V E R Y C R E E R 
Por motivo de la baja del ero vendo mis barato que 
nadie, en el mismo metal ó bllletee; un juego A lo Luis 
X V casi nuevo en $60, i lo Luis X I V en lli'S y 4 lo Luí» 
X 71 en $160; docena de alllas de Vlena nuevas á $30. usa-
das á 16; mecedores A $10 y 13 nuevos, nn hermoso pia-
nlno de Erará en $120; espejos de todos tamaños más ba-
ratos que nadie; canastilleros A $12; escaparates con es-
pujos y sin ellos, baratos; carpetas y eaorltorlof; una 
Virgen del Cárnun al óleo y otra de les Dolores y todos 
lo» muebles que uno necesite en Reina n. 2, fronte A la 
Auiienola. 6t82 4-25 
Ü NA C A N T I N A V M O S T R A D O R P A R A C A F E caal nuevo en $20 btas ; una cama de hierro ba>tidor 
de alambre nuevo $38; nna máquina de coser para cami-
sería $1?; un sofá de caoba $8; una máquina de vapor 2 
caballos de fuerza y varios aparatos eléotrioos y de fo-
tografia. Aguacate 56 6484 4-25 
GA N G A — P O R NO N E C E S I T A R S E S E V E N -den varias máquinas de coser de los sistemas más 
conocidos y más aceptados por costureras y sastres; In-
mejorables para toda clase de costura: se dan desle diez 
A veinte pesos billetes: pueden ver«e y probarse San Ui-
ooláw 115. casa partlnnlar 6395 
G R A J E A S ¿e H i e r r o R a b u t e a u 
Laureado del Instituto de Francia. — Premio de Terapéutica. 
El empleo en Medicina del Hierro Rabuteau está fundado sobre la ciencia. 
Las Verdaderas Grajeas de Hierro Rabuteau están rr.Coinendadas en los 
casos de Clorosis, Anemia, Colores pálidos. Pérdidas, Debilidad Estenuacion, 
Convalescencia, Debilidad de los Niños, empobrecimiento y alteración de la sangre 
á consecuencia de fatigas, veladas y excesos de toda clase. — Se tomarán 4 á 6 Grajeas 
diarias. 
Ni Constipación, ni Diarrea, Asimilación completa. 
El Elixir de Hierro Rabuteau está recornenJado á las personnas que no | 
pueden tragar las Grajeas. — Una copita en lus comidas. 
El Jarabe de Hierro Rabuteau está especialmente destinado ¡ u r s los niños 
1153 Garfa frasco va acompañado con una instrucción detallada. 
Exíjase el Verdadero Hierro Rabuteau de C L I N y C ' 
que se llalla en las principales Fatuiáeuu y Drcri-vias. 
SE V E N D E 
se alquilan por temporada ó por meses dos espaciosos 
salones situados en la calle diez esquinaá once, hay po-
zo fértil y arboleda, tratarán de su ajuste en la bodega 
de Zorrilla en la Chorrera. 6208 15 lOm 
SE A L Q, Ü 1 L A N toa" ̂ a , Xmedor'y 
patio, oalle de la cioncordia 145; otra Acimas 63, con las 
mismas poseslonea de la primera y otras dos peqneñas 
Campanario ns-179 y 181. Informarán Ancha del Nor-
te esquina A Campanario, donde también hay habltsolo-
nesprézlmaa á loa b.ñna almacén. 6240 8 10 
Se alquilan 
ios altos de la casa Merced 69, propios para un matrimo-
nio. 61S7 R.I8 
ANCHA DEL NORTfi N, 28 
se alquila una fresca, clara y seca habitación. 
6190 8-18 
SE A L Q U I L A N 
propios para nna regular familia los frescos y ventila-
dos altos de la calzada del Monte 327 esquina á Belas-
coaln, oon llave de agua de Vento y entrada Indepen-
dlento: en la misma Informarán 6100 10-16 
S E A L Q U I L A N 
laa oasas San Ignacio n. 19 y San Pedro n. 6: in fomaián 
Obrapla número 1«. 6012 15-11M7 
OJO BODEGUEROS. 
Se alquila é se vende la finca de la calle de Empedrado 
esquina á Aguacate 2r, conocida por la bodega de Loa 
Morca: informarán Plaza de Colon casilla de carne n. 11. 
16-13my 
Se arrienda el potrero UAZAJDOR de 6 caballerías en la Puerta de U Gülrai D. Julián Sánchez, San Nico-
lás 43 dará razón de 9 4 11 y do 5 4 7 de la tarde. 
M06 ai-8My 
A T E N C I O N . 
Sa traapasa una gran oasa oon todo su mobiliario, esta 
se dedica en alquilar habitaciones amuebladas: tiene 
agua de Vento: punto céntrico. Dirglrse Amargura 54. 
6118 • «-23 
ESTANCIA JSSÜS MARIA. 
ge vende muy barata ebta finca, situada en loa Qae-
madoa da Marlanao, oon máa de cuatro caballerías de tie-
rra, libre de todo gravámen y propia ptra un hombre 
emprendedor. Tiene piradcro partioular, agua, varias 
oseas que dan A la o»lzada y otras comodidades. Para 
min pormenorra dirigirse al Sr Golnea, San Ignacle 50, 
de dore á dos. Habana. 6409 8 23 
E V K N U B E N U,50Ü P E S O S U R U , L . 1 B R K C , 
la espaciosa casa Obrapia 73, tiene gran sala, romo-
dor, sois cuartos bajos, dos altos, acabados de construir, 
agua de Vento y nn gran alglbe, oon 49 varas de fondo 
por 10 de frente, las oontribnciones todas al corriente, 
se puede ver A todas horas 
un escaparate barato. Habana número 200 informarán. 
6424 4-23 
N E S C A P A R A T E D E C A O B A 4 0 P E S i i S a i " 
Uetea; un jarrero oon piedra de mármol $12; una mesa 
de alas $8; una oarpetloa americana $16; un tocador con 
su luna nueva $17; un guarda comida $8; un escaparate 
chico $10; un órgano con sus timbales $30. Aguacate 56. 
6177 4-23 
L A E Q U I T A T I V A 
Oasa de préstamos y contratación, 
C O M P O S T E L A 1 1 2 
E S Q U I N A A L U Z , P L A Z A D E B E L E N , 
Todas las personas que tengan prendas cumplidas en 
este eatableolmlento y qne no hayan prorrogado el plazo 
convenido en las papeletas, ae servirán venir en el tér-
mino de ooho días, á oontar desde hoy. á rescatarlas, ó 
en sn defecto A satisfacer los intereses, pues de no ha-
cerlo aeí, nos veremos en la dnra necesidad de realizar-
las. E n esta antigua y acreditada oasa se sigue facilitan-
do dinero Aun módico Interés engrandes y pequeñas 
cantidades como asi tiene demostrado A todos sus favo-
recedores, y realiza A la vez á precios baratísimos toda 
clase de efectos, prendas de oro y brillantes, proceden-
tes de empeño. 
Vleta haoe fé. L A E Q U I T A T I V A tiene por lema la 
equidad en sus operaciones ajustadas A la situación pe-
cuniaria de la époea, sin alardear oon pomposos anun-
cios, de su reconocida fama y nombre. 
Habana, 18 de mayo de 1886.—Campa, Alvaroóiai y 
Compañía. 6'44 P-'9 
AVISO IMPORTAN^ 
Los dueños de la casa de préstamos L a Equidad, sita 
en la calle de Compostela n. 100 esquina & Sol, por efec-
to de la baja del oro se han propuesto realizar nn in-
menso y variado surtido quo tienen A la venta de pren-
das do plata, oro y brillantes con un £0 p.g de rebaja 
sobre los precios oorriMjtes-
Hay gran variedad de relojes y leontinas de oro. 
E n la misma ae da dinero sobre muebles y sobre toda 
clase de prendaa que repreaeuten alguna garantía. 
J . B L A N C O Y C P . 
6050 10-15 
Compostela 57 
Se vende una vidriera metálica con su mostrador. Se 
dan prendas al peso de oro y brillantes muy baratos 
6196 8-18 
A n e m i a * C loros is 
D i a r r e a * Nevrosís * Conva lecenc ias 
V i n d e B u g e a u d 
T O N I C O - N U T R I T I V O 
con QUINA y CACAO, mezclados con un Vinn da España do primera calidad. 
E l Vino de Bugeauct, que tiene un caber muy agradable, conviene 
especialmente á l o s Convalecientes, á los Niños débiles, á las Mugeres 
delicadas y á l o s ancianos debilitados p o r la edad y p o r las enfermedades, 
por S a y o r : LEBEAULT, MAYET Y Ca, 29 , rae Paleslro, P A R I S 
Por menor, Tari», tU* LSEEAUXT, 53, Eéaamnr. 




D O R T E N E R Q U E A U S E N T A R M E £>C DÜEftO 
v«nde sumamente barata y sin intervenoien de oo-
rredor U mny espaciosa y ventilada casan. 131 de la ca-
lle de la / i n j a , la cual es de mamposterla y asotea y de 
construonion moderna: en la misma se trata de su alnate 
^ - ^ B-Í2 
BUEN NEGOCIO. 
Por tener qne rellrarte BU dutño á an 
paí* por aenutoB do famUlR, ee vendo el 
H O T E L SAN CARLOS en $10,000 oro do 
oon lado, ó doce mil mitad do contado y la 
otra mitad al cum¡ limiento del cño. Ad 
vlrtl^r do que h&oe un año no so qulao dar 
por $25,000 oro. TrunM^n ee cede en arren 
damienlo por dos cñoe 
«34 is-aiMy 
A P R O B A D O P O R L A A C A D É M I A D E M E D I C I N A D E P A R I S 
E L QÜINIUM L A B A R R A Q U E es un vino eminentemente tónico y febrífugo destinado 4 reemplazar 
todas las demás preparaciones de la quina. 
E l quinium Labarraque condene todas los principios activos de las mejores quinas combinado» 'con los 
vinos mas generosos. 
E L QUINIUM L A B A R R A Q U E se ordonna, con felices resultados, á los convalecientes de enfermedades 
graves, k las mujeres recien-paridas y a toda persona débil o extenuada por fiebres lentas. 
Asociado á las verdaderas pildoras de Vallet produce los eíFectos mas rápidos en los casos de Clorosis 
Anemia y Palidez de color. 
Por razón de su eficacia el quinium Labarraque se toma por copas de licor, con preferencia al fin de las 
comidas, y las pildoras de Vallet antes de comer CSOP 
Se vende en la major parte de las Farmacias autorizadas, con ^ ^ y ^ f f ^ ^ 0 c i / t t £ t ^ ^ - ^ - ^ ^ ( 
l a firma de 
Fabricación y venta por major : l a casa L . FRERE 
7 
a» 19, ruc (calle) Jacob en París. ¿ y 
